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Sábado lo¿d9 julio áe Í39 V-Santos Sééuiidíno y Casto 7 santa Leonor. 
HHWIIIHl III—«MBeW 
Füméro 154. 
I i . 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA 
R e a l l o t e r í a d e l a I s l a d e C u b a . 
Sorteo ordinario número 1,442.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 30 de junio 
de 1893.. 
Núm$, Premios Nwns. Premios. Núms, Premios 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9593 . . 
9603 
9612 
9628 . . 
9668 .-
9694 . . 
9734 
9747 
97í8 . . 
9855 
9864 








































































































































































































10715 . . 
10729 .. 
10705 .. 
10783 . . 
10801 
10806 . . 




10922 . . 
10943 . . 





















































































ôi 11196 . : 
11202 ., 
11222 ., 
250 11227 ., 
25011273 .. 









*250 .11778 . . 
250.11798 . . 
250 11800 ., 
25011846 ., 




































































































































250 16097 . . 
25016152 
25016170 . . 



























































































































































































































































































































Aprosimaciones á los números auterior y posterior 
del premio de los 100,000 peaos. 
14798 1000 I 14800 1000 
Aproiiuucioues á los números antorior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
15235 . 500 ! 15237 500 
PAfclOS 1)E PREMIOS. 
Desde el lunes 3 del entrante mes, se satisfarán 
por ias Cajas <li>. esta oficina, de once de la mañaiui ¡l 
dos de la tarde, eu la inteligencia de que dos días há-
biles antes del sorteo se suspenderán, con objeto de 
forinaüzar las operaciones. 
S I G U I E N T E SORTEO. EN ORO: 
Ordinario, se verificará el día 11 de julio, cons-
tando de 18,000 billetes á .$2:", distribuyéndose los 
premios en Iq forma siguiente: 
Premio». Pesos oro. 
1 de $ 100.000 
1 de *. „ 20.000 
1 d« ,, 10.000 
1 de „ 5.00-0 
5 de $ 1.000. „ f.-OOO 
778 de „ 250 „ 194.500 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y poatcrior al 
premio mayor ,, 2.000 
'i aproximaciones do $500 para el 
níitn<jro antorioi ,v posterior del 
aeiíu/i(lo pie.'aio.. 1.000 
79 i premios $ 837.500 
íelegraaias por el cable. 
— - — 
S E RY íCIO TE LEjuiltAFl C 0 
DEIJ 
Diario la Marina-
AJL « l A R l O RE LA MARINA. 
H A B A N A . 
Madrid 30 de junio. 
B l M i n i s t r o de U l t r a m a r ha l leva-
do hoy á i a f i r m a de S. Xvl. la Heina 
u n decreto para que c o n t i n ú e r i -
giendo ol presupuesto anter ior en la 
I s l a de Cuba. 
Nueva York, 30 de junio. 
E n v i s t a do l a d e p r e s i ó n f inancie-
ra que se e z p o r i m e í i t a en los Bsta? 
dos U n i d o s , e l Pres idente M r . Cle-
v e l a n d ha convocado e l Congreso 
para una s e s i ó n ex t raord inar ia que 
h a b r á ele celebrarse el d ía 7 del pro-
s i m o m s s de agosto. 
N ueva Fpr/c, 30 de junio. 
iLias carabelas h a n l legado á De-
t ro i t , donde se les ha hecho u n en-
tus ias ta r ec ib imien to . 
IMl.ííBRAMAS COSÍERCIALKIH, 
S'ieo f— íTorfe, pinto 20, «t la--
•5 i de i'i larde 
thiáíi* e^Mñoías á $15.75. 
'^ntñ-íiw, <s -.;.«<•'». 
Od-waísivo t) i!> i i "ó'tt-* «íal, o-;!» .I(v.. <<• >{ 
10 por eíiVíf". 
á ¡Mt.i»!. 
!ein sobre Parts» IUV. (baüqú«>r0^.i« %'% 
• r - n o-i 20i. 
1 95i. 
H:CVM>S refjistmd.'ts do }<>H EstUíio-* «.•iü'lo'», * 
por «íeuto, á 111, Í^X-interés, 
• «utríftigas, a. 10, poí. íití, 6 4f 
(iegutar ü :j»eu refino, de Si íí SJ. 
5¿dear tSe miel, de 3 oil6 ií 3 7il6, 
tríeles<le (.fcbttj on bocojrfts, aomina?. 
E l mercado, sostenido, 
üanteca (Wlícojt), en tercerolas, il if9.80. 
harina yateuí M&ijiesoia, %\Ah-
IMUÍITÍ-!*, j u n i o 20. 
lírtcarde revioSsichaj á 1.8j7i. 
\ iú fÁY tíeutrífujfjt, p'W. 91», & 18:9, 
ídetu icifuiar refina, éí »<>.;. 
GonsoHilados, á 98.11f16, ex-lnteré-í. 
Oescuento, Banco de ísixiatcrra. 2 | por 100. 
'aaíropor «lento eftpañbl, íi ex*ÍQte< 
Pariú, junio 29. 
icata, 3 por luo, Í\ 97 francos V7i cts,, ex* 
Iriter^p. 
(Queda prohibida la reproducción de 
o* telegramas que árileced'en, con arreglo 




C O L E G t I O D E C O R R E D O R A S . 
C a m b i o s . 
9 á 7 p.g gSPÁÍÍA'. 
I N G L A T E R E A 
español, según pla-
za, fecha y c. 
20J á 21i p . g Pv oro 
español, á 60 í \y. 
FRANCIA. 
I 
J 7 á 7i p.í 
' ¡ español, 
f 
; P., oro 
, 3 diT. 
J" 5J á. 6 p.g P., oro ALEMANIA . . - j ^ ^ 1 , 1 3 ^ 
lOé \ l l i p.g P-, oro 
oapauol, á 3 áyr. ESTADOS-UNIOOS. 
Sin operactonei». 
DESCUENTO M E R C A N - J 8 á 10 g p<f am5aL 
^ I L . . . . . *• 
AZÜOÁKB8 PüRaAPOS. 
Blanco, trenes de Derosde y 
RiiUeaux, bajo á, regular..-
ídem, idem, idera, i.iem, bue-
no á superior 
ídem, idem, idem, id. , florete. 
Oogncho, inferior á regular, 
número 8 íí 9. (T. H.) 
Cdetn, bueno á superior, nó -
mero 10 á. 11, idem 
Quíibrado, inferior á regular, 
tiúmero 12 á 14. i d e m . . . . . . 
Idem bueuo, a1? 15 á {6, Id. .." 
Idem superior, uV 17¿i 18, i d . 
imn üitrefo. n. 19 á jíf). i d . . - I 
c a N T R t F t j a A . r t u s aa*EA .PO. 
Polarización 96.—Sacos á 1,094 de $ en oro por l í \ 
kilogramoa. 
Bocoyes: No hay. 
Polarización 88.~A 0,844 de $ en oro por 1 U k i -
lógraraos, según envase. 
A Z Ü O A R KAKOABADO. 
CoúltSn á roaiiiar veilno.—Sin operación*». 
Ssriora v Corredores de semana. 
DK CAMBIOS.—D. Biltasar Gelabeit, auxiliar 
de Corredor. 
OB PttüTOS.—.!->. Francisco Marill y Bou. 
38 co¡>;*i. Habana. 30 de Junio ií« i'fiS. — K l 
SfadiAO Pr<>(>idont.ft interino, Jar.ohn Pat t twn 
N O T I C I A S D E V A L D E 1 S . 
P L A T A ) Abr ió de 90f á 90 | . 
NAOIONAJL. i Cerró do 90 | á 90 ¿. 
iTONDOS P U B L I C O S . 
Obilg, Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligacióne!' Hipolecavtas del 
Kxcmo. Ayoátamléúio 
•JUletoe Fl'potocarias de U Ula d* 
Cub» — 
ACCIONES. 
I&áce Español de la Isla do Cv$v 
'óunvo Ajrrlcola. . . . . . . . . . . 
Banco doí Comercio, PVrrocam 
ü n i d o t ; .la \% ünbatta y Al -
!Í»óe»eída Kegia 
UorápAfifa <ie Oaminoe d« Hierr*. 
do Cárileiio* t .fíícaro 
UompHfiía «JHÍAK de lo» Perroc»-
rtiiea de CaibariSn. . 
üoiiipWBia de Camino» do í l i em-
de MataMtut á Sabanilla 
Comqaíiía de Caminos de Hierr-. 
de"Haguf* iü Grande 
Coraiiañía de Cáiainoi) dr Hierro 
•ío ¡"üenfu^^./S ú Villaoiara 
Compañía del Fenwwrrj ' Urbant! 
Compafiiadei Fetrocafril delOestí-
Compaüíi* CqbftT.a dé Alumbrad-
de da» 
IODOS Ifipotecanca dé U Rompa-• 
iJ->m(»t4t;ia de itw Ílispan^-Ame-
• Jymyañíade AuiiAcénea dé Santa 
HefiuerÍH do Ázícar do (Járdeiiat. 
''•ü!j[>iañíí» de Almaconee de Ha-
Smpreíe de Fomento y Navega-
- -'oínpañía de Almí.coníi!! ¿a í>e-
pclsito de la fta^aua. . . . . . • . > • 
O b l i g a c i o n b f Hipotecarias de 
Oienfuegos y V'illaclara 
iíod Telefónica de la Habana... 
Crédito Territorial fíipotecari 
de la isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
forrocarri' da (libara k ITolfruii; 
kooionfts 
Í U W Í 30 de 
Valor. 
Nominal, 
^8 í «9 















































\ m I H I I I I I 
Gobierno ülitar de la Pi\)TÍncia y 
Plaza de la Habana. 
fjrden- de la Piusa del día 30 de junio 
de 1893 
La revista do Comisario de] entrante 
de- julio se pasará en la Setsifetarín do 
oste Gobierno Militar, por losSres. Jefes 
y OQelalea que HC hallan ou \n Plaxa, en ]« 
rbríiva si^uieiíte • 
Dia 3, 
De doce á aua de la tarde.—Sros. Jefes y 
Ofioialea en espeotacióa de embarque para 
¡a Poníusiila. 
De una á dos do la tardo.—Idom, idem, 
en comisión activa dol servicio, exceden-
tes y en comisión. 
Idem, idem .dB reemplazo. 
De doce á una ¿de la tardo.— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id, pensionistas 
do Cruces. 
Los díaa 1, 3, 4 v 5 
OH d.Hítí á trea de la i:afde. --, Recluta* 
dispouibles del Ejército de la Península 
previa la presentación de los eorrespoii-
iienios pases que obren en m poder v 
í*f.r.v'it.»>n m sihoación 
Con el fin de que !os justificantes pree 
vista puedan sor autorizado» por este Qo-
blerno, en el dia 1'/, y ó la ana de la tai'de, 
será entrejrado un ojomplar al señor Secre 
tarlo ciel mismo por los señores Jefes y ófl 
cíale? qu;1 deben pasarla el (i|a 3, yá labo-
ra iüdúíud;! p.skro la reviata los recogerán 
¡.•ar.. que en unión del segunde ejemplar pro 
sentarles a! señor Comisario do Guerra, que 
debe pasarla y estará presente parn au-
torizarla. 
(Jen igual fin y por triplicado el Babdita 
do de comisión activa, reemplazo y de-
más olas-.s, remitirá A mi autoridad, en «1 
d i » auterior al señalado para la revista, 
*í)acioiiK.s dt-: los sonoros Jefes y Oficiales 
fin tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presontarán precisamente 
do uniforme 
Lo que ae hace sabor en la orden de la 
plaza de este dia para general conociraien-
t u y cuaipiimionto de los días y huras que 
á cada clase se soñalan. 
El General Gobernador ,— Arderius. 
£s copia. —Pli Comandante Hocretano 
Mtíriano Martí. 
Esta fo Mayor del Apostadero y E s c n a d r a 
NEOOCIAUO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Debiendo verificarle en este Apostadero el p.iimer 
día y siguientes del mes próximo entrante, los exú-
me íes ifglamei'tarios pnra maquinistas navnles, los 
individuus que desden ser examinados prenseutar^n en 
la Oomandaneia Ceneral del mismo, cou la oportu-
ni lacl cojiyenii-ntR, sus instancias documentudas, coa 
arreglo á las disposiciones vigentes. 
" Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 21 de Junio de 1893.—Enrique Albacete. 
8-23 
aOBflEUNO MlIiETÁll I>E LA l 'ROVJNCÍA Y 
l ' ^A ' / .A I>E I.A UA15ANA. 
A N U N C I O . 
E l Comandante retirado de Infantería, D . Ramón 
Blanuo v Viguera, quo tenía su domicilio en la calle 
del Aguila número 70, y el cual boy se ignora, se ser-
virá p re sén t a l e en la Secretaría del Grobieroo M i l i -
tar de la Plaza, de onoe á cuatro de la tarde de día 
hábil, para entregarle un documento que lo interesa. 
Habana, 20 de Junio da 1893.—El Comandante Se-
retario. Mñriit-nq: Murtl. 'A-22 
En 29 de í larzo último se autorizó libreta de reba-
jado por este GoLderno 4 favor del sold ido del l iegi -
miento Infantería de Isabel la Católica; segundo BA-
tallón, tercera Compañía, Blas Aruau Sanz, para que 
pudiera trabajar en el ingenio central "Santa Rita," 
propiedad de ü . Antonio Galíndez, ubicado en el 
término municipal de Melena del Sur de esta provin-
cia, y por haber sufrido extravío, con esta fecha se 
ha autorizado otra por duplicado. 
Lo que fe hace público por este anuncio para gene-
ral conocimiento, y ya que la primera de diebas l i -
bretas queda nula y de ningún valor, de euya circuns-
tancia se ha dado cuenta á las :.utoritlades correspon-
dientes. 
Habana, 26 de Junio de ¡893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 3"23 
Orden de la Plaza del día 30 de junio. 
S E R V I C I O P A R A E L 1? D E JULIO' . 
Jefe de día: E l Coronel del 4? batallón Cazado-
rea Voluntarios, D . Angel A. Arcos. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros, 
Capitanía General y Parada: 49 batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar? 4? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
2? de la Plaza, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Ricar-
do Vázquez. 
E l Coronel Sargento jMavor, Félix del Castillo. 
w m m , 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
bailado una cédula de inscripción expedida en Marín 
á favor de Cándido Casal v Domínguez; en la inteli-
gencia que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, 
el expresado documento quedará nulo y de ningún 
valor. 
flbaana, 2C de Junio de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Saúl. 3-29 
EDICTO.—D. SERAFÍN DE LA PINERA Y PÉREZ, 
Tcnifenle Coronel de Infantería de Marina y Fis-
cal (Je una causa. 
Por este segundo edicto, cito, llamo y emplazo á 
D . Mftnuel Fernández Alarcón, Interventor que fué 
del Apostadero en 12 de Diciembre de 1879, para que 
en el término de veinte días, á contar desde la fecha, 
se presente en este Arsenal y Fiscalía, á notificarle 
del fallo que en rebeldía y sin perjuicio de oir sus des-
cargos al presutarse ó ser habido, lia rp.caído contra 
él, en la causa que se ha instruido por fraudes eomt;-
tldos en la liquidación n9 lo de la cuenta de gastos 
públicos del mes de Noviembre de 1879; cierto y se-
guro de que se le administrará recta y cumplida justi-
pla. 
Habana, 22 de Junio de 1893.—El Secretario, José 
M. Delgado.—Yt9 Bn9: Serafín Piñera. 3-28 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Ptierto de lh Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D. FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio 
de la Armada, Fiscal de la misma. 
Habiéndosele extraviado al segundo maquinista 
naval, T). Manuel Mareira Medina, el nombramiento 
que le fué expedido en este Apostadero eu el mes de 
Octubre de lü^S, se hace públiso por el presente para 
que la persona que lo hubiese encontrado lo entregue 
eu esta Fiscalía, en el plazo de diez días, á contar 
desde el de la feclia, transcurrido el cual será decla-
rado nulo. 
Habana, 20 de Junio de 1S93.—El Fiscal, pp.rnan-
do Mr.™ m ú t . 3 23 
E ü l C T O . — l ) . MANUEL OSEIUA Y E x r ó s i x o , A l -
férez de Infantería de Marina con destino en la 
Bngada de Depósito, y Fiscal de la sumaria ins-
truida contra él marinero de segunda clase San-
tiago Romero Vazi[iiez, '1̂ 1 Depó ito eventual de 
la Encuadra en este Apostadero, por el delito de 
sejiunda deserción. 
Usando do facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas do la Armada, ¡n-r este mi primer 
edicto, cito, ilumo y emplazo al referido marinero de 
segunda Santiago Romero Vázquez, pira que en el 
término de trmuta díao, contados desde el de la fecha, 
se presente on esta P'i.scaifa, «ÍM en los Pabellones 
de Olíi i-iles de luftintei'ía de Marina en el, Arsenal; 
en la inreligem-.iii, que de no veriíieíülo, eerá juzgado 
en rebeldía. 
Habana, 14 Junio de '89'!.—El Alférez Fiscal, Ma-
nuel O.tñira. • 3-2ü 
t •MHBMNMa ta. •MMBMMMnM KAsasutaa 
lili MÜVVI 
Julio ] fefteutte; rampa ^ » syo—Hŵ sn 
2 Alava: Liverpool .)• egealas, 
3 Ernesto: Liverpool y e^cíila? 
4 Julia: Puerto Reo y escalas 
4 Antonio López: Santander. 
6 Juan Porgas: üaice.loua y escaii's 
<í Australia: Hamburgo y es'caias. 
6 Washington- St. Nazaire y escalas. 
11 í.eouora. wverpool y ésealás". 
12 Gaditano: Glasgow y escalas. 
14 Fio IX.: Barcelona y esicalas. 
16 Guido: Liverpool y escalas. 
]fí Buenaventura: Liverpool y escalas. 
17 Fio. lüco: Barcelona y escalas. 
23 Pedro: Liverpool y escalas. 
Julio 19 «aflwtte: Tampa y Cavo-0«*»M. 
0 Australia: Veracruz y Tampico. 
(i '•,<io;i;.)á: i.'olón y escalas, 
ti Washington: Veracruz. 
.. Id Julia Pueno-Rico F esoalss 
BE E S P E R A N . 
Julio i Julia: de Santiago de Cuba y escala». 
5 Antiuójenes Menéndez eu Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jdearo, Tunas, Trinitiad y Cienfuegos. 
Julio 2 Argonautfi, eu Bataband, de Cuba, Manza-
nulo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
5 Cosme de Herrera, para Nuevikis, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
5 Josó García: do Batrvbanó, p'ira las TiSiia«;, 
i.n: escalai; en Cientucgos y Trinidad. 
9 Antinó'géuea Meuónúflz. de Balahano jiar» 
Cieuiuegos, Trinidad, inaas, Júcaro. 
Sama Ct«», Manzauillo y Sgu. de C:ui>a, 
10 Julia: par» Santiago de Cuba y escalan. 
AftKi.A..—tJ<t ia Maoana para bagu^y c-aibarn 
dos iosrionivs á las ¡5 de la tarde, v ¡logará i 
puerto ios miércoles. 
CLATÍÍ. De la ííaVaPi1 par» Saguu y í -ail 
Cidos loa luanes á íes <» d« la tarde, ref.orti^ndo ol 
fi'-a por la m s ñ a n a . 
TRITÓN.—De la Habana para Babia ITondíi 
yiari.'.o SÜD CáVetano v Malas AÍJISK-S, todot i ; 
b^doi». ñ. la? 10 -íe ta ubohe, recesando lo^ ruíér 
ALAVA.—De k Habana 
r..^ ..ara ííagaa y Caifiaci 
PKAVIANO.—De la Háb. 
. > 'iii.T.iliníia, los HíU-.adoi 
is 8 de 1« 
070», L * 
ülltrS, 
Dia 30: 
De Veracruz y csealaj, en í! di .s, vap. amer. Séne-
ca, cap. Stevens, tons. 1,911, con carga. ;1 Hi-
dalgo y Corap. 
Día 30: 
Para Goruña y Sauiaud.cr, vapor-corroo español Al -
fonso X I 1 , cap. Gardón. v -
Nuevi-Yoik, vapor-correo eso. Habana, capitán 
G rau. 
Puerto- Rico y escalas, vapor-corr -o e.-p. M. L, 
Vülavcrde, cap. Caetellá. 
SALIERON. 
Para la COMUÑ A y SANTANDER., en el vapor-
correo Alfonso X I I : 
Sres. D . llamón P. Valdés—Juan P. González— 
lloque Alvarez—Manuel K, Risíini—Benito Pérez— 
Auionio Iglesias—Manuel Tejo—Mavuel Esrnan— 
Jesusa Garda—Luisa Baríena—L. lluiz—José Ur-
gell—Juan P». Ibar^a—Francisco Líbano—Gregorio 
ÍXiaz—José Sabator—liOonardo PardorCarmeti Mar 
tíuez—Pió López—Pablo Soler—Manuel Campillo— 
Manuel Antelo—José Gal-cía Peña—"usto Fernán -
dez—Antonio ií. Ferro—Fe ipeAncho—Isidro Lian-
za—Galo Díaz; Sra. y 9 hijos—Encarnación Fernán-
dez—José A, López—Francisco Fernández—Luisa 
Poraero—Baltasar Garcí —José G, Torre-—Juan 
Alvarez—Manuel Llano—J i sé Pardo—Juan M, Tria-
na—Francisco M. Cueto-—Andrés García—Jaime 
Ber.loy—Anselmo I/.pez—Joaquín P^rez—Jote Zo 
ri illa—Anastasio Garay—Francisco Rodríguez—Jo-
sé López—Sergio Corral—Fernando J. García—An-
drés Rey—María Zubiria—Jo-é Nieto—Estéban T. 
Camino—JOM; M. líalter—José Martínez—Pedro 
Foiitelrt—Valentín Martínez—Bernardo Fernández— 
José Vidal—Roque Vlvarez—.Jesusa García é hijo— 
Manuel Ermosis—Manuel T. Granja—Antonio Igle-
sias—Victoriano Bárcena—Manuel Vázquez—Ricar-
do Aloragr.—Juan Portilla—Manuel Saniz—E. Cu-
brires—Antonio A. .Barreda—Agustín Fernández— 
Juan Bugat—Francisco Martínez—Francisco Diaz— 
Antonio Caesta—Raimundo Larrazábal—José Fer. 
nández—Félix Rodríguez—Miguel Monreal, Sra. é 
bija—Ignacio Vega—Pedro Brunas—Andrés Rey— 
Ramón Peña—Juan C. Guardiola—José J. Arana— 
Ramón de la Vega—JuanB'rro—José B. Muñoz— 
Francisco Riga al—Severo Ruiz Asunción Rodrí-
gaez é hijo—Joaquín López—Estéban Conlange—M. 
González—Ignacio Astiagárraga—Bueno Feruanilez 
— L . Cambas—C. Fernández—Gabriel Várela y tres 
más—M. Cansoras José Cenáan—R. Fernández 
—Totn^s Bodrigaez—J. R. Montero—José García— 
M . B>. Arnera—Juan Garrote:—M. C. Gómez—Cris -
tóbal A. Alonso—Jesús Pérez—B. B. Abades—Flo-
rentino Fernández—P. Naves—Juan Pinedo—L. P. 
Urb-moja, Sra. éhija—C. Artiz—J. Rodríguez—An-
jrusto Bone—Quintín Negrete—Antonio Monreal—P, 
Serrano—Enrique García—Julián iglesias—A. Ro-
drigufz—A, G. Manso y Sra—Pedro M . López, Sra. 
y 3 hijos—Manuel Fernández—José Fernár dez—J. 
M . Vidal—Manuel López—Miguel González—Anto-
nio Vázquez—R. Iglesias—RaménGómez—L. Colla-
do—Aurelio Alonso—José Rodríguez—Celedonio C, 
Carronero—María J. García—A. Recarey—Federico 
C. Barreiro—Ramón G. Banal—-M. Rey—M Fer-
nández—Ar{jel E. Lozada—José E. Lozada—Ernes-
to Escarmena V 2 hermanas—Rafael Sctien y Sra—F. 
Fernández—Éleuterio Martínez—Josefa Vargas—A. 
Rey—Francisco Villar—-Ramón Fontela—Angela 
Lastra—Domingo Gil—G. Harma, Sra. é hija—Pe-
dro Rodríguez—G. Ortiz é hija—Federico Mallins— 
Poms'-Celestino 3. Mentaba—J. Jiavil^tJ. 
Colmenares—Andrés Rivera—Pedro Canadewals— 
Ramón Alvarez—Antonio B a r u l o - F é l i x Careminas 
—Santiago López—Antonio Calvo—Victoriano A l -
varez—Francisco Rodríguez—Pastor López—B. Te-
llado—Manuel Suárez—Angel López—J. Fanandez 
Manuel Torre—Francisco Punaal—Ramón M . Gai-
cía—Antonio S. Gómez—Mihuel Cerdá—P. López 
Sra" y 3 hyos—Miguel Mata—H. G. Campa—José 
Rodrígcez—Manuel García—Andrés Lasala—Gerva-
sio del Corral—Pedro Villanueva—Manuel P. Fran-
co—Andrés Fernández—Nemesio Aivarez—Vicente 
Famoso—Cafael Malla—Luis Pormuy y niña—Luís 
P. Rayala—Pedro Muñoz—Francisco García—Ricar-
do Arda—Vicente J . Pérez—Constantino García— 
María L , López—Asunción Valdés-Eugeniu Mnrtin 
Juan de la Cruz—Santiago Lago—Josó L . Campos— 
Joaquín Otero—José Fernández—Valentín Monrey 
L . Zurbano—Tomás G. Morales—Antonio Balbís— 
Domingo Valvarz—José Carnoja—S, P, Martín—Pe 
dro Castillo—Celestino Fernández—Antonio Paz— 
Manuel Corrales—Juan M . Costana—Eugenia M . 
Costana—Asunción Valdés—Constantino Prado— 
Gervasio Blanco—Domingo P. Peña—Feliciano Gar-
cía—Mariano Franco—José López—Aníonio Rivera— 
Ramón Fernández—Felipe Pérez—José Rodríguez— 
Vicente Gil—Ramón Roca—Antonio Gar cía—Josefa 
Ramón González—José E. González—Amadon L o -
moano—Mico'ás Bao—José Fernández—Castro Mos-
quera—Manuel V. Vila—Lorenzo Casas—Toribio 
Allende—J. Antonio Almayor y Sra.—Rosa Blake— 
F. Laehut—Amador P. Masso y Sra—Francisco A -
moraliela—Francisco Mar t ínez—Juan González— 
José Coraje—117 individuos de tropa y tres contina-
dos. 
Kntradas do cs.bota]^. 
Día 30 
De Sagua, vapor Adela, cap. Pereda: con 150 pipas 
aguardiente: 8 tercios tabae.-» y efectos. 
Gibara, vapor Clara, cap. Samson: con 1,87G sa-
cos azúcar; 70,000 plátanos y efectos. 
Caibarién, vapor Pedro Murías, pat. Puig: con 
ICO tercios tabaco; 60 pipas aguardiente y efectos 
Nnevitas, vapor Cosme de Herrera, pat. Viñolas: 
con 160 reses y efectos. 
Cabanas, bdro. Rosita, pat. Juan: cou 210 sacos 
azúcar. 
Congojas, gol. María Andrea, cap. Cabaleiro; 
c o n 800 sacos carbón. 
Congojas, gol. Joven Victoria, pat. Padrón: con 
800 sacos carbón. 
Berracos, gol. María Josefa, pat. Alemany: con 
200 varas maderas. 
Punta-Alegre, gol. Natividad, pal. Alemany: con 
400 atravesaños. 
Babia-Honda, gol. Unica de Coyauca, pat. Suá-
rez: con 571 sacos azúcar. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil : con 500 sacos 
azúcar. 
San Cayetano, gol. María del Carmen, patrón 
Blanco: con 1,150 sacos azúcar. 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
1,100 sacos carbón. 
Cienfuego», gol. Amistad, pat. Torres: con 125 
piezas cedro. 
Carahatas, gol. Teresita, pat. Alemany: con 1100 
sacos azúcar. 
Cárdenas, gol. Angelita. pat. Cuevas: con 30 p i -
pas aguardiente y 650 barriles azúcar. 
Sierra Morena, gol. Emilia, pat. Jofre: con 40 
bocoyes miel. 
Despachados -la cabotajs. 
Día 30: 
Bara Bañes, gol. Dos Isabeles, pat, Gi l : con efectos, 
Nuevitas, gol. Emilia, p t. Vázquez: con efectos. 
Morrillo, gol. Britania, pat. Ciar: con efectos. 
— -Cabanas, bdro. Rosita, pnt. Juan: con efectos. 
B t K i u o s c o n r e g i s t r e á b i e r t c 
Para Delaware, (B. W-) bea amer. Will iam Halcr, 
cap. Strburt, por E. V. Placó 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M, L . 
Villaverde, cap. Castellá. por M Calvo y Cp. 
NueTa-York, vapor-oorreo esp. Habana, capitán 
Grau, por M. Calv > y Comp. 
Cádiz y Barcelona, vapor-correo español Alfon-
so X I I , cap. Gardón, por M. Calvo y Comp. 
slvu^oa q.u« biaza ds«pacb.act-; 
r;i Nur;va -Orleans, vía Matanzas, vwpor americano 
Wbduer. eap. Staples, por Galbáq, Río y Comp.: 
con 37,500 tabacos torcidos. 
—Nueva-Yoik, vap. amer, Niágara, cap.' Bray, por 
Hidalgo y Comp.: con 33 barriles y 536 tercios 
tabaco; 1,433 kilos cera amarilla; 185,0')0 tabacos 
torcidos; 1,630 bal riles piñas; $250.000 en metáli-
co. 7,436 sacos azúcar y efecto?. 
Pura Cayo-Hueso yTainpa, van. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawtou linos. 
Filadelfia, bca. amer. Augustiue Ivobbc, capitán 
H i l l , por H . B. Hamel y Comp. 
Nueva-York, vap. omer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hiúalgo y Comp-

































L O Í Í J A D B V I V E R E S , 
Venias efect uadas el día 30 de Junio. 
114 tabales bacalao Halífax, $7 qtl. 
50 idem robalo i lem, $05 qtl. 
50 idem pescada idem, qtl. 
500 s. arroz semilla corriente, 7 rs. ar. 
100 latas de 1 ar. almendras, $18i qtl. 
I0i) c. sidra C. Blanca. 29 r.-t. c. 
200 c. idem Guerri'lero, '¿9 rs. c. 
100 barriles aceitunas manzanillas, 5J rs, uno. 
iies l la m u . 
B e r g a n t í n P E N S A T I V O . 
• PARA CIEN FUEGOS. 
Recibe carga para dicho punto el lunes ñor el 
muelle de Paula. 
7519 á'7-25 a6 26 
P A R A C A N A R I A S , 
escala en Vigo, saldrá en la primera quincena de j u -
lio, la barca española 
F A M A D E C A N A R I A S , 
capitán D. Manuel González Sarmiento, 
Admite carga y pasajeros para ambos puertos. I n -
fonuarán: su capitán á bordo 6 sus consignatarios en 
O'UeiJ .- 4 —Martínez D u r á n y Cp.' 
7iM9 ' 15-28Jn 
la CoxupaíU» 
yX:<.» CAülPlCO ir Ve'JiAOKÍÍS. 
i.-a \\ÍA lifthos piiH- :^ sobre >i\ rt'-'(5 julio 
»*püir~e,orreri alen*ai de por o de 2185 toneladas. 
capít4t» Sp rn t l i . 
Kt ^i. <i Hoto •) pénale 
¡ajeros de l " c&mara 
o ;.-<04, » unos 
t r o c i ó » a-? p s i í j a j e . 
/ / n V*. Cit.-«-iM.v*a. w»» j>? ftn 
e^KA l A M l i c v . . . $ 23 oro $Tioro, 
V^KACÍÍCZ;. i 3S oro fyiloro, 
O- «-arg» áv recibe por el maolie da Caballería 
E.. eorrespoiidencja »¿lo se recib* eo la Adm'r.íí-
ifa'd^n de E-oiTeoí. 
i*ftra m H A V R E y HAMBTJSGO, con encala» 
«ventualea m H A I T t , SANTO DOMINGO y ST 
r^íí íMAS, saldrá sobro A 02 dé julio (fl noo'-o 
«•apor (Jorreo alema» , de porte de 2185 toneladas. 
c a p i t á n Sprn th . 
'Admite carga para los oUnaoj puertoc-, y tambiéc 
srasboxilot con conocimientos' directos pars, un gran 
i raero .to puertos do F.UROPA. A M E R I C A D E L 
ASIA, AFRICA y A U S T R A L I A , f.egún po?-
aienorcR aue se facilitan en la casa «onetgnataria-
íTOTA.—l>a carga destinada á puertos en donde JIO 
íoea el vapor, «(erá trasbordada eu Hambur^s 6 sa «jl 
'lavre, á conTenioücía do la empresa. 
Admite pasajeros de pro i y tinos cuantos de prime-
va cámara para St. Thomie, Hai t j , Havre y Hambar 
jja, á precios arreglados, «obre los quo impondrán los 
consignatarios. 
i/os vaporas de esti empresa hacen aséala en uno 6 
raiáe puerro* de la costa Norte y Sur da la Isla de 
Cuba, siempre que se lea ofréeoa carga suñeiente par* 
iíaeritar la escaiU. Dicha carga se admite para lo» 
onortos de su itinerario y también para cualquier otro 
{•unto, cou r.rswbordo en »1 Havre 6 Uiinburgo. 
La carga •'8 recibe pe:' el muelle de Cabali^ria 
L« eorrospondencl!* eálo ae rmfílbe ' i A<lfiiiiu>-
solón de {;orreo». 
L<,'ios dirlgirue Si los conslgñAtM^Otf 
9 u, 54. Apartrtdc da üotreoa 347. 
MARTIN.. S'ÁLK Y CP. 
VÁPOBES-COKKEOS FRAJíCESE» 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Yeracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de julio 
el vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITAN WILI Í IAM H O L L E Y . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gr«xi-
des ventajas eu viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura numero 5, 
7850 101-97 10a-2G 
ffif-IOffi aiá G P A . 
Julio 
ü i D I n a l ÜÍÍIF GOIP 
Linea de Ward. 
Servicio regalar de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, l íabana. Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Gampeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
les miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
Y U C A T A N . . , . . , Julio 
CITY OF W A S H I N G T O N 
ORIZA fí A 
SARATOGA.. , 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueces y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
S E N E C A . . . . . . . 
ORIÍÍABA 




Y U C A T A N , 
CITY OP A L E X A N D R I A 
CITY OP W A S H I N G T O N 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
CIENFUEGOS 6 
SANTIAGO Junio 20 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus vifyes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORUKSPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAKGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la rieperá del día de la salida y se ad-
mite para puertos de luglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Ambcres, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la cargu para puertos de México eerá 
pagado por adelantado en moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -














Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del f>r. liurgess.—Obispo 21, altos, 
n. m i 312 • • 
: l - V á i m C O M E O S 
>R LA 
álTOIlO LOPSS Y ÜOMF. 
L U S A D I IBW-YOEE. 
en c o m b i n a c i ó n con l©s via jo» & 
Huropa, Vesracms; y Centre 
A m é r i c a . 
!Se fearán tare» sasnauales, «a l ien-
c\<f los vapores de est;© pnerto loa 
5ía.& I O , y 30, y del de STew-'S'ork 
IOS cSÍAf* 1 0 . SO y 3 0 do cada l a s a . 
¿JOTA.—Kstá Comp afila tiene abierta una póllís 
Sotante, a^í pars «rta línea como para todas las de-
'ií.s, bajo lá cual pueden asegurarse todos loa efectos 
^ne se emby.r-.iuen tsu guo rsoores. 
I 10 312-1 E 
LDISA m LAS ANTILLAS. 
NOTA.--Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así pava esta línea como para tedas ias de-
más, bajo ia cual pneden asegurarlo todoa los efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
M. Calvos Comp-, Oíicioi» ufuaero 28. 
S A L I D A . 
I D A . 
í L L E G A D A . 
De la Habana el día ú l - ¡ A Nuevitas el 
timo de cada mes. i Gibara 
M Nuevitas e l . . . . . 2 Santiago de Cuba.. 
Gil-ara 3 Ponce 
. . Santiago deOuba. 5 Mayagiiez ^ 
P o K C t ; . . . . . . . • 8 I Puerto-Rico , . . , . 
„ Maya^üe? 0 ! 
í.LEGtM'.'i. 
Ae Puerto-Rico el . . . 15 
.... Mayagiiez 16 
Por, ce. 17 
Fuerto-PrínciDe 19 
.. Santiago do Cuba.. 20 
, Nuevita».. -, 
> Mayagdec el > . 16 
. i'once . . . i ló 
. Puerto-Príncipe. . . 19 
.'Santiago de Cuba.. 20 
. Gibara 21 
21 | Nuevitas 22 
22 | , . Habana... . . 24 
2<rOTAS. 
En so viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
53 de cada mes. la caiga v pasajeros que para los 
jíiertoK da! mar í^ r ibe arriba expresados y Pacífico, 
voadjELzea el correo "i(nb sale de burcelona el día 25 y 
En ÍU «iaje d:; r̂ sufeiii). utitregaiá ai correo que sale 
do f-'ueno-Kico el ío la carga y paaajcrot* que cpndua-
tefl. t»Toced«it*' <lo los puertos de; ftiftt Caribe j ett el 
faoitrc-.;. !>:ÍI-2 Cádla y Bareeloos. 
En la opoo» -il» owB^cntena. ó «ca desde el 1" de 
mayo al 80 de septiembr;', Se '«.̂  cárga para Cádiz, 
Raroéloha, Santander y Coruña. perO^p^^nros a¿lo 
táralos í lumoa paortu-i.—M Calvo y Comp, 
í 10 312-1 E 
ííí}' 
Lrüi [ i H A B A M k m i 
;r do Mucvii-Vo.-te y 
le Ptmaiuá v vápo.MI 





., -i !u.-> cinco j e la tarde, 
aocii'e anemas, í:ai¡¡d ¡.ara 
Paplfico. 
La carga se recibe el día 5 
quo a continuación se 
pasajeros, 
túddí los pavru»K dei 
Avise á los cargadores. 
Eita Compaiha no responda del retraso ó extravie 
ao sufríin los bultí!,-, do carg», que ríe iloveii esíam-
.UÍOB ci)n toda claridad oi desfiuo v hiarcáD de lai 
$0* 
n í í h 
I ^ i i m 
m m i 
SOCIEDAD EN COMANDITA» 
El roagnífico vapor do 5,000 toneladas 
clasificado en el Lloyds 100 A , 1. 
ORAIV ANTILLA 
C A P I T A N » . T I B Ü R C Í O DE I .ARKAÑAGA. 
Saldrá de este puerto el 17 de julio pró-
ximo á las cuatro de la tarde, para 
IÍA C O R Í ' S A , 
SANTANDER. 
M A L A G A , 
Y BARCELONA. 
Admite pasajeros á quienes so ofrece el 
más esmerado trato. 
Para comodidad de los mismos el vapor 
atracará á los muelles de San Josó. 
Informarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20. G. BLANCH Y CP 
C 1080 S3-33jü 
PLANT STEAM SMIP L i m 
A N e w - Y o r k en 7 0 hora». 
Los rápidos vapores >correos americanos 
MáBCOTTS Y OLIVETTL 
Dno do eatos vapores saldrá de este puerto todot 
lo i miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escela en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman lo* 
trenes, llegando los pasajeros á Nuera-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonyille, Saranah, Cbar-
leston, Richmond, Washington, Flladeifla y Baltimo-
re. Se renden billetes para Nueva-Orleans, St. Louií, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con la* 
mejores líneas de yapores que salen de Nuera York, 
Billetes de ida y ruelta á Nuera-York, $90 oro ame-
ricano, líos conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de rapor no so despachan puajes 
después do las once do la mañana. 
f ara más pormenores, dirigirse á sus conslgnaU-
lios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n .M. 
J. D. Haaharr-x, 2SÍ Broad^ay, Nuera-York. 
D.W.Fitzgerald, Seperintendente.—Pcerto Tampa 
C 15 t K 
Se ha iuaugurado ya el servicio de carros de dor-
mir "Pullman," desde Tampa á Chicago, por el cual 
los pasajeros llegarán á Chicago á las 50 horas de ha-
ber salido de Tampa sin cambio alguno do tren. 
C 987 80-9Jn 
capitán A N S C a T E G U I . 
P a r a Sagua y Caibar ién , 
HALXDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGÜA los Jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes, 
RETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, par» 
a H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tari ía de fletes en oro. 
A SAGDA. 
Víveres y ferretería $ 0-iO 
Mercancías , 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem (MJS 
SPNOTA.—Estando en combinación con el feno-
carril de Chinchilla, so despachan conocimiontoe d i -
rectos para los Quemados do Güines. 
Se despachan á bordo. 6 informes Cuba número 1. 
O 960 1 Jn -
SOBRINOS » £ ÜEKRERA, 
VAPOR 
COSME do HERRERA 
CAPITAN D. J U L I A N GARCIA. 
Eeté vapor saldrá de e?te puerto el día 5 .ir julio 
á la? 5 de la tarde, para loe de 
HtJTS VITAS, 
«IBAír .A. 




L *R pólizas para 1» carga de travesía sólo se sdrul-
teu hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
MnorltA*; i'res. I ) . Vicente t iodr ígun j C>., 
í>ii>ara: Sr. D . Manuel da Silva 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Si es. Gallego, Mesa y Cp. 
8e di-auacLa por sus armadores, San Pedro 6. 
1.17 S12-1 K 
6 Í 93 
CAPITAN VII^OLAM. 
Saldrá pa'ra U uevitas directo todos los miércoles 
á las 12 del dia. 
T A R I F A . 
Víveres y ferretería á 35 cts. cal-allo de carga. 
Mercancías á 75 cts. id. id. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
1 9 27 B 
99 
CAPITAN D. JOSE SANSON. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Imz y llegará á Sagua los do-
mingos al amauecer y á Caibarién los lunes. 
RETOKNtt . 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocan !o en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGCA. 
Víveres y ferretéela 
Mercancías 
A C A I B A R I E N . 
$ 00-40 
00-60 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando eu combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conoeimieulow di-
rectos para lo:i Quemados de Gilines. 
So despaóba por JUS armador*' San Pedro 6. 
VÁP0: 
>N D. ANGEL Ai lAROA 
99 
CAPfi 
Saldrá para Gioara y Puerto Padre los días l ' , ' , 1J 
y 21 de eadi mes á las cinco de la Urde lo.-» dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62^ centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gií>ara á 40 centavos víverci y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus •irmadorus, San Pedro 6. 
I y ItlSM " 
H A C E I í P Í O O S POB ÉJL C A J S i . j 
i c r éd i to . Facilitar, o».?^» 
•riran lew*» »<>bre Uny.t** 
l M i l á n Toriu, Roí'*:*, 
polos, Lifcb^ú Opoi-io. «vihn 
éo, Pat í i . Havre, Man te», 1 





•íoPre Matavteae, Cjíflcdena»i ttemodio», liiv.'-y i 'i*¡ 
Caibendn, Ssgua la Orande. Trbidadj Ci«b'$4«^< 
•iiincti-ST)íritu,í, San'iifi^i-. 4^ Cíba , CWÍO A'. A vi. 
1BR-I R 
" T i l i í l l f i i i r &1B 
íFfi.ciUta» ^aria» d o c ró tü i tC" y %iX9X 
letríis á cox'ta y Targ» vx&ít 
sobre Kueva-York, N'ttsr^-í.He»»;», v ^ . c n t t , Síft)» 
oo, San Juai; de Puerto-Rico, '.••nares, ¿'iin:-^ P.MTt 
déos, Lyon, '-avons. Hamburgo, Homa, Mápo en, 
Milán. Génova, Sí ar*ella, H&rre, LHle, Nantea %xhÁ 
Quintín, Dieppe, T'dousa. Véxi'Má ^bw.-r••-!&, I V 
lormo, Turín. Motina, A'. como ítebrs todw la> 
oapitnlcs y pueblos de 
r IMÍ_I v 
O T E A N L E T R A H 
A CORTA Y Í J & Q t A V iHl'A, 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York ̂  dem i £ 
plazas» importantes de Francia, Alemaiin: j Astados» 
üuidorf, así como «obra Madrid, tod«.B las capitale« dt 
provincia y puehlo> í-bicos y ^rande^ ¡ii- Espolia ÍBIRÍ 
Baleaíss V (larisiriiij 
m 
m m DE LETEAfl 
c u m- iB 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
ESQUIISÍA A M E B C A D B H B a 
HACEN PAGOS POR E L CABLE. 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO, 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
S.AN FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
CRUZ, MEJICO, -SAN J U A N D E PUERTO-
RICO, PONCE. M A Y A G U E Z , LONDRES. P A -
RIS, BURDEOS, L Y O N , BAYONA, H A M B U R -
GO. BREJdEN, B E R L I N , V I R N A . AMSTER-
D A N , B í í U S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA, ETC.. ETC., ASI COMO SOBRE T O -
DAS LAS C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A B I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTAÜ 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS L INGLESAS, 
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y '"HA.. - . 
QUIERA OTRA CLASE D E VALORES . i ' R L » -
m x ) ^ . x , a o T C O M P . 
25, OBBAPIA 25. 
Hacen pagos por el ct-ble, ^Iran ietrae á CJÍIÍ y 
larga rista y dan cartas do crédito sobre Ncir-Yorfe, 
Piladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás oapitale» y ciuda-
des importantes de los Estados-Unido» y Europa, a<( 
como sobre todos los pueblos de EspaPa r sus pror ln-
CÍM. C 13 156-1 B 
w m m i Y E I P E S E i E 
MERCANTILES. 
Ferrocarril áe Sai Cayetaiio á V i s á s , 
E N C O M B I N A C I O N 
con los Almacenes y Muelles de 
L A E S P E R A N Z A . 
T A R I F A que empezará á regir el día 19 de Julio 
de 1893, aprobada por la Junta Directiva. 
M E R C A N C I A S . 
Caballo de carga (1) . . . 
200 libras de guano 
Uu tercio de tabaco 
M I S C E L A N E A . 
Un carro cargado de madera 
Un millar de pencas de guano.. 
Un millar de cujes paaa tabaco. 
Un millar de posturas de tabaco. 
Uu saco de carbón Cok, etc. etc. 
PASAJES.. 
Clase única 
A T R A Q U E A L M U E L L E D E 
LOS ALMA' . ENES. 
Buque de vspor 

































(1) Se entiende por caballo de carga 8 arrobas de 
peso, ó 3 pies cúbicos de volumen. 
NOTA.—Los cargadores de Cayo San.Felipe. San-' 
to Tomás, Ce.ia del Río, San Andrés, Isabel-María, 
Cabezas, El Mulo y Sumidero, disfrutarán de un» 
bonificación especial, de acuerdo con esta Adminis-
tracióu. 
El cobro so efecluatá en la Habana precisamente, 
en la oficina de la Empresa, O'lieilly número 5, con 
vista del conocimiento de embarque por la vía mar í -
tima, sin perjuicio de las rectificaciones procedentes 
si se hubiere incurrido en algún error en el conoci-
miento. Estos errores sólo se subsanan en el término 
de cuatro meses después de baber efectuado el pago. 
Se advierte que no podrá extraerse de los Almace-
nes de La Esperanza las cargas que no hayan satis-
fecho en la Habana su importe correspondiente se-
gún tarifa. 
Los receptores de tabaco cu la Habana seguirán 
abonando en esta ciudad lo que les corresponda, se-
gún tarifa, en la forma que viene haciéndose. 
Se recomienda á los cargadores, con el fin de evitar 
equivocaciones, que los bulton sean rotulados con el 
nombre de la Estación á que los destinan, además del 
de los consignatarios. 
Comprendiendo la tarifa el servicio unido de Ferro-
carril, Almacenes y Muelles, con excepción del atra-
que de los buques á éstos, ó sea: carga, descarga, a l -
macenaje y transporte, los tipos de la tarifa se refie-
ren al conjunto de todas esas operaciones. 
Este servicio combinado y su tarifa, es general 
para todoií los cargadores, con la única excepción de 
las cargas destinadas al consumo de La Esperanza, 
que abonarán en la Habana treinta centavos por ca-
ballo de carga. 
Cada vez" que uu buque utraque al muelle de los 
Almacenes, abosará al Administrador de los mu inos, 
lo que corresponda cou arreglo á la tarifa. 
Habana, 15 de Junio de 1893.—El Administrador, 
Rafael Sciién. 
í;iG23 15-15 
Acreedores de la Cuja de Ahorros, 
Los señores acreedores de la Caja de Ahorros se 
>ei virán pasar á la Secretaría nue la Comisión geívto-
va tÍSS£ M .-ú Jada en los altos del cale "Marte y Be-
lona," para que se instruyan de un particular que les 
interesa, á fin de proceder desde luego á las reclama-
ciones. 
Habana. 28 de junio de 1SP3,—«TOSÍÍ Pavón. 
7742 ' 4-29 
Regiiuiento Infantería »í<' María Cristina 
n ú m e r o (>:>. 
Guerrilla n" 11 afecta al Icr. Batallón del misino. 
Autorizida r.sta Guerrilla por la Sabinspeoción del 
arma para la venta y compra do des y tres caballos, 
respectivamente, ene reuuan e-tos últimos la1* co:)di-
ciones expresadés á conuuuacióu, se hace público por 
medio del ; resetde annncií-, á fin de que los compra-
dores y vcndedorcH que rieséen tomar parle en la su-
baRta/cnmp.'vTczcan el día 2 del próximo meN- de iiaiio 
á la» dieí de la maíiana en el potilado de Melena del 
Sur, ( l lábana) donde tendrá lugar el ¡iidic:>do acto, 
cou ••na formalidades dn costumbre, siendo de cuenta 
de los rematantes el pa^o de los anuncios publicados 
en la proporción correspondiente. 
CONDICIONES. 
El precio de cada caballo no excederá de $10" «ro; 
la alzada no bajaiá de seis y media cuartas y su edad 
comprendida entre 4 y 7 anón, debiendo ad«tt6s r-.-unir 
la Buftcicuto resistencia para prettar el servicio activo 
de las Guerrillas. 
Mataos»», Ifi de Junio de 1893.-^1 Capitán comí-
I siotiadó, Francisco Ascnsi 
^Hitó 8-25 
a i tb fÍTTÍl l . 
Debiendo prdced*-r»« :i la subas-ta pnv^i la construc-
ción de las prenda? <le vestwtrin y equipo quv^uuedun 
i.ectsitar los indivi.iu-'x de las i'2 ComuudañciS»¿iija 
este Instituto en el peiíodo delreasfioa, se arniucia 
¡•«ra que los señares qne oeséeu hacer prupo»lcioii»8 
! uedan efectuarlo en la fo nia y n.odo (|ue pmviene 
el pliego de condicione* y lipn^ que íC baHuO de ma-
nifiesto en ias oficinas de lo^ Sr*-». C< rom K - Subina-
pectoies. todos los díi-ü no i \ -tivoí, de dm » & cuatro 
de la tardo; en lá íutcligencia. que la subaMi 'ondeá 
logaren d Cuár te lde Sela^coiiíu de f.-ia capital, 
ante la Junta nombrada al efecto, á las unce «lo la 
mañana del dia "¿O del mes príximo, en coya hora 
entregarán los señores que bagan proposlcione* el 
pliego y demás documéotos qne corresponda, 
Lo qoe de orden de !S. E. se publica para gcneial 
oOoneímieoto. 
Habana, 17 de Junio de 1893.—El Jefe, de la Sec-
ción, Manitrl Reyes Rodríguez. 
C 1072 25-22 Jn 
CEEDITOS DE LA DEUDA. 
SE COMPHAJSr 
en cualquier estado que so hallen, se facilita dinero 
sobre lo! mismos y se praeticaa toda clase de ddi -
gencias referentes" al asunto, tanto aquí nomo en Ma-
drid. 




mm D E VBHTA 
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Z l l i l ) E T A , 28. 
Jammes: Manual de. Materias Médicas.—Oestell 
Terapéutica Respiratoria.— Onjardín: Enfermedades 
d d hígado.—Lefert: Práctica, de Giuecología y Obs-
tetricia.—Kneipp: Tratamicnlo dt Cólicos, Colerina 
y Cólera,—Sardón: La Perla Negra —A. Ka> r: Las 
mujere. todavía—Fusder: I,.> Hcuarela y sus aplica-
ciones,—Isla Gómei': Memorándum de Terapéutica 
Clínica,—¡Por la Pa'ria! Cartas del Coronel Santi 
Ponce—Pérez do la Orcda: Cabeza de Mujer.—Llo-
fi iu: E l Tesoro del Hogar.—Barrios v Cjirrión: Apun-
tamienu» de un curso del Arte de la Guerra.—Feval: 
Los Tribunales Secretos — M , iiemo: Prosa.—Fer-
nández v González: E¡ Alcaide UonquiHo.—La Pr in -
cesa de ü s i o o — L a Buena Madre—El Diablo K n -
caritado.—La Sangre del Pueblo.—Lucrecia de Bor-
j-ia.—Damas: La Reina Margarita.—Los Hermanos 
Cors08 —i.a Bola de Nieve.—Olimpia.—lrn Lance 
de Amor.—Paulina,—Ayguals do Izco: La Marquesa 
de BéUkflor.—El T'slucio de los Crimeneft.—Alarc-'u: 
La Alpujarra.-Ultimos -scrit> -, -í.'apitáu Veneno. . 
Viajes por España —Novelas corlas.—Lobo: l í i s - / 
toria general de ' >s autigÚRa colonias hispano-ameri- ' 
canas, desdé su desnunrimiento basta 1H08,—Pardo 
Bazin: El Cisne il«! Vilamorta.—La Pie<lr;i A i guiar. 
Lo* Pxsos de Ulloa —La Madre Natura les» .—Pas-
cual López.—La Pr elm. 2? parte de U?<a Cristiana. 
—San FrsncisOQ de Asís.—Vida de la Virgen María. 
Cuon<os de Mariutda.—Teatro Crítico, colección 
completa . . „ 
r C X093 alfc 4-27 
^T i^ . 33 JSL üsT a 
SABADO Io DE JULIO DE 1893. 
E L E C C I Ó N D E MESAS, 
Precede á la elección de diputados á 
Cortes la designación de interventores 
para las mesas de las distintas seccio 
nes en que se dividen los distritos. 
La designación de interventores debe 
hacerse por escrito, en cédulas firmadas 
por electores que figuren en las listas 
de cada sección. 
Cada elector no puede firmar sino 
una sola cédula y cada cédula no puede 
contener sino el nombramiento de dos 
interventores y dos suplentes. 
Los interventores y suplentes de una 
sección deben ser electores de la misma 
qno sepan leer y escribir. 
i !ada cédala puede contener uno" ó 
mñs pliegos tí hojas, con tal que en to-
das sean nuus mismos los propuestos, 
para interventores y suplentes. 
Las cédulas deben ser redactadas con 
arreglo ul modeló siguiente: 
Sección 
Los que suscriben proponen para in-
terventores de lamosa electoral de esta 




También proponen para suplentes á 
D 
I) 
(Focha.) A continuación las firmas. 
A cada hoja de una cédula debe de-
jarse un nargeu ti la izquierda, sufi-
ciente para que quepan las rúbricas de 
dos electores. 
A l final de cada cédula ó propuesta 
pueden manifestar bajo sus firmas los 
interventores y suplentes nombrados 
que aceptan el cargo. 
Terminada una propuesta, dos do los 
electores que la hayan firmado deben 
rubricar al margen de cada una de las 
hojas, encerrarla bajo cubierta y suscri-
bir en ésta una nota que diga así: 
Sección 
Eespondemos de la autenticidad de 
las firmas de- las propuesta contenida 
en este pliego. (Fecha.) 
Los electores que no sepan escribir 
podrán hacer la designación de inter 
ventores y suplentes por medio do actas 
notariales, compareciendo ante un no 
tario que no podrá negarse á levantar 
el acta. Estas actas se redactarán en pa-
pel de ollcio, y se encerrarán también 
bajo cubierta; en la que dará fe el no-
tario de conocer á cada uno de los elec 
toros que hayan concurrido á la protes-
ta. 
Todos los pliegos cerrados contenien-
do propuestas de interventores deben 
ser presentados do once á doce . de la 
mañana del domingo 2 de julio próximo 
por ser el anterior al señalado para las 
elecciones. La presentación debe hacer-
se á la Comisión Inspectora del censo 
electoral del distrito, la que al efecto se 
constituirá en sesión pública bajo la 
presidencia de un Juez de Primera Ins 
tan rna. 
A L.OS P A R T I D A R I O S 
DE LAS REFORMAS. 
Llamamos la atención de los electo-
res de la circunscripción de la Habana 
acerca de las instrucciones que prece-
den y les encarecemos la necesidad de 
.intervenir todas las secciones electorales 
á fin de evitar que se falsifique la vo-
luntad electoral. 
E l Comité Ejecutivo. 
mmmmi 
Los pliegos de interventores de los 
términos rurales de la circunscripción 
de la Habana, deben ser enviados á 
la Secretaría del Comité Ejecutivo, 
^Muralla 05, do modo que lleguen to-
dos hoy, sábado 1° de julio, remitiéndo-
los á mano, si fuere posible, 
• Los pliegos de los barrios y seccio-
nes de esta capital deberán ser entre 
gados en la referida oficina del Comité 
Ejecutivo en todo el día de hoy, sá-
bado. 
Bogamos á todas las comisiones ten-
gan muy en cuenta esta advertencia. 
E l Gomité Ejecutivo, 
mmm m m m 
Anoche se reunieron en las oficinas 
dei Comité Electora! Reformista la ma-
yoría de vocales de éste, los represen-
tantes de la Unión de Fabricantes de 
Tabacos, de los Fabricantes do Ciga-
rros, de la Liga de Comerciantes Im-
portadores, y las numerosas Comisio-
nes designadas por el Comité Electo-
ral pura organizar los trabajos de la 
próxima lucha, con el objeto de desig-
nar el candidato que ha de ser votado 
por los reformistas. 
Presidió la reunión I ) . Segundo A l -
varez, por hallarse ausente de esta ca-
pital el Presidente del Comité señor 
D. Mauel Valle. 
Los Sres. Alvarcz, Armas, (H. Fran-
élsco) Dolz y Costa Eoselló explicaron 
en eloc uentes discursos, que fueron muy 
aplaucMf>r^el objeto <le la u-unión, pro-
cediendo • ' - ajinés al nombramiento 
de una comisión compuesta del Comité 
Ejecutivo y de los representantes de las 
corporaciones, para que propusiese á 
la Asamblea la persona que á su juicio 
debiera representarnos en el Congreso. 
Suspendida la sesión á fin de que la 
Comisión deliberase, volvió áreanudar-
se al cabo do algunos minutos y el se-
ñor Presidente anunció á la Asamblea 
que la Comisión proponía para candi-
dato al Dr. D . Francisco Cabrera y 
Saavedra, nombre que fué recibido con 
una salva de aplausos y con aclamacio-
nes repetidas, lo cual demostraba el 
gran acierto conque la Comisión había 
procedido. 
Después Mcieron uso de la palabra 
los Síes. Alvarez, Cerra y Martínez 
(D. Saturnino), para elogiar las condi-
ciones del candidato y para explicar la 
alta significación de la lucha electoral 
que se aproxima, siendo todos muy 
aplaudidos. 
Antes de disolverse la reunión, á 
ruego de varios concurrentes se pre-
sentó el Sr. Cabrera, el cual suma-
mente conmovido ycon la modestia que 
le caracteriza, dió las gracias á la Asam-
blea por haberle designado para repre-
sentar á este país en momentos ton so-
lemnes, añadiendo que sólo por creerlo 
un deber ineludible aceptaba cargo tan 
espinoso como el que sus amigos babían 
decidido imponerle, y diciendo, para 
concluir, que añora no se trataba de iz-
quierdistas ni de derechistas sino de 
saber quien estaba al lado del Cobier-
no de la Nación y quien contra él, quien 
deseaba las reformas que son la ' sólida 
arant ía de la paz moral y quien el 
stato quo que nos deshonra y nos di-
vide. 
L i ELECCION BE C A I M A S . 
El domingo 2 de jul io se realizará la 
elección de un Diputado á Cortes por 
el Distrito de Cárdenas. Conocido es 
ya el candidato que nuestros amigos 
apoyan, el Excmo. Sr. D . Arturo Am-
blard. 
¿Isecesitarémos defender esa candi-
datura? Lo haríamos gustosísimos, por 
la amistad, por el cariño que á él nos 
unej pero pensamos que no necesita de-
fensa aquel nombre que simboliza para 
todos la más perfecta, la más incondi-
cional, la más absoluta representación 
del pensamiento, de las ideas del señor 
Ministro de IJltramarj y esto no sólo 
por su identificación con aquél, sino 
por el sentido y el concepto constantes 
de "sus aspiraciones y deseos en todo lo 
quo se relaciona con la manera de go 
bernar y regir esta tierra española, á 
la que ha consagrado todo el amor de 
quien en ella hubiera nacido. 
Debemos, pues, fijarnos únicamente 
en la significación del voto que van 
nuestros amigos á emitir el domingo 
significación que no es otra que la afir 
mación valiente y decidida de las refor 
mas del Sr. Maura. 
Los electores del distrito de Cárde 
das que ya han expresado su voluntad 
de que los represente en el Congreso el 
Sr. Amblard, habrán de mantener ese 
voto el domingo, dentro de la persua 
sión y el convencimiento en que están 
de que se trata del triunfo de las ideas 
reformistas tan noblemente sustenta-
das por el primer Ministro do la Coro-
na que, prescindiendo de la antigua 
rutina, pone en práctica un pensamien-
to propio que atrae, por singular modo, 
y también por primera vez, las simpa-
tías de todas las parcialidades políti-
cas militantes, mereciendo solamente 
las críticas de aquellos que no quieren 
estas reformas, sencillamente porque 
son una reforma. 
El Sr. Amblard ha pensado siempre 
que aquí estábamos necesitados y se-
dientos de una paz moral que estable-
ciera la fecunda conciliación y armonía 
de todos los ciudadanos españoles en 
esta tierra española de Cuba. 
Su elección ratificará ese concepto. 
Nuestros amigos deben sostenerla con 
energía y vnlor. Ella demostrará que 
con las ideas del Sr. Maura están los 
afiliados al partido de Unión Constitu-
cional, en el que tan dignamente y con 
tantos y tan preclaros méritos figura 
el Sr. Amblard. 
No haya vacilaciones ni desmayos. 
A votar, electores de Cárdenas en fa-
vor de las reformas planteadas por el 




NoTcla origÍDal de 
. E M I L I O G A B O E I A Ü . 
(Beta nbra, publicada por "E l Cosmos Editorial,' 
es Ualla de venta e.u la "Galería Literaria," do ta se 
ñora Viuda do Pozo «5 hijos. Obispo 35.) 
ÍOONTINÚA) 
—¿Ibais á provocarle quizá?—dijo al 
fin Impacientada la demi mondaine. 
i—El conde do Combelaine no se ba 
tiría conmigo, señora. 
Flora so dió una palmada en la 
frente. 
—Es cierto—dijo;—recuerdo que ya 
en otra ocasión le mandásteis vuestros 
testigos y se negó obstinadamente á 
batirse 
—Puesya veis 
—Sí Debcis odiarle mucho. 
—¿Cómo no odiar al hombre que me 
arrebata la mujer á quien adoro? 
Flora Mistri movió la cabeza. 
—Y no solo eso —murmuró, 
—¿Cómo?. . . . 
—Pretenden que no fué en duelo co-
mo Combelaine mató al general Delor-
ge . . . . 
Eaimundo sintió que un copioso su-
dor inundaba sos sienes. 
—¿Y. creen? vos qüo sv equivocan los 
qne eso pretendení— dijo con voz alte-
rada. 
La Leallad k w m l m M m m m , 
La Unión (Jonstitncional en su edición 
do ayer tarde, pretende copiar uno de 
los artículos de la Ley Electoral para 
Diputados á Cortes de 28 de diciem-
bre de 1878. Principia por equivocar el 
número del artículo, asignándole el 124, 
cuando- se trata del 127; y copiando, 
dice: "Cometen delito de exacción elec-
toral, aunque no conste ni aparezca la 
intención de coMbir ó ejercer presión 
sobre los electores, ó incurren en la 
sanción del artículo anterior: 
Primero. Las Autoridades civiles, mi -
litares ó eclesiásticas quo prevengan 6 
recomienden á los electore.7 .pie den ó 
nieguen su vot^ á persona determina-
da, y los 'it.o haciendo uso de medios ó 
de agentes oficiales etc., recomienden ó 
reprueben candidaturas determinadas. 
Tercero. Los funcionarios, desde Mi -
nistro de la Corona inclusive, QUE I I A -
G-AN NOMBÜAMIEIN TOS , separaciones, 
traslacioííes ó suspensiones de emplea-
dos, agentes ó dependientes de cual-
quier ramo de la Administración, ya 
correspondan al Estado, á la Provincia 
ó al Municipio en el período desde la 
convocatoria hasta después de termi-
nado el escrutinio general, &c. 
Es de advertir que además del error 
en la designación del número del ar-
tículo, no ha habido completa exacti-
tud en la transcripción de los términos 
en que los incisos que se intentaba co-
piar se hablan redactados. Pero debe-
mos llamar la atención de nuestros lec-
tores sobre esa &^ conque L a Unión 
Constitucional termina la copia del ter-
cer inciso. Este ha sido mutilado de 
la manera más incalificable, porque se 
ha suprimido una cláusula importantí-
sima que viene á aclarar el precepto 
legal y que tiene una aplicación nece-
saria ó indispensable en el presente 
caso. Prohibe en efecto el ar t ículo 127 
que en el período expresado se. hagan 
nombramientos; pero añade: S I E M P R E 
QUE T A L E S ACTOS NO E S T É N F U N D A -
DOS E N CAUSA L E G Í T I M A , y afecten de 
alguna manera, á la Sección, Colegio, 
Distrito, Partido judicial ó Provincia 
donde la elección se verifique. Y luego 
dice: La causa de la separación, tras-
lación ó suspensión se expresará pre-
cisamente en la orden; y omitida esa 
formalidad, se considerará realizada 
sin. causa. Es, pues, evidente la muti-
lación del precepto legal á que el cita-
do periódico ha aludido. 
¿Y es ésta la buena fe, la lealtad 
que La Unión Constitucional tanto pre-
coniza en una discusión en que no los 
pareceres diversos sino la honra de la 
patria y el interés de esta Isla se hallan 
empeñados? 
La teoría legal es ésta. Sin infrac-
ción de la ley pueden hacerse en el pe-
ríodo electoral nouibramieutos, repara 
ciónos, traslaciones ó suspensiones de 
empleados, siempre que estén fundados 
en catisa legitima y aun siempre que 
esos actos no afecten á la Sección, Co-
legio, Distrito Partido judicial ó Pro-
vincia donde la elección se verifique. 
En Cárdenas va á hacerse el día 2 la 
elección de un Diputado, y en la Ha-
bana se efectuará la de dos Diputados 
á Cortes el dia 0 del corriente julio. 
¿Podrá el Gobernador General, hacien-
do uso de sus facultades y prerrogati-
vas designar los Alcaldes, Presidentes 
de los Ayuntamiensos respectivos, an-
tes de terminar el período electoral? 
Eespondemos que no sólo podrá, si-
no que deberá hacer esos nombramien-
tos. Los Alcaldes en Cárdenas y en la 
Habana cesan de ser Concejales desde 
el 1? de julio y deben cesar de ser A l 
caldes, pudiendo y debiendo el Gober-
nador General hacer la designación del 
nuevo Alcalde en los casos respectiva 
mente comprendidos en el artículo 49 
de la Ley Municipal. Y si quedare al-
guna duda acerca de ésto, la desvane 
cerán por completo los artículos 51 y 
52 de la Ley que antes regía en la Pe 
uínsula y en que precisamente se refor 
mó la promulgada en esta Isla. E l ar-
tículo 51 prevenía que los Alcaldes 
nombrados por el Eey se presentaran á 
tomar posesión de sus cargos el día en 
que debiera constituirse la Corporación 
Municipal, previo aviso del Alcalde 
saliente y confiriendo el nuevo Alcalde 
la posesión de su cargó á los Tenientes 
y Concejales. Y los dos últimos párra-
fos del artículo 52 dicen: UE\primer día 
del año económico, después de hecha 
la elección ordinaria, cesarán en sus 
cargos los Concejales salientes y toma 
rán posesión los electos." " E l Alcalde 
saliente concurrirá á este acto para re 
cibir á los nuevos Concejales é insta 
larlos en sus cargos, y se ret i rará en 
seguida con los demás Concejales sa 
lientos. 
De todo esto se desprende quo los 
actuales Alcaldes en Cárdenas y en la 
Habana cesan de ser Concejales y A l -
caldes desde este día 1? de julio. ¿Pue-
de haber, pues, causa más legítima pa-
ra hacer los nuevos nombramientos? 
¿Pueden quedar sin Presidentes la una 
y la otra Corporación Municipal? ¿La 
necesidad, suprema ley en circunstan-
cias determinadas, no es la mayor y la 
más legítima de las causas? 
Pero si en el terreno legal no puedo 
existir duda alguna acerca de ésto, hay 
en la cuestión suscitada por el periódi-
co antirreformista un aspecto de mora-
lidad que vieno á corroborar la e-
xactitnd de nuestras arlinnaciones. 
Es preciso dar cuenta exacta de lo 
que está ocurriendo. Los Alcaldes 
de la Habana y de Cárdenas se ha-
llan empeñados en una empresa re-
belde y contumaz contra el Gobierno 
de S. M. JSTO so tratado, ninguna de las 
agrupaciones políticas en esta Isla, ni 
mucho menos de las fracciones en que 
pueden hallarse divididas; se trata de 
un proyecto espontáneo y deliberada-
mente sometido por el Gobierno do 
S. M. á las Cortes del Reino,- y se trata 
de una oposición r".:c "cga hasta el extre-
ue emplear el obstruccionismo, en 
vez de una discusión leal y razonada. 
Pues basta que La Unión Constitucio-
nal se esfuerce por conseguir la perma-
nencia de los actuales Alcaldes en sus 
puestos más allá del tiempo que la Ley 
les ha marcado; basta ésto para com-
prender que existe el deseo de que esas 
personas, individualmente muy apre-
ciables; pero dominadas por una con 
jar ación insensata, tengan intervención 
é influyan con sus cargos en el resul-
tado de las elecciones. 
E l Gobernador General no puede 
prestarse á se r instrumento dócil en se-
mejante intriga. Se lo vedan la nobleza 
de su carácter, las exigencias de su 
cargo, los antecedentes de toda su vida 
limpia y honrada y su lealtad para con 
el Gobierno á quien está representan-
do. Se lo veda ese espíritu de rectitud 
ó imparcialidad que en él nos compla-
cemos en reconocer, y se lo veda por 
último la necesidad de que haya verda-
dera imparcialidad en estas próximas 
elecciones, donde por vez primera en 
los anales de Cuba va á verse que las 
clases más ilustradas del país, sin dife-
rencia entre los españoles de aquende 
y allende los mares se unirán en fuerte 
haz para apoyar los proyectos de un 
Gobierno que sin satisfacer por com-
pleto n i en mucha distancia las miras 
de los autonomistas que en esos pro-
yectos no ven sino una mejora leal y 
honrada respecto del actual estado de 
cosas, llenan de todo punto los deseos 
y las aspiraciones de la Izquierda del 
partido de Unión Constitucional. 
Los Alcaldes de Cárdenas y de la 
Habana cesarán hoy mismo en sus 
puestos, por ministerio de la iey. 
Esta vez fué Flora la que guardó si-
lencio. 
A l cabo de un momento dijo en lugar 
de responder: 
—jQné haríais por vengaros de ese 
hombre? 
Gracias á un poderoso exfuerzo de 
voluntad, logró llaimundo sofocar la 
exclamación de gozo que asomaba á sus 
labios. 
El joven' pensaba, y con razón, que 
para que el miserable Combelaine fue-
ra perdido, aquella mujer no tenía más 
que querer. 
Pero ¿le hablaba de buena fe?... 
—Xo pienso en vengarme—contestó 
el joven fríamente. 
JBl coche acababa de llegar al arco de 
la Estrella y el cochero puso su caballo 
al trote por la avenida do la Reina Hor-
tensia. 
Flora Mistri golpeó vivamente en uno 
de los cristales de delante y gritó al co-
chero: 
—Volved; tomad la avenida de la 
Emperatriz y seguid al paso. 
Y después, volviéndose á Raimundo, 
continuó: 
—Veo que desconfiáis de mí, señor 
Delorge. 
—Os aseguro 
—Ko lo neguéis. Desconfiáis do mí, 
porque sabéis que soy la amiga íntima 
de Combelaine hace veinte años. 
Raimando no replicó. 
—Pues bien; por eso precisamente 
. coal ::.!•/> e'da—-odio a eso hombre más 
1 (.¡no vius mismo. 
—¡Oh! 
—Sí, mil veces más, pues tengo más 
razones que vos para odiarle. A mí me 
hk engañado, .se ha burlado de mí in-
dignamente Cuando le conocí era 
una niña, y él arrastraba en Par í s una 
existencia miserable y vergonzosa. Su 
impudencia y su cinismo me deslum-
braron, haciéndome caer admirada an-
te sus vicios. A l poco tiempo yo no 
veía más que por sus ojos ¡Qué 
época aquella! Uno á uno se ha-
bían ido agotando todos sus recursos, y 
yo tenía que mantenerle. ÍTecositaba 
dinero para fumar, para i r al cafó y pa-
ra jugar, y yo tenía que procurárselo, 
y si no se lo daba, me pegaba el muy 
cobarde ¿Cómo no le dejé? No 
podré decirlo; obedecía á impulso más 
fuerte que yo ÍTo le amaba ya, le 
despreciaba, deseaba su muerte ; 
pero seguía á su lado 
—Esta mujer es sincera—pensaba 
Raimundo,—su acento no "engaña 
Entretanto, la hermana de la señora 
Cornevín proseguía con creciente exal-
tación: 
—Entonces llegaron los aconteci-
mientos del 2 de diciembre, y do la no-
che á la mañana Combelaine se encon-
tró hecho un personaje. M i agradeci-
miento no tenía límites al ver que en 
su grandeza no me despreciaba ni rom-
pía conmigo. ¡ISTecia de m í ! . . . Si me 
conservaba á su lado era porque com-
prendía que él es incapaz de vivi r con 
os den y que aun habían de llegar días 
eu que necesitase de la pobre Flora, 
ÁCTUALIDADES. 
No les bastaba á los adversarios de 
las reformas haber dudado del patrio-
tismo del gobierno de la nación y ha-
ber tratado de minar por todos los me-
dios el prestigio de las autoridades de 
esta Isla; convencidos ya de la tremen-
da derrota que les espera en la elección 
del día 0 si no cuentan, como hasta a-
quí, con un Alcalde de su devoción, 
dispuesto á realizar en su favor todo 
género de atropellos, han llegado en su 
osadía hasta mutilar un artículo de la 
ley electoral, como podrán ver nuestros 
lectores en otro lugar de este número, 
con el intento ridículo de amedrentar á 
la Autoridad á fin de que no proceda 
al nombramiento de la persona que lia 
de sustituir en la Alcaldía de la Haba-
na al Sr. Corujedo, que por ministerio 
de la ley cesa en su cargo y deja de ser 
concejal mañana mismo. 
Y decimos que es ridículo ese inten-
to, porque creer que basta que La U-
nión Constitucional publique de un ar-
tículo de la ley solo aquello quo juzga 
favorable, poniendo un etcétera preci-
samente donde empieza lo que viene á 
echar por tierra todas sus argucias; 
creer que basta eso, repetimos, para 
que la autoridad superior de la Isla se 
deje intimidar hasta el punto de no ha-
cer uso de las facultades que le conce-
de la ley para nombrar un Alcalde que 
no emplee la fuerza moral y material 
que le da su cargo en evitar un vere-
dicto favorable á las reformas adminis-
trativas que el Gobierno de la aSTación 
trata de implantar en esta Isla, puesto 
que la próxima lucha electoral no es 
ni puede ser otra cosa que un plebisci-
to para saber si la voluntad del país es 
favorable ó adversa á los planes del 
Sr. Ministro de Ultramar; creer eso, 
diremos aún otra vez, esperar eso es 
pasar la raya de la candidez, para en-
trar de lleno en el terreno de la nece-
dad y del absurdo. 
tes del Gobierno de la Metrópoli se 
uniesen con los adversarios de ese mis-
mo Gobierno. 
Por lo demás si somos la minoría ó la 
inmensa mayoría del país, pronto ha de 
verse. 
Y cuanto á la destrucción del partido 
esa es gloria que pertenece toda entera 
á los que se han puesto al lado del se-
ñor Romero Robledo durante su mando 
funesto, con la misma decisión con que 
hoy combaten al Sr. Maura que el par-
tido y el país aclaman, sin perjuicio de 
imitar, en su conducta respecto al Ge-
neral Sr. Rodríguez Arias, á aquellos 
reaccionarios que después del truinfo de 
la Revolución de Septiembre aconseja-
ban al General Lersundi que se suble-
vase á nombre de Isabel I I . 
" M en Cárdenas ni en la Habana, si-
gue L a Unión, se nombrarán Alcaldes 
hasta que pase el período electoral. 
M pasado éste, recaerá el nombra-
miento en personas que no pertenezcan 
á la mayoría de los Ayuntamientos. 
Hacer otra cosa constituiría una pro-
vocación cuyo alcance no puede me-
dirse." 
Lo que constituye una provocación 
que sería altamente punible si no fuera 
soberanamente ridicula en estos mo-
mentos de completa paz y de fría re-
flexión, son esas y otras amenazas 
que el despecho dirige á un General es-
pañol. 
"Cualquiera que sean las corrientes 
que hoy agitan la política, el partido de 
Unión Constitucional tiene derecho á 
exigir de todos, y especialmente de 
aquellos que representan al Gobierno 
de España, consideración y respeto. 
Consideración y respeto que segura-
mente no le faltará en estos momen-
tos." 
Eu oso sí que tiene razón La Unión: 
los enemigos de las reformas tienen de-
recho .á exigir de las autoridades la 
misma consideración y el mismo respe-
to que ellos guardan á las autoridades 
y al Gobierno de la Nación. 
Que se les considere y respete de esa 
suerte y no más que de esa suerte. 
Eso es lo justo. 
MESIOMS AL MISTKO, 
Continuamos publicando los nombres 
dé la s personas que se han adherido al 
telegrama de felicitación al Sr. Minis 
tro de Ultramar, por su proyecto de 
reorganización administrativa en Cuba 
Miguel F. Trevejos. 
José Pedraza y Fernández. 
José de O'Oampo. 
José Abeille. 
Nicolás de Cárdenas y Herrera. 
Blpidio Blanco. 
Francisco Arango y de la Luz. 
Carlos Martín. 




Fermín dé Mendiola. 
i A udrós García San Miguel, 
(í r egorio Pal acios. 
Nicolás C. Colón. 
M. Barquillero. 
Carlos F. Sáncliez. 
"Con la publicación de estas dispo-
siciones legales, dice La Unión des-
pués de haber mutilado el artículo 125 
de la Ley, comenzamos las PEQUENE-
CES de hoy, para tranquilizar á algu-
nos de nuestros amigos á quienes los 
nuevos autonomistas han hecho creer 
que antes de las elecciones que han do 
celebrarse los días 2 y 9 del próximo 
julio cambiará la autoridad superior 
los alcaldes que se encuentran frente 
de loa Ayuntamientos de Cárdenas y 
la Habana, nombrando en su lugar á 
personas afectas á las reformas que 
proyecta el señor Maura, aunque no per-
tenezcan á los Ayuntamientos." 
No sabemos si el Sr. Gobernador Ge-
neral está dispuesto á nombrar Alcal-
des á personas que no pertenezcan á 
los Ayuntamientos; pero si lo hiciera 
¿serían los señores de la Derecha los 
llamados á censurarlo, después do ha-
ber pedido y logrado en más de una 
ocasión eso mismo, no para favorecer 
los proyectos altamente patrióticos de 
un Ministro do la Corona, sino para 
servir los intereses del caciquismo? 
¿O es que Ija Unión Conititucional 
pretende convencer al Sr. Rodríguez 
Arias de que aquí se puede hacer todo 
en favor de un Sr. Per tierra ó de un 
Sr. Porset y no se puede hacer nada en 
favor del Gobierno de la Nación? 
uMal hacen en alardear de esa. in-
fiuenoia los autonomistas neófitos, aña-
de La Unión, y seguros estamos de qne 
las autoridades se limitarán, como es 
su deber, á presenciar la lucha garanti-
zando por igual el derecho de todos." 
Y esa garant ía está en que se retar-
de el nombramiento de Alcalde para 
que el Sr. Corujedo siga ayudando á la 
Derecha ó eu que se nombre á un ad-
versario del Gobierno partí que desple-
gue todas las fuerzas municipales con-
tra los adictos al Sr. Ministro de Ul -
tramar ¿verdad? 
¡Qué cosas más originales hace decir 
la pasión política! 
"Unirse en una colonia, dice también 
La Unión, los representantes del Go-
bierno de la Metrópoli con los elemen-
tos que forman la minoría para destruir 
el partido que ha sido y será siempre el 
primer defensor de la nacionalidad, se-
ría cosa tan estupenda, que no es posi-
ble pueda jamás realizarse." 
Lo estupendo, y más que estupendo, 
monstruoso, sería que los represeutan-
pues es un hombre á quien no bastaría 
la fortuna de un rey y el cual contrae 
deudas aun nadando en oro, porque el 
juego, las mujeres, los caballos, el lujo 
más desordenado arras t rar ían toda su 
fortuna. Sus amigos dicen que acabará 
en el hospital y yo he creído siempre 
que donde le veremos será en el ban-
quillo do los acusados, sabiendo como 
sé que necesita dinero y que para pro-
curárselo no hay infamia de que no sea 
capaz. 
Raimundo comprendía cada vez más 
que Flora Mistri era sincera. 
—En aquella época—continuó la her-
mana de la señora Cornevín, hice todo 
lo posible por corregirle, pero siempre 
me enviaba á paseo ó me decía bro-
meando: "¡BahI, enriquécete tú mien-
tras yo me arruino y cuando seas mi-
Uonaria me casaré contigo." Tanto me 
lo dijo que aquella idea acabó por ser 
mi más ardiente deseo. Llegar á ser 
condesa después de haber sido. . . lo 
que he sido, me seducía. Por eso yo 
que hasta entonces no había sabido 
contar, me hice avara y calculadora. 
Mi felicidad consistía en repetirme, mi-
rando á Combelaine: "Gasta, juega, 
empéñate mientras mi gato engorda y 
mi secreter se llena de acciones, de o-
bligacioues, de títulos de la renta. No 
está lejos el dia en que vendrás á pe-
dirme de rodillas que sea t u mujer." 
La desconfianza de Raimundo desa-
parecía. 
No era posible fingir el acento de a-
raargura con que hablaba aquella mU" 
Vinales, junio 27 de 1893. 
Sr. Director del D I A E I O D E LA M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor mío: 
Adjunta se servirá hallar la comuni 
cación adhiriéndose al proyecto de re 
forma del Sr. Maura cuantos la suscri-
ben, y los que desean se inserte en las 
columnas de su popular diario. 
Cábeme la honra de ser elegido, por 
dichos señores para remitir á esa re-
dacción, como lo verifico, dicho docu-
nn-nto. 
A nombre de todos doy á V. antici-
padas grreias y se repite su más afectí-









Juan del Collado. 
Ramón Pando. 






Manuel Fernández Rubido. 
Franco Vigi l . 
García y Pendás. 
Manuel Coviara. 
Habana, 29 de j unio de 1892. 
Sr. Director del D I A U I O D E L A M A R I -
N A . 
Sírvase hacer constar mi adhesión al 
proyecto reformista del Excmo. Sr. Mi-
nistro de Ultramar. 
JuanLglesias JDiaz Salas. 
Vinales, junio 23 de 1893. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A , 
Muy señor nuestro: 
Rogamos á V. se digne hacer constar 
en las columnas de su acreditado pe-
riódico, que los firmantes, individuos 
del comercio, la industria, la agricultu-
ra, las profesiones, etc., y vecinos de 
este término municipal, se adhieren en 
lo absoluto al proyecto de reforma ad-
ministrativa del líxcmo. Sr. Ministro 
de Ultramar, por entender que dichas 
reformas han de proporcionar inmen-
sos bienes á esta porción del territorio 
¡mtrio; estimando .muy desacertada la 
actitud en qne están colocados los Di-
putados á Cortes por esta provincia, en 
cuanto á dichas reformas se refiera. De 
V. afectísimos y S. S. Q. B. S. M, 
Gerardo Mier. 




Manuel de Valle. 
Dr. Francisco Sánchez Méndez. 
G. Hernández. 
Francisco Pérez Soriano. 
Angel Abascal. 
Manuel García. 
Ramón del Collado. 
Cristóbal Godoy. 
Prudencio Martínez. 
Fernández y Suárez. 
José Sánchez. 




José Ma Gómez. 
G. Mier y Ctt • 
Juan Forment. 
Nicanor Faes. 






jer, ni la cólera que había en su voz. 
Muchos años trascurrieron, Sr. De-
lorge—continuó, — antes que pudiese 
apreciar cuán justos eran mis cálculos; 
pero llegó un día en que Combelaine 
había agotado sus últimos recursos, y 
entonces pensó en mí y le v i llegar á 
mi casa pálido y con los ojos inyecta-
dos eu sangre, lo cual es en él signo de 
e x traordin a ria omoción. 
"—Debes ser rica, Flora—me dijo. 
"—Tengo un millón—le respondí. 
"—Pues bien, yo me ahogo, estoy 
arruinado, y con solo la mitad de lo 
que tú tienes podría rehacer mi for-
tuna. 
"Le miró fijamente á los ojos y le 
contesté con frialdad: 
" — A l salir de la Alcaldía, todo lo 
que tengo será tuyo. 
" A l oirme dió un salto hocia a t rás y 
me contestó: 
"—¡Qué me case contigo., .! 
"—Sí. 
"—¿Con una mujer como tú? 
"—^Gómo y o . . . ? Pues ¿qué hombre 
eres tú? 
"Antes, cuando yo me atrevía á con-
tradecirle, me abrumaba á golpes, pro-
bándome así que él tenía razón y yo 
no; pero desde que fui rica contenía 
su furor. 
"Peto hija—rae dijo,—casarte sería 
labrar tu desgracia. 
"—¿Por qué? 
"—Porque no habría día en que no 
sufrieras una decepción. En vano pon-
drías en tus tarjetas? L a C w i ü m de 
de mis dignos correligionarios, á^fT-ras-
lado del título que precede al escrito 
de La Unión, al flamante Presidente 
Apez—Vila—Tavío. 
Cuanto á mis dignísimos compañeros 
de comité y distinguidos correligiona-
rios, sólo tengo que decir en lo que á 
ellos so refiere el Sr. Artigas, que es 
tan inexacto como lo que se relaciona 
con mi humilde personalidad. 
Rogándole, Sr. Director, la inserción 
de la presente, se reitera su más atto. 
s. s. q. b. s. m. 
José Pérez Chdvez. 
E l Comité de Unión Constitucional 
de Quivicán. 
D. Pedro Solá y Más, Secretario in-
terino del Comité "Unión Constitucio-
nal" de este término de Quivicán. 
Certifico: Que en la sesión celebrada 
por este Comité en el dia de hoy, se ha 
levantado el acta que copiada al pie de 
la letra es como sigue:—"En el pueblo 
de Quivicán á los veinte y ocho dias 
del mes do junio de mil ochocientos 
noventa y tres, se reunieron bajo la 
Presidencia de D. Cárlos Foldrá y Mo-
lleras los Sres. vocales del Comité " U -
nión Constitucional" de esta localidad, 
D. Epifanio Serra, D. Juan Sorra, don 
Francisco Salaríeles, D . Camilo Fidal-
go, D . Eleuterio Amago, D . Poncio Sa-
larides y el infrascrito Secretario inte-
rino. Abierta la sesión, el Sr. Presi-
dente dió cuenta con una circular del 
Centro en la cual se transcribe el tele-
grama que el Excmo. Sr. Marqués de 
Apezteguía Presidente del partido re-
mitió á los presidentes de los Comités 
Provinciales, el que hace extensivo á 
los locales, y después de enterado este 
Comité de su contenido, hizo uso de la 
palabra el Sr. Salarides (D. Francisco), 
manifestando no estar conforme con 
las ideas del Centro y que siente sim^ 
patías por las reformas del Excmo. se-
ñor Ministro de Ultramar. Igual mani-
festación hicieron los vocales Sres. don 
Eleuterio Amago, D. Camilo Fidalgo, 
D. Poncio Salarides y el Secretario in-
terino que suscribe, reservando su vo-
to los Sres D. Epifanio Serra y D . Juan 
Serra.—El Sr. Presidente expuso estar 
de completa conformidad con las re-
formas propuestas por el expresado 
Excmo. Sr. Ministro de Ultramar y que 
por lo tanto se adhería á la idea refor-
mista palpitante, presentando la re-
nuncia del cargo que ha venido desem-
peñando hasta la fecha, al Excmo. se-
ñor Presidente del partido "Unión 
Constitucional".—Con lo antes mani-
festado por el Sr. Presidente, los seño-
res vocales que han aceptado el plan 
de las reformas renuncian sus respecti-
vos cargos ante la Directiva del Cen-
tro, remitiéndose copia de dicha acta 
al Excmo. Sr. Marqués de Apezteguía 
para su conocimiento. Y no habiendo 
otra cosa que tratar, el Sr. Presidente 








Pedro Solá, Secretario. 
Y para remitir al Comité Ejecutivo 
Reformista se expide copia certificada 
de dicha acta con el Vto. Bno. del se-
ñor Presidente en Quivicán á los vein-
te y nueve días del mes de junio de rail 
ochocientos noventa y tres.—El Secre-
tario, Pedro Solá.—Vto. Bno.: El Pre-
sidente, Cárlos Foldrá. 
Procedi Hilen tos Reaccionarios. 
La Salud, 30 de jumo de 1893. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Distinguido Sr. mío: Como Vocal del 
Comité de Unión Constitucional de es-
ta localidad, tuve la honra de adherir 
me á las reformas del Sr. Maura, por 
creerlas, como las sigo creyendo, alta 
mente beneficiosas para los intereses 
morales y materiales del país. 
í ío obstante mis firmes convicciones, 
ayer fui mañosamente sorprendido en 
mi buena fe por el Secretario de este 
Ayuntamiento, haciéndome firmar un 
pliego para el nombramiento de inter-
ventores para las próximas elecciones 
en el que so contienen nombres refrac 
tarios á l a s reformas citadas. 
Conste, pues, mi protesta contra el 
proceder observado por el Sr. Tavío y 
mi fe reformista. 
Suplicándole la inserción en el perió 
dico de su digna dirección, se ofrece su 
más atto. s, s. y amigo q. b. s. m. 
Marcelino Bango. 
La Salud, 30 de jun io de XSdS. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Muy señor mío y amigo: Es tan poco 
lo que aquí se lee "La Unión Constitu 
clon al", que debo á la bondad de un 
amigo el haberme enterado hoy de una 
comunicación firmada por D. Fidel Ar-
tigas ó inserta en la edición de la tar-
de del 27 del presente del periódico de 
las pequeneces, bajo el clásico cuanto 
elegante título de "Otro timo al D I A -
R I O . " 
Y efectivamente, el timo ha resulta-
do á //«. Unión, pues si el Sr. Artigas 
no es presidente nombrado de Real Or-
den por el Sr. Apezteguía, aquí no se 
le conoce presidencia de ningún comité 
—ni de ninguna otra cosa.— 
Pero como quiera quo el escrito en 
cuestión contiene tantas inexactitudes 
como líneas, dejo para ofcro día la tarea 
de contestarlo, porque hoy carezco de 
tiempo para hacerlo. 
Mientras tanto, como nunca fui ¡íi-
mador, y sí presidente de este Comité 
local por voto espontáneo y unánime 
Vapor-correo. 
Ayer, viernes, salió de Cádiz, con 
dirección á este puerto y escalas en 
Canarias y Puerto Rico, el vapor Ciu-
dad de Santander. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 30 de junio. 
Mercado fuerte, tendencia alza. 
Centrífugas polarización 96, á 4 | cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, á 18-9. 
A bordo del vapor correo Alfon-
so X I I se embarcó ayer tarde para la 
Península el Sr. D. Ramón Fernández 
Valdés, comerciante importador de es-
ta plaza, Consejero del Banco Español 
y Vocal do la Directiva del Centro As-
turiano. Lo acompaña su estimable 
familia. 
También se ha embarcado para la 
Península, en el propio correo, nuestro 
amigo elLdo. D. Raimundo Larrazábal. 
Asimismo se ha embarcado para la 
Península el Sr. D. Juan Antonio A l -
magro. 
de ayer los antos seguido?,,, 
Crespo Cagigas contra D. vícenV 
y D. Pedro Antonio Estanillo sobre 
sión do contrato en fraude de acreedoi (s] 
los cuales so remiten en apelación estable-
cida contra la resolución recaída en inci-
dente de defensa por pobre que promovió^ 
el autor. 
SEÑALAMIENTOS PARA IIOT. 
Sala.de lo Civil . 
Juicio declarativo de mayor cuantía se-
guido por don Francisco y D. Quirino j¿ 
co contra D. Antonio Hernández Oliva 
bro entrega de una vega. 
Ponente: Sr. Saborido—Letrado: Ledo.' 
Cerra—Procurador: Mayorga— Secretario:! 




Contra D. José S. Novo por lesiones— 
Ponente: Sr. Presidente—Fiscal; Sr. Enjnto 
—Defensor: Ldo. Gutiérrez Bueno—Proi ti-
rador : Solía—Juzgado de Jesús María. 
Contra D. Kicardo Suárez Rico, por lesio* 
nes—Ponente: Sr. Presidente Fiscal: señor 
Ortiz—Defensor: Dr. Lanuza—Procurador^ 
Valdés Losada—Juzgado do Bolón. 
Secretario: Ldo. La Torre. • 
Sección 2a 
No hay juicios señalados. 
Sección Extraordinaria. 
Contra el moreno Mateo Alcántara por 
hurto—Ponoute: Sr. Presidente—Fiscal: Sr., 
Luzarrota—Defensor: Ldo. Caucio Bello— 
Procurador: Storliug—Juzgado do la Cate-
dral—Secretario: Ldo. Gastón. 
ADUANA D E L A HABANA. 
11EOAUDAOIÓN. 
Pesos. CU r 
Día 30 de junio $ 13.095 40j 
CEOEÍOA GEHEEAL. 
E l vapor español Puerto Rico salió el 
martes 27 de junio de Canarias parí 
Puerto Kico y esta Isla.-
üomhelaine, pues para todo el mundo 
seguirías siendo Flora Mistr i , y todas 
las puertas estarían cerradas para tí. 
"—Querido Víctor—le contesté,—so-
lo te pido que hagas por mí lo que has 
hecho por tí. A tí nadie te desprecia, 
ni te cierra las puertas de su casa, ni 
deja de estrecharte la mano, y creo que 
del mismo modo saludarán a tu mujer, 
sea quien sea. Ya lo sabes. Si no hay 
matrimonio, no hay dinero." 
Después de esta escena Combelaine 
se marchó furioso. 
Durante aquella semana, Víctor vino 
á verme todos los días y aconsejado 
por mí y por su ayuda de cámara Leo-
nardo, que tiene gran influencia sobre 
él y al cual había yo prometido diez 
mil francos para el día de mi boda, se 
iba acostumbrando á la idea de aquel 
matrimonio. 
—No te digo que no—me decía por 
último,—pero si nos casamos será con 
separación de bienes, pues tener que 
pagar á mis acreedores con tu dinero, 
sería estúpido 
Yo estaba loca de contenta. 
Para halagar á Víctor y también pa-
ra evitarle cuidados que le ponían de 
mal humor, lo adelanté veinte mil fran-
cos Yo había ya mandado á hacer 
á mi modista mis vestidos de boda. 
Tiempo perdido. 
Una mañana recibí un voluminoso 
so)¡re que contenía veinte billetes de 
mil francos y una esqaelita de Víctor, 
en la que me daba las gracias y me de-
cía que como la fortuna le sonreía d« 
SESION MUNICIPAL 
D Í A 30. 
Quedóse enterado de que el Gobierno 
nada resuelve enja solicitud de la Cor-
poración de que se dictara una medida 
para que los depósitos de frutos del 
país tributaran por el concepto de Sub-
sidio industrial. 
Se dió cuenta de un oficio de D. Ave-
lino Zorrilla haciendo renuncia del car-
go de Vocal de la Comisión Inspectora 
del Censo Electoral, por ser incompati-
ble con el de Concejal, y habiéndose 
procedido á la votación para la elección 
de la persona que ha de ocupar la va-
cante, obtuvo once votos D. Miguel 
Vázquez Contantín,y un voto D.Anas-
tasio Saaverio. 
Se acordó aprobar la cesión hecha 
por D . Marcelino González á favor de 
I ) . Gustavo Komán, del remate de su-
ministro de víveres en el actual año 
económico. 
Se acordó que se anuncie el remate 
del arbitrio de vendedores ambulantes 
por el tipo de $19,000, y el de los pro-
ductos del Corral de Concejo por el t i -
po de cincuenta pesos mensuales. 
Se dió cuenta de un oficio de los se-
ñores Diputados Provinciales Castro y 
Govín, remitiendo el expediente relati-
vo á la visita mandada girar por el 
Gobierno de la Provincia á las depen-
dencias municipales, á fin de que citán-
dose á los Sres. Concejales para el día 
de hoy, pueda el Cuerpo Capitular ex-
poner los descargos que crea condu-
centes, y se acordó se haga saber á los 
Sres. Diputados la imposibilidad en 
que se encuentra la Corporrción de to-
mar acuerdo, sin antes enterarse de las 
resultancias del expediente^ y que con 
conocimiento del asunto, en las sesio-
nes próximas tomará el acuerdo proce-
dente, respecto á los descargos que ha-
ya lugar. 
N O T Í C Í A r r U ^ O í A L E S . 
Ayer lia comenzado á hacer uso del 
anticipo de cuatro meses concedido por el 
Gobierno General de la licencia de ocho 
meses que ha solicitado al Ministerio de 
Ultramar, el Secretario del Gobierno de la 
Audiencia de este territorio Ldo. D. Miguel 
Monreal. 
EN SUSTITUCION. 
Ha quedarlo en sustitución del Sr. Mon 
real, desempeñando su cargo, el Oficial pri-
mero do osa Secretaría Ldo. D. Emilio Val-
dés Valeuzuela. 
NOMBllAMIENTO. 
Ha sido nombrado Juez Municipal su-
plente do Guanabacoa el Ldo. D. José Pon-
ce de León y García. 
RENUNCIA A D M I T I D A . 
Ha sido admitida la renuncia que hizo el 
Jaez Municipal del Cano por haber sido 
nombrado Concejal del Ayuntamiento de 
dicho pueblo y ser incompatibles ambos 
cargos. 
DENEtíATOIlTA. 
Ha sido denegada por el Presidente do 
esta Audiencia la renuncia prosentada por 
D. Andrés A. Suárez del cargo do Juez 
Municipal suplente de San Antonio del Rio 
Blanco del Norte. 
AL SUPREMO, 
. Por el vapor correo nacional qao partió 
ayer para la Península se remitió de esta 
Audiencia al Tribunal Supremo de Justicia, 
por virtud del recurso de casación por in-
fracción do Ley preparado contra la sen-
tencia dictada por la Sala de lo Civil en la 
demandado pobreza promovida en segun-
da instancia por D. Felipe Malpica en au-
tos que le sigue Da Josefa Azplazu. 
SENTENCIA. 
La Sección pi imera do lo Criminal ha dic-
tado sentencia absolviendo á D. Andrés Ló-
pez y Corral por no haberse demostrado su 
responsabilidad criminal en el delito de lo-
siones por imprudencia temeraria á D. Be-
nito Noya en armonía con lo solicitado por 
el Ministerio Fiscal en el acto del juicio 
oral. 
APELACION. 
Hoy so celebrará en la Sección segunda 
la vista de la apelación pstabíecida por don 
Miguel F. Gudeman y D. Enrique Fu'en-
en en el incidente de embargo de bienes 
correspondiente á la causa seguida contra 
D. Manuel Crespo por falsificación. 
Informarán los Licenciados Angulo y Va-
rona. 
Es Secretario el Ldo. Gastón. 
AUTOS ELEVADOS. 
Del Juzgado do primera instancia del 
distrito del Pilar se han recibido en el dia 
nuevo, estaba decidido á permanecer 
soltero. • 
Tal efecto me causó aquella carta, 
que caí enferma. 
Y sin embargo, Leonardo me dijo, y 
yo lo comprendí así también, que aque-
llo no era más que una demora que JITO-
venía de haber tomado su amo una 
gran cantidad; pero que en cuanto se 
le acabase volvería á mí más rendido 
que' nunca. 
Desde entonces no tuve más que una 
idea: duplicar, si era posible, mí fortu-
na mientras Combelaine devoraba la 
suya. Esto no debía serme difícil con-
tando en el número de mis amigos á 
Coutanceau, el banquero, que jugaba 
eu la Bolsa sobre seguro con mi capi-
tal, y á Verdale, que especulaba por mí 
en terrenos y construcciones. 
Antes de llegar al final de la aveni-
da de la Emperatriz, el cochero había 
dado la vuelta y volvía al paso hacia 
París; pero Flora Mistri no lo había no-
tado y proseguía con una vehemencia 
siempre creciente. 
—En materia de dinero sólo los p r i -
meros cien mil francos son difíciles de 
ahorrar; y ganar un millón cuando ya 
se tiene otro, es una verdadera broma; 
tanto, que en dieciocho meses ya tenía 
yo el par. Solo en la compra de unas 
casas viejas situadas junto al teatro 
Francés, el barón de Yerdale me había 
hecho ganar cuatrocientos mil francos. 
En una palabra, poseía yo ya mis cien 
mil libras do renta, cuando una noche, 
á principios a e l T í Uegar & NVÍWJ 
El martes 28 del corriente y en 
Instituto Provincial de Matanzas, sui 
frió los exámenes de las asignaturai 
del 5o año de la 2a enseñanza y lueg( 
el grado de Bachiller en Artes el inteli-] 
gente y estudioso joven D . Angust í 
Francisco Martínez, hijo de nuestrol 
querido amigo el Sr. Juez de prkaexj 
instancia de Belén, Dr. D . Augusto 
Martínez Ayala. Damos la enhorabuem 
más cumplida á la familia del joveu es-'' 
tudiante. 
Los Sres. J. Vidal Llansa y C^, S. end 
C. de Oaibarión, nos comunican quo 
habiendo terminado el plazo legal de su ' 
contrato, han disuelto su sociedad, de 
la cual eran gerentes D. Francisco do) 
A. Jolis, D. Juan Vidal y Llansa, don] 
Pablo Badía y D. Emilio Gómez y Gu-
tiérrez y comanditarios D . Juan, don] 
Vidal y D. Isidro Llansa y D . Josój 
Urgell y Juncosa, quedando la liquida-
ción de sus créditos y débitos á cargo 
de la sociedad nuevamente formada, 
que girará bajo la razón de Jolis, Ba-
día y Vidal (Sociedad en Comandita,) 
que continuará los negocios de la ex-
tinguida, siendo socios gerentes de la 
nueva D. Francisco A . Jolis y Vidal, 
D. Pablo Badía yMinguella y D. Joan, 
Vidal y Llansa, y comanditarios do 
Juan Llansa y Yidall y D. José Urgell 
y Juncosa. La sociedad ha conferido 
poder general para su representación 
eu Europa á D. José Urgell y J uncosa, 
A 
COIIHESPONDENCIA. 
C A R T A D E E U R O P A . 
Par ís 2G de mayo de 1803. 
E l acontecimiento más importante do 
la semana es el discurso que el Presi-
dente del Consejo Dupuy ha pronun-
ciado en Tolosa y en el curl muchos 
quieren ver el programa de la futura 
lucha electoral que, dudo mucho, dir i- . 
ja el gabinete actual. 
Consolidada como está la unidad de 
la patria, dijo el Jefe del Gobierno, 
Francia sería aun mas fuerte si la ani-
dad política pudiera realizarse: si hu-
biésemos de creer á algunos franceses, 
estaríamos próximos á conseguir este 
fin apetecible. Todos quieren ser hoy 
republicanos y so necesitaría ir bien le-
jos para descubrir la rara curio? idad 
que es hoy un monárquico. Añádese quo 
esto acuerdo unánime es conseciiencial 
de la palabra del Papa, pero no basta-
ría que á los electores franceses se di-
jese Roma loquia est para que respon-
dieran "Amen." Ciertamente á los 
Consejeros que parten de Boma con un 
alto interés de pacificación, de concilia-
ción y digámoslo también, de humani-
dad no son insensibles los hombres pen-
sadores y sería locura desconocer la 
fuerza persuasiva que surge de un po-
der que un ilustro hombre do Estado 
lía definido el poder intangible. 
Pero la cuestión no es esta. Hemos 
fundado la Ilepública, la hemos sal-
vado de la tempestad y le liemos dado 
coma bases indestructibles leyes que lo 
serán también; ¿qué piensan de estas 
leyes nuestros nuevos republicanos y 
que piensan de la misma Jíepública? 
líllos hablan de su adhesión, que yo 
llamaré resignación, no pudiendo inten-
tar el combatirla después de 2'¿ años do 
régimen republicano. No niego que 
acepten resignados la República; pero 
me pregunto si la defenderán. Me diri-
jo á los Jefes soberbios pero sin solda-
dos y cuyas tropas se han fundido en 
el gran ejército republicano. La lie-
pública no es personal sin duda, pero 
sabrá reconocer sus fieles y distinguirá 
siempre eu el terreno electoral entre los 
que así en 1885 como en 1880 quisieron 
destruirla y los quo la han amado y 
servido siempre con pasión ardiente y 
lealtad. 
Como se desprende del tono de esta 
arenga, no podían faltar las protestas 
y no han faltado ciertamente por parle 
de los que si quieren servir á su pat ria) 
y á la República, no están dispuestos áj 
soportar humillaciones y ser considera-
dos como los Parias del actiml orden, 
de casos existente en Francia. Sí tal 
protesta ha surgido de los conservado-
res templados es fácil imaginarse cuan 
ardiente habría de resultar la de los 
realistas inquebrantables. E l General 
Oherette reuniendo los restos de la le-
gión de los célebres zuavos que además 
de combatir por el Pontífice, en Roma, 
pálido, caido y presa del mayor desa-
liento. 
—j Estoy sin un cuarto!—me dijo de-
jándose caer en una silla.—¡Ya no ten-' 
go ni aún c r é d i t o ! — 
Hacía cerca de dos años que el muy 
bribón no había puesto los píes en mi 
casa, pero yo estaba enterada de cuan-
to hacía, por Leonardo. 
Yo sabía que las enormes su mas que 
había tomado se habían derretido entre 
sus manos como un puñado de nieve y 
que pronto había tenido que empezar á 
vivir de nuevo de expedientes vergon-
zosos. 
Su presencia rae conmovió algo, no 
puedo negarlo; pero hacía muchos me-
ses que yo devoraba mi despecho y mi ' 
ira para que no estuviese preparada á 
recibirle, así es que le contestó con el 
mayor desdén: 
—¡Conque estáis arruinado! 
Pues id á contárselo á las que os die-
ron el dinero que os decidió á quedar 
soltero. 
Hizo un gesto lastimoso y contestó: 
—¡Ah, tú también me abandonas y 
me desprecias porque soy desgraciado!.. 
Y cayó do rodillas ante mí ludiéndo-
me mil perdones y diciéndorae que com-
prendía que se había portado conmigo 
como el último de los hombres; perol 
que estaba arrepentido y me amaba' 
más que nunca. 
No le respondí pues no quería qui-
tarle la esperanza ni tampoco dejarle 
comprender que me enternecía dema-
fsiado pronto. 
Mentaua y Castelñdaldo, lo liicieron 
por Francia en el año triste de 1870, 
declaró en un brindis aplaudidísimo 
que si como católico estaba siempre al 
lado del Jefe de la Iglesia, como leal á 
las creencias de sus padres, l o s bijos de 
la monárquica B r e t a ñ a nunca abando-
nar ían á los pr íncipes que á sus ojos 
representaban la bandera de San Luis 
y la unión de la monarqu ía y la reli-
gión en Francia. E l cuerpo de suaves 
al que han ido haciendo adhesiones los 
hijos de aquellos á quienes los comba-
tes ó la edad llevaron al sepulcro, cuen-
ta aun hoy una cifra de tres mil con los 
nombres mas ilustres de la nobleza 
francesa. Con el aniversBrio de la 
ins t i tuc ión se ha dado motivo para que 
los mas jóvenes envíen un mensaje de 
fidelidad al Duque de Orleans quien 
ha contestado c o n grande efusión des-
de Bélgica. 
Otro dé los acontecimientos de la 
quincena es la actitud cada vez más re-
suelta que toma el Emperador Guiller-
mo en líi contienda electoral que agita 
la Alemania, A l inagurarse en Gaerlitz 
el monumento de su abuelo el fundador 
del Imperio , después de numerar los 
sacrificios hechos por los que lo crea-
ron, añadió, que ahora se trataba de 
afirmar el porvenir de la patria germá-
nica. Para alcanzar este objetivo la po-
tencia defensiva de la nación tiene ne-
cesidad de ser aumentada y fortificada. 
Pide á los hijos de Alemania concedan 
los recursos necesarios, y en presencia 
de esta grave cuestión de la cual depen-
de el porvenir del Imperio, dejen apar-
te todo lo que puede dividir al pueblo 
germánico, pues se trata de su grande-
za y de sus- destinos futuros. Que la 
Alsacia como las otras regiones de la 
monarquía permanezca fiel á la dinas-
t ía y que todos los pueblos germánicos 
se agrupen resueltamente en derredor 
de sus principes. 
Compréndese bien que impresión de-
be ejercer una actitud tan resuelta no 
ya sólo en el teatro de la lucha sino en 
Francia mismo. Porque si es claro que 
s i triunfan el Emperador y von Caprivi 
la Eepúbl ica t endrá que aumentar sus 
armamentos y si sucumbiesen en la lu-
cha, cosa que empieza á parecer impro-
bable vista la actitud del Wurtemberg 
y de la Sajonia y de muchos de los prin-
cipales personajes del centro católico y 
aun del partido progresista, que se se-
paran de los adversarios de las leyes 
militares, el joven Gésar aun sin tener 
todo el prestigio de su abuelo, cor tar ía 
con su espada el nudo do la política 




Pero hablemos de perspectiva m á s 
r i sueñas anunciando que es tá ya fijado 
el 6 de ju l io para el matrimonio del Du-
que de York con la Princesa Mar ía de 
Teck, y el 18 do junio la apertura, por 
ios Reyes de Grecia, del canal de Oo-
rinto, que consolará en parte al pueblo 
helénico de las ruinas causadas por los 
terremotos en Zante y en la Tebas 
griega. 
Londres ha sido teatro de una fiesta 
bell ísima preludiando las que t e n d r á n 
lugar cuando las bodas de la Princesa 
Mar í a Victoria de Teck con el Duque 
de York . Durante ei jubileo de oro con 
que se celebraron los 50 años del reina-
do de la Eeina-Emperatriz, se concibió 
la idea de crear un edificio titulado el 
Ins t i tu to Imperial , grupo de construc-
ciones grandiosas, alzado cerca de los 
incomparables museos de ciencia y ar-
tes establecidos en el distrito de Sonth-
Kensington. Estaba destinado á re-
presentar en su arquitectura, como en 
los objetos que en el se guardasen y en 
ios espectáculos de que fuese teatro, la 
unión de las diversas regiones que en 
todas las partes del mundo tiene el Im-
perio br i tánico, y desarrollar la ins-
t rucc ión mercantil para, acrecentar la 
prosperidad del Estado. Biblioteca in-
mensa, sala de lectura, vast ís imo club 
con todo el confort que estas insti tu-
ciones revisten en Ing la te r r» , será el 
centro, donde puedan contraer relacio-
nes sociales y út i les los que habiten lo 
mismo én Europa que en la Australia, 
en la India ó en el Canadá , en el A f r i -
ca, en Asia y en América . Exposi-
ción y museo se celebrarán en sus sa-
lones reuniones anuales, y se d a r á n 
conferencias interesantes para todas 
las regiones del Imperio. Una suscrip-
ción abierta cuando el jubileo real, ha 
dado o c h o millones de schelines, á los 
cuales han unido los Pr ínc ipes Indios 
una suma casi igual. E l Pr ínc ipe de 
Gales presidente de esta grande asocia-
ción fué designado para recibir á la 
l le ina en la fiesta bri l lantísima de la 
inauguración. Tras ladándose Victoria 
I con este objeto desde Windsor á su 
palacio de Buckinghan, par t ió en bella 
carroza descubierta tirada por seis ca-
ballos color crema, que solo hacen su 
aparición en las más grandes solemni-
dades, adornados de arneses rojo y o-
ro, recibiendo doquiera aclamaciones 
inmensas. En las otras carrozas que 
se rv ían de escolta iban hasta q u Í H c e 
pr ínc ipes de la India, los hijos y pa-
r i e n t e s de la Soberana, y entre éstos el 
p r ínc ipe de Gales con el Duque de 
York , la pricesa Victoria May su pro-
metida y la madre de és ta duquesa 
Mar ía . Era la vez primera en que los 
dos pr íncipes aparecían en público des-
p u é s de sus esponsales. E l pueblo los 
acogió con una ovación entusiasta ca-
s i frenética, t o d o s los hombres agi-
taban sus pañuelos , sucediéndose con-
tinuamente los vivas y el grito de Dios 
os bendiga. Lágr imas de grat i tud y de 
profunda emoción corr ían por las me-
j i l las de la joven princesa. En toda la 
carrera, en la gran plaza que da fren-
te al referido Inst i tuto, formaban la 
guardia con sus hermosos uniformes, 
pero más que los coraceros de la Rei-
na, llamaban la atención las tropas ve-
nidas de la Australia, del Aus t r ia y de 
la India, con sus trajes pintorescos y 
que hab ían atravesado de exprofeso 
los mares pa.ra simbolizar la unión en-
tre todos los Estados del Imperio y o-
frecer un homenaje á la Eeina-Empe-
ratriz. La caballería indiana y los lan-
ceros de Austral ia rivalizaban con los 
escoceses en belleza y apostura. E l 
himno Dios salve la Reina anunció la 
llegada de ésta , que fué conducida por 
el pr ínc ipe dé Gales al trono de oro, 
construido en el siglo pasado por el 
Rey de Labora Runjett-Singh, alzán-
dose en el inmenso salón decorado con 
«l estilo de los palacios de Penares. A 
la derecha del trono estaban los Emba-
jadores de las potencias y rodeándole 
hasta quince pr íncipes de la India, to-
dos con lujosos trajes orientales cuaja-
dos de brillantes y de otras piedras 
preciosas. Puede decirse que la presen-
cia de estos pr íncipes , la mayor parte 
de ellos soberanos independientes de la 
India , con el aspecto de los regimien-
tos del Africa, Austral ia y Asia, ha si-
do la nota caracter ís t ica de tan memo-
rable fiesta, porque aparecían como u-
na prueba visible de la realidad del in-
menso imperio br i tánico. A la izquier-
da del trono los representantes del 
parlamento, los magistrados con sus 
togas rojas, y las damas, cuyos elegan-
tes trajes hac ían resaltar los uniformes 
dorados y el manto de los caballeros de 
la Jarretier y l a veste* histórica del 
L o r d Canciller de la C á m a r a de los Lo-
res y del L o r d Corregidor de la ciudad 
de Londres. E l primado de Inglaterra 
arzobispo de Cantorbery rodeado de 
muchos prelados recitó las preces y 
bendijo la inaugurac ión del hermoso e-
difleio. Inmediatamente después la or-
questa ejecutó el himno de Enrique 
V I H , y el p r ínc ipe de Gales en senti-
das y breves frases caracter izó la sig-
nificación de un Ins t i tu to que como el 
Wahllada germánico consagrado á reu-
ni r las glorias de la patria, estaba des-
tinado á ser el emporio de las grande-
zas del Imperio br i tánico y el lazo de 
u n i ó a de los centenares de millones de 
seres humanos que cubren su terri torio 
m todas las partes del mundo. LaEei -
na al responderle dijo á su vez que con-
sideraba la función solemne que estaba 
presidiendo, como símbolo de ga ran t í a 
de la unidad del Imperio, y vínculo en-
tre las colonias y la Metrópoli. Enton-
ces el heredero del trono presentó á la 
Soberana una hermosa llave de oro con 
diamantes, rubíes y perlas, llevando 
en miniatura las cruces de las órdenes 
coloniales de San Miguel, San Jorge y 
Estrella de la India. Esta llave era á 
su vez otro símbolo de la unidad del 
Imperio británico, puesto que el oro 
empleado en ella procedía del Atrica, 
de la lud ia y de la Australia, y las pie-
dras preciosas de Ceylan, India, y o-
tras regiones. 
Un Antigxio Diplomático. 
TOIÁ DE HÁBITO. 
Ayer jueves á las cuatro de la tarde 
so ha celebrado en el Convento del 
Buen Pastor, la totna de hábi to de tres 
señoritas; edificante y conmovedora ce-
remonia que infunde admiración, pues 
las jóvenes que en esta ocasión le han 
dado un adiós al mundo y sus alegrías, 
se muestran doblemente heroicas, dado 
el difícil y penoso apostolado que el 
instituto del Buen Pastor impone á las 
que se consagran á él. Redimir del v i -
cio á las desventuradas criaturas sumi-
dus en él y prevenir con caritativa aco-
gida y la enseñanza moral y el hábi to 
del trabajo á las pobres niñas y jóve-
nes abandonadas que sin mano que las 
guíe, podr ían caer en tan espantosa 
desventura, es indudablemente sublime 
lieroismo en estos tiempos en que pare-
ce que el instituto del Buen Pastor res-
ponde á una neessidad social. 
Numerosa y escogida concurrencia 
acudió á la invitacióu de las buenas re-
ligiosas. A la hora designada apare-
cieron las novicias, conducidas por las 
religiosas y las dignas y piadosas se-
ñoras que les sirvieron de madrinas, y 
en manos del Sr. D . Juan B . Casas, Se-
cretario de Su Sria. I l tma,, pronuncia-
ron los primeros votos con firme y cla-
ra frase, llevando con modesta actitud 
el simbólico y blanco a tavío de despo-
sadas, mientras que la música piadosa 
y canto acompañaba este acto en to-
rrentes de melodiosa y perfecta armo-
nía. 
SUCESOS. 
P O L I C I A M ü N I C I P A I i 
El guardia núm. 203, presentó en la Ce-
laduría de Colón á un individuo blanco, 
porque al requerirle por arrojar aguas su-
cias á la calle le insultó. 
—Los guardias miaieros 97 y 220, pre-
sentaron en la Celaduría de Paula á dos in-
dividuos blancos, por auxilio que les pidió 
uno de ellos para detener á otro, quejándo-
se de que con su carretón le había atrope-
llado un ternero que conducía. 
-•-El guardia núm. 117, condujo á la Ce-
laduría de Colón á dos individuos blancos 
por quejarse uno de ellos de haber sido a-
tropellado por el otro; resultando del reco-
nocimiento practicado en la casa de soco-
rros respectiva, que el atropellado presen-
taba variar lesiones levos, por lo que, que-
dó detenido el autor. 
T E A T R O D E A L B I S U . — S e ha formado 
una "Sociedad Ar t í s t ica de Zarzuela" 
entre los individuos que hasta ayer fi-
guraban en la "Compañía Lírica Espa-
ñola." La nueva colectividad empieza 
sus trabajos hoy, sábado, con la obra 
de gran espectáculo L a Guerra Santa^ 
música de Arrieta . Ese episodio semi-
novelesco, semi-histórico será puesto 
en escena con el reparto de costumbre. 
Es de esperar que el público de la Ha-
bana siga dispensando su protección á 
la mencionada "Sociedad Art ís t ica ," 
que también cuenta con la poderosa a-
yuda del entendido Director de orques-
ta D . Modesto Ju l ián . Que todos tra-
bajen llenos de fe y perseverancia, sin 
vacilaciones ni desmayos, y vencerán al 
ñn de la jornada. 
I N V A S I Ó N D E A V I S P A S . — D e la India 
escriben á un periódico francés que en 
Bombay se ha presentado una invasión 
de avispas, en número tal, que ha pro-
ducido un verdadero pánico en la po-
blación. E l gobernador, lord Bersford, 
se ha visto obligado á abandonar su 
palacio huyendo de los terribles insec-
tos que han invadido todas las vivien-
das de la ciudad y de sus cercanías. 
No se tiene memoria de que haya ocu 
rrido en el trascurso de los tiempos 
otro caso semejante. 
L A C A R I D A D D E L CERRO.—Se nos 
comunica que por no haber sido posi-
ble á la Junta Directiva de dicho ins-
t i tu to el subsanar dificultades presen-
tadas á úl t ima hora, se ha visto aquella 
en la necesidad de suspender la función 
anunciada para el día 7, en el teatro de 
Tacón, y á beneficio de su escuela. 
También se nos comunica que en la 
primera quincena del presente mes de 
ju l io , se efectuará, como función regla 
mentar ía , una retreta en el patio del 
Inst i tuto. 
L A S MUÑECAS.—Teniendo calientes 
los pies se halla caliente todo el cuer-
po; tal es el axioma corriente. 
Pero según parece hay en el cuerpo 
otro gran centro de calórico más impor-
tante que los mismos pies: ese centro 
son las muñecas. 
Si en verano se quiere estar fresco, 
cuídese ante todo de tener bien des-
ahogadas y frescas las muñecas; si en 
invierno so quiere tener calor, abri-
gúense cuidadosamente las muñecas . 
Un puño apretado, una manga estre-
cha, unos guantes que dan calor, sofo-
can en este tiempo casi tanto como un 
traje de abrigo. Sise quiere hacerla 
prueba, no hay más que desabrigarse y 
abanicarse un poco las muñecas cuan-
do se sienta mayor bochorno y se verá 
quó sensación de frescura se experi-
menta. 
En los desmayos no hay como b a ñ a r 
las muñecas de agua fría para que cese 
el desvanecimiento. Los gimnastas y 
demás personas que tienen que hacer 
ejercicios de fuerza, saben perfectamen-
te que duplican su resistencia con sólo 
cuidar de esta ley higiénica de mante-
ner frescas las muñecas en verano y ca-
lientes en invierno. 
P U B L I C A C I Ó N M E N S U A L . — L a Abeja 
Médica, periódico de medicina que d i r i -
ge el entusiasta Dr . Vidal JVI. de Soto-
longo y Lynch, trae en su número del 
corriente mes un buen retrato del doc-
tor Francisco Vil lar , hijo de Cuba, que 
ha sabido conquistarse un nombre en-
vidiable en Burdeos, donde ejerce su 
profesión de médico, y donde ha publi-
cado numerosos estudios científicos que 
han reproducido después las principa-
les revistas de Pa r í s . 
E n el mismo número se inserta un 
artículo interesante sobre Cursos libres 
y otros trabajos de mérito. En San M -
colás 38 se admiten suscriptores á la 
bien impresa Abeja Médica: 
S O C I E D A D O D O N T O L Ó G I C A D E L A 
H A B A N A . — E s t a Sociedad celebrará se-
sión pública ordinaria el sábado Io del 
corriente, á las siete de la noche, en el 
local de su Secretaría, calle de Lampa-
r i l l a número 74, altos. 
Orden del día: 
M i credo-dental, (continuación), por 
el Dr. Poey. 
Dualidad del periostio alveolo-denta-
rio, x3or el Dr . Rodríguez (E). 
Sesión de Gobierno. 
Habana 1? de ju l io de 1893.—Él Vice 
Secretario, Adolfo A . de Poo. 
E N P A T R E T . — ¿ N o deseaban ustedes 
que se representase de nuevo esa en-
cantadora comedia, de origen alemán, 
Militares y Paisanos, dividida en cinco 
actos? Pues hoy la ofrece en el coliseo 
del Dr . Saaverio la Compañía dramát i -
ca de D . Leopoldo Burón.. E l precioso 
papel de "Tula," la cubana, corre á car-
go de la Sra. Luisa Calderón y el del a-
sistente "J iménez" al de Vicente Eoig. 
¿Como carect izará Sánchez Pozo el t i -
po del cadete Mendoza! Esa es la pre-
gunta que se hace todo el mundo, evo-
cando recuerdos de otros días. 
Militares y Paisanos—hace al oyente 
reír—y que á fuerza de aplaudir—se le 
ensangrienten las manos.' 
NOTAS.—No obstante el fuerte cha-
parrón que cayó sobre la ciudad el jue-
ves último, un concurso bastante regu-
lar asistió á la bonita función anuncia-
da p ¡ra esa noche por la Compañía de 
Chiarini. En el programa de la de hoy 
figuran actos completamente nuevos, 
y una escena hípica por el Sr. Núñez. 
—Han llegado nuevos art ículos para 
la indumentaria femenina, á la tienda 
de modas L a Elegante, Neptuno casi es-
quina á Galiano. En sombreros para 
señori tas y niñas , capotas para señoras, 
abanicos y sombrillas, cuenta esa casa 
con lo mejor que se fabrica en P a r í s . 
Pronto se recibirán en el mismo estable-
cimiento los primorosos sombreros de á 
centén, á propósi to para giras campes-
tres. 
A M A T A N Z A S . — C o n motivo de tras-
ladarse el club Aguila á Matanzas el 
próximo domingo 2 de ju l io , el conocido 
empresario Sr. Soto pone un tren ex-
cursionista á Matanzas que sa ldrá de 
Eegla á las 10 y 40, (vapor de las 10 y 
20.) Precios, los de costumbre: 82.50 
en Ia, 12.00 en 2a, $1.50 en 3a, ida y 
vuelta. 
G A L E R Í A F O T O G R Á F I C A . — E n la que 
tienen establecida en la calle de San Ea-
fael, 32, los entendidos señores Otero y 
Colomines se exhiben actualmente mag-
níficos creyones y un cuadro al oleo 
que representa " L a Locura" y en su di-
bujo, colorido y accesorios revela la 
mano de un concienzudo artista. Cuan-
to á tarjetas fotográficas, se han puesto 
de moda las llamadas "Parnells" que se 
ejecutan con brillante claro-obscuro y 
suma limpieza en la mencionada gale-
ría. Los señores Otero y Colomines á 
fuerza de constancia en el trabajo han 
convertido su casa en el rendez vous de 
la juventud elegante. 
E L E G A N T E C A L Z A D O . — L a nueva pe-
letería. L a Opera—Galiano 83—ya ha 
empezado á recibir de Cindadela de 
Menorca y del extranjero un surtido 
colosal de calzado para señoras, caba-
lleros y niños, de la mejor clase que se 
confecciona y arreglado á las hormas 
remitidas desde la Habana. 
E n botines de charol, becerro y a-
marillo de diferentes tonos, se exhiben 
en aquella casa un mundo de primores; 
así como en zapatos para caile, teatro, 
bailes y giras campestres. Las damas 
acuden á "La Opera" cuando desean 
lucir unos escarpines en armonía con el 
color de sus trajes. Es preciso ver el 
cuarteto nuevo que "hace las delicias" 
de los melómanos en el teatro de L a 
Opera. 
U N ASTRÓLOGO.—Ing la t e r r a es des-
de hace muchos años el país de los as-
trólogos y allí se publican y venden co-
mo agua mult i tud de pronósticos para 
el año entrante, la mayor parte de ellos 
anunciando las más tremendas calami-
dades, que nunca se cpnflrman. A la 
Eeina Victoria la vienen matando con 
la constancia más inquebrantable des-
de hace veinte años; y la guerra euro-
pea es cosa que va á suceder siempre 
en la primavera próxima. Zadldel es el 
más popular de estos zaragozanos in-
gleses de la historia. 
Pero ahora ha salido uno declarando 
que sus teorías son rigorosamente cien-
tíficas y retando al mundo á que las 
desmienta. La prueba á que se ha so 
metido el hombre .es esta. 
Asegura que todas las personas na-
cidas el día 4 de octubre de cualquier 
año habrán sufrido, de seguro, desgra-
cias hacia Navidad de 1892, ó á fines 
de febrero de 1893. Para las nacidas el 
5 de octubre, las desgracias hab rán si-
do hacia fin de enero de 1893j las que 
cumplieron años los días 3 y 2 de octu-
bre se habrán visto afligidas á media-
dos y á fines de marzo, respectivamen-
te. 
E l género de desgracias habrá sido 
igual á la tendencia de sus nacimien-
tos; si nacieron las personas referidas 
bajo la influencia de enfermedades, ha-
brán sufrido enfermedad; si su tenden-
cia fué de pérd idas financieras, habrán 
visto distninuir su fortuna^ si de pérdi-
das de parientes, habrán sido afligidas 
por ese lado, y así sucesivamente. 
Varias publicaciores se han hecho 
eco de este reto del astrólogo, invitan-
do á cuantas cumplieron años en los 
cuatro primeros días de octubre á que 
manifiesten si realmente han tenido 
desgracias en las fechas indicadas. Se 
trata, por lo tanto, de un plebiscito en 
regla para, comprobar si "hay algo" en 
la iníiueucia de los astros y sus conjun-
ciones sobre la suerte de los mortales. 
P A L M A AZUL.—George W . Dunn, el 
viejo naturalista de California, acaba 
de regresar á San Francisco, de una v i -
sita hecha á una cañada muy curiosa 
que existe en las montañas Tantillas 
de la baja California, á la cual fué re-
cientemente con objeto de recoger al-
gunas plantas raras y semillas de la 
palma azul. 
Dice que cree que en dicha cañada 
no ha entrado j amás ningún hombre de 
raza blanca y que el terreno ajlí es mu-
cho más escabroso que en cualquiera 
otro de las montañas de la costa del 
Pacífico que él conoce y por las cuales 
ha andado muchísimo. 
Encont ró cosa de dos mi l indios de 
la t r ibu Cocópah recogiendo la fruta de 
las palmas y las pinas. Para llegar allí 
tuvieron que descender, lo mismo que 
Mr. Dunn, casi perpendicularmente 
por las laderas de las mon tañas Tant i : 
llas. 
La bajada es de 5,240 pies en tres 
millas y Jas sendas están regadas de 
restos de caballos que se les han muer-
to á los indios en el t ráns i to . 
La formación desde el fondo del te-
rrible cañón hasta la cima, que parece 
los dientes de una siera, es de granito 
puro. 
En la cañada hay una cascada de a-
gua pura y cristalina y en distancia de 
muchas millas en las faldas de la sierra, 
hay unos preciosos bosques de palma 
azul. 
Los DOS M E N D I G O S . — D e l cercado 
ageuo. 
Una limosna to pidió un mendigo,-
medio hambriento, á la puerta de tu hogar, 
y recibió al instante de tus manos, 
con dulce bendición, un tierno pan. 
Yo que to amaba, cariñosamente 
una limosna te pedí de amor, 
y, tirando la puerta me dijiste: 
—¡Perdona, hermano, por amor do Dios! 
E M O C I O N E S F U E R T E S . — U n a dama á 
su médico: 
—Doctor, es usted terrible. ¡Me en-
carga en su úl t ima visita que evite las 
emociones fuertes, y ayer me en vi a us-
ted la cuenta. 
Ya hace tiempo que la brea, producto 
empireurnático ó indigesto ha caido en el 
descrédito que merecía; llégale ahora la vez 
á las emulsiones de aceito de hígado de ba-
calao, que no bastan á sostener reclamos 
diarios; la razón es que todo el mundo sabe 
la pobreza de laa tan cacareadas emulsio-
nes, en aceito mientras que el MorrJmol de 
Ghapoteaut contiene los priocipios activos 
del aceite moreno, el más rico en materia 
medicamentosa, y representa 25 veces su 
peso de aceite. 
C A M L S E I U A 
OBISPO i . 20. 
Confección esmerada de camisas y 
calzoncillos. 
Realización de corbatas, p a ñ u e l o s 
calcetines y camisetas. 
Se alquila el establecimiento y se 
vende el armatoste y vidrieras. 
O S X S I P O I s T . 2 0 . 
Tute 7-1G 
€EONlCA RELIGIOSA. 
D I A 1 DE J U L I O . 
El Circular está en la Merced, 
Santos Casto y Secundino, mártires, y santa Leo-
nor. 
Los admirables prodigios que se dignó obrar el 
Todopoderoso por medio de Sau Casto y Secundino 
para confusión del ^gentilismo, en tiempo que el im-
pío Diocleciano suscitó contra lá Iglesia una de las 
más sangrientas peroecueiones que padecieron los 
fieles, hicieron célebre la memoria de estos dos ilus-
tres mártires de Jesucristo en todo el orbe cristiano; 
los cuales lograron la corona del martirio en el día 
19 de julio por los años 306. 
MBHTAM tíi, DOMINGO. 
Mises Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costura-
Corte de Maria.—Día 1?— Corresponde visi tará 
la Divina Pastora en San Felipe. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo celebrará la Asociación de 
la Guardia do Honor su ñosta mensual. La comunión 
í-erá á las siete: el SSmo. estará expuesto todo el día: 
los asociados I w á n 11 vela: por la noebe los ejerci-
cios con sermón por un Padre Carmelita. 
77<>8 3-30 
Farroquia del Santo Ángel Custodio 
CORAZON D E JESUS. 
E l domingo 2 de julio á las 8 de la mafiana, t endrá 
lugar en esta parroquia la gran fiesta que anualmen-
te se le tributa al S. C de Jesxís, estando expuesta 
S, D . M . Ocupará la Sagrada cátedra el R. Padre 
Virgilio, Claruielita/Descalzo. E l Sr. Cura y la Ca-
marera invitan á Igii! hermanos y demás fieles para su 
asistencia.—La C&..aaTe,Ta, María del Rosario Bracbo, 
viuda de Sellén. 7(581 4-28 
Real y Esclarecida Arc l i i co f rad ía 
del S a n t í s i m o Sacramento, esta-
blecida en la iglesia parre qu ia l del 
E s p í r i t u S a n t o . — S e c r e t a r í a . 
Por consecuencia del fallecimiento de D. Santiago 
Pardo, acaecido el domingo último y previa las for-
malidades establecidas en el art. 48 de nuestros Es-
tatutos, se b i hecho cargo intccinamenle del empleo 
de Maynrdoyiin Procurador, que desempeñaba a-
quel, el hermano Consiliario D. Juan Cordovés y de 
la Paz. 
Lo puo se publica para conocimiento do los seño-
res cofrades y censatarios.—Habana 29 de junio do 
1893.—José Serpa y Melaarcs, Secretario. 
7817 2d-l 2a-l 
Ig les ia pa r roqu ia l de üSTtra, Sra. 
de G-uadalupe. 
El domingo dos del entrante, á las ocho y media de 
la mañana, tendrá lugar en eŝ a iglesia la solemne 
fiesta al Sagrado Corazón de Jesús, estando el sermón 
á cargo del R. P. Royo, de la Compañía de Jesús. La 
misa do Comunión será á las siete. 
La Sra Camarera y el Párroco invitan por este 
medio á todos los fieles y e3pec;alinente á los asocia-
dos del Vía-Crucis Porpétuo v á los Hermanos del 
Santísimo de esta parroquia, para que contribuyan 
con su presencia á la mayor solemnidad de estos 
cultos. 
Habana, 28 de Junio de 1S93.—La Camarera, J . 
V. de E . — E \ Párroco, B . Alomá. 
7710 4-29 
m < i ? , x ) . 
líl próximo martes á (leí co-
rriente,, á las ocho y media de la 
mañana, se celebrará una misa 
de líeQiuíem en la iglesia de San 
Felipe Ner3v|)or el eterno des-
canso del alma de la Sra, 
o a m s i o i o m f i i s , 
VIUDA DE KESSEL. 
Saplicando á los parientes y 
amigos se sirvan asistir á dicho 
acto y encomendar sa alma á, 
Dios. 
Los Srcs. Sacerdotes que quieran 
aplicar una misa con responeo al fi-
nal por la misma señora ese día, de 
7 á 8, recibirán un escudo en oro 
por ella. 
f íataa, jalio 2 de ISWi. 
C liO*? 2-1 
l U l i i I d 
Anunciado para el día 5 del corriente el remate de 
dos capitales de censos pertenecientes al intestado 
de DI1 Ana de Medfano, liago s^ber que por el Juz-
gado del Pilar, cursaron autos para qUe sS me decla-
re heredera do aquella, pendientes hoy de apelación 
de la sentencia que así lo declara, y me reserto ejer-
citar mis acciones contra todo lo hecho ce aquel i n -
testado, según puede informarse el que lo desee en el 
estudio del Ldo. I ) . Alfredo Zayas. 
Habana, julio 19 de 1893.—Sacramento Urgelléa. 
7849 2-1 
Gran Almacécn de. Música, Pianos 
é Instrumentos de 
Obrapía Sí y 33, Telefono 205. 
Ultimas novedades. 
Verdi, Fatstaff: Piano solo y piano y canto. 
Cin ko-ka: Piano solo. 
I I Vendltori Ducelly: Piano solo. 
Waldteufel, quinto tomo (edición francesa). 
DANZONES. 
Los Tirabuzones: " L a Nigua." 
E l Inglés de los Sá!»ados. 
Chichipó: ' ' E l VenenQSB.'' 
Siempre Adelante. 
Baebilo en la Habana y otros más. 
7675 4-88 
Sociedud de Iiisírucción y Recreo 
ílcl Pilar. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva ha acordado efectuar un gran 
baile el próximo domingo 2 de Julio, en el cual toca-
rá la orquesta que dirige el profesor L>. Mariano Mén-
dez. 
NOTA—Se advierte á los señores socios que para 
tener acceso al salón es indispensable presentar á la 
Comisión el último recibo. 
Se hacen inscripciones de socios hista última hora, 
con arreglo á las prescripcianes reglamentarias. 
fíítbana, 29 de Junio de 1893.—El Secretario gene-
ral, Andrés Pérez Leal. 7775 d3-30 a2--30 
Vendido entero eu la Adminis t ración 
de Loterías * y Casa de Cambio L A S 
D E L I C I A S . 
Obraría mím. 39, esquina á Habana. 
Suárez y Qidntanu. 
7S15 • la-30 5J-1 
SORTEO L442, 
/ 2 3 0 e . < < . 
i i o H l l i l . 
C 1107 •la-30 41-1 
DEL 
PREPARADO 
€OX KL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL RE LA SANGRE. 
Sany7 c normal. Sangre en labunenuas. 
CURACION RAPÍRA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea* 
D S V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr . 
Johnson . 
O B I S P O © a . - E E A B A F A . 
C 951 1-Jn 
LoclÁitilierpéticafielDr.ffiOBíes, 
Ette medicamento, no solo cúralos herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos qm: sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y píupeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su uormo-
sura. LA LOCIÓN MONTICS quita la caspa v evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedndos es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puérto-Ricó y esta 
Isla, para curar los males de la pie!. 
Pídase en todas las Droguerías y Hoticas 
6610 aüt t2-t;j i i 
H. 
Contieno 25 por 100 do sti peso de car 
ue de vaca digerida y asimilable inme 
diatamente. Preparado con vino snpe-j 
rior importado directamente para este 
objeto; de un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye un oxce-í 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos necosaiios para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar sus especia-
dles condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 53. 
p 
Y E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 949 1-Jn 
jfS 35? tS9 
JOSE TIMO Y Mkí 
Su gabinete en'Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, üon todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1~. . 
con cocaína. . „ 1-50 
limpieza de la dentadura de 1-50 á 2-50 
empastadura „ 1-50 
oriiicaoión „ 2-50 
dentadura, hasta 4 dientes. 7-50 
6 - „ 10— 
8 „ 12-50 
14 - . „ 1 5 - . 
Estos precios son eu oro 6 su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
C HJC alt 13-1J1 
Antonio H , Payra 
Médico-Cirujano, 
l i a trasladado su domicilio y gabinete de consultas 
á Cuba 127. 7818 alt 4-1 
Eupccialista en las enfermedades do las V I A S 
U R I N A R I A S y S I F I L I T I C A S . De regreso do Pa-
rir se ofrece á sus amimos y al público. 
Consultas todos los dias, incluso los festivos, do do-
ce á cuatro de la tarde. Prado núm. 87. 
7574 26-27 junio. 
ANGEL J . PINTADO. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista én partos, enfermedades de mujeres y 
liños. Consultas de 1 á 3. Monte número V2. 
7629 26 -27Jn 
E M T B T l . 
Practica todas las operacioiies den-
tales por los más modernos procedí? 
mientes, 
Construye dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación de anestésicos, 
y para cualciniera otra operación 
que fnere necesario, cuenta con un 
distinguido médico-cirujano de la fa-
cultad de París y do notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precios nuevamente estableci-
dos en este gabinete, serán conformes 
á la situación económica reinante y 
favorables á todas las clases. 
Todos los días, de 8 do la mañana 





Unico especialista en enfermedades 
crónicas y rebeldes. 
C U H A C I O J S T R A D I C A L . 
Consaltas, de 8 á 12 a m. Zuluetá núm. 36, esqui-
na á Teniente Rey. 
7395 26-22jun 
Miguel Al varado. 
A^ÍOGABlO. 
Ha trasladado su domicilio á la calle dol Consula-
do u. 120.—Estudio San Ignacio 14. Teléfono 1,580. 
7233 15-20.Jn 
DR. M . D E L F I K 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Cón-
sul tus de t i á 2. 
D E L A UmVEESIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A, altos. 
66.Í0 26-6 Jn 
Dr. José María de Jauregui&a?. 
MKDICO-HOMEOPATA. 
Curación-radical delhidroeelepcr un pvocodimisnto 
«oucillí. sin extraosión del líquido.—Especialidad en 
W H m fól$Ubfts. Obripío 48.—Telefono 806. 
C594 1-Jn 
K Heury Eobelm 
SNFE.EIEDADES DE LA 
de 12 á 2 tardo Jesús María n, 91, 
C 956 
F I E L . 
Teléfono 737. 
1-Jn 
DR. G. A. PETANCOURT, Cirujano-Dentista de la Facultad de Pensylvania 6 incorporado á 
la Real Universidad de la l lábana.—Amargura 27, 
esquina á Habana (antes Aguacate 108.)—llora de 
consultas de siete á cinco. 
6877 26-11 Jn 
DR. N ü í í E Z (HIJO) CIRUJANO-DENTISTA Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los niños amparados por la íSocicdad 
Protectora serán operados grátis. Polvos v elixir. 
0 971 ^ l ^ J n 
m. PEIA Y G01ALE 
CONSULTAS DE DOCE A UNA. 
C O I I U O S T K L A . 109. 
Avisas á todas horas para la instalación de la CA-
MARA- l ' O L A R - G O N Z A L E Z , en el tratamiento 
de la liebre amarilla y demás liebres infecciosas. 
7261 2::5-2QJn 
tíspeciiiiistí» oí. «nfe'i'•'í>ilnil<>i- ••r(-tiér'-!t>-; t«1ff«>i>.» t 
I S O 
O 955 i-Jn 
D H . G j T J S T A V O L.CP33S. 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos las jueves, de t í á 1, en la 
Redaceióu do L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 957 1 Jn 
RAFAEL CHAÍJUAOEDA Y NAYAliRO. 
DOCTOll SN C¿RUGIA DENTAI i 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Un i -
versidad de la Habana. Consultas de 8 á4 . Prado nú-
mero 79 A, 6633 22-6 Jn 
CON T I T U L O Y P R A C T I C A E N L A ENSE-ñanza, deseo una plaza en un colegio, ó ciases 
particulares. Preguntar por Cancio en la Casa de so-
corros del primer distrito. Empedrado. 
77Ü9 .4-29 
AC A D E M I A D E I N G L E S PARA S E Ñ O R A S y caballeros. Tomen ustedes una lección y juz-
garán por sí mismos de la facilidad y rapidez con 
que puede adquirirse el idioma de más uso en el mun-
do: en dicha Academia solo se habla el inglés. Z u -
luetá 3, frente á La Propaganda Literaria. 
• 7552' 4-25 
M A I Í I A S O L E R . 
Profesora de solfeo y piano. Recibe avisos calle 
Real mimero 11. Regla. 7073 26-15Jn 
UN A PROEEtiORA CON T I T U L O SUPE-rior, se ofrece para dar clases á domicilio ó en 
colegios, ó biau para educar unos niños en familia. 
Sabe el francés y toda clase de bordados, pintar á la 
pluma, hacer llores de Rarboten para adornar platos 
y macetas. Dirección: Obispo 92 ó Animas 149, 
75«0 4-27 
A LOS COLEGIOS Y P A R T I C U L A R E S . UNA profesora do instrucción primaria y superior, 
práctica en el desempeño de su cometido, desea en-
contrar señoritas para darle clase, ya sea cu casas 
particulares ó á colegios. También se ofrece para a-
compañar á una señora sola ó ó señoritas y da clases 
igualmente en su domicilio. Teniente-Rey 15. 
7556 4-25 
UNA PROFESORA I N G L E S A (DE L O N -dro ) con título da clases á domicilio en la Ha-
bana y ^ edado á precios módicos; enseña música, 
solfeo, iusirucción, dibí.jo é idiomas; por su sistema 
adelantan mucho los <U«cípulo» que hablan el uiglés 
en pocos njesp .̂ Dirigirse de 7 á 9 p t T i * Jioclie, De-
jw las es&ai Prado 106. te»H 4-25 
r 
G U E L A R C A N G E L 
EL DIA 1 
7839 
O 
O O X s T S X J I l i ^ Z D O , 1 2 ^ = -
DE JULIO SE REANUDAD LAS CLASES. 
2 d - l 2a-
C O M P O S T E L A 111 113 , E N T R S SOL. IT M U R A L L A . 
En este esíablecimieuto encontrará el pñblico por $1.25 ni raes, los sufleientes apara-
tos para el desarrollo lis co, independientes y potentísimas duchas, y un departamento es-
pecial con instnIacWa de todâ  clases de (ístas, va general, horizontal, excrotal, renal, cir-
cular, &c., &c., así como suficientes bañeras para los (|ue no quieran hacer uso de aquellas, 
sin alteración de cuota. Hay una persona idtíuea para su aplicacirtu. € l l^ü alt 10-1 
Este grabado representa una n i ñ a pidiendo las 
RASJOWCAS O l j j J O C A , 
I C O C A - I P Í O N I d o A D E l H i 
El remedio mas eficaz quo pe conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar ia salud de las personas dóbiles 
de ambos sexos. 
A l E - í o m b r © cú ra la D e b i l i d a d N e r v i o s a , D e b i l i -
- d a d S e x u a l y l a E m i o o t e n c í a . 
A l a i V I l i J ^ r cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s d o C a b e z a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
E s t á n recomendadas por los Médicos y so venden on todas las Boticas 
en pomos de 6o pildoras. Tomadlas y os convencereis, 
Dr. ALLEI, 329 Second Ávenue, New York, ü. S. A, 
SORPRENDENTE ADELANTO do la máquina do coser ADVANCE, 
LANTADA. SILENCIOSA. Elabora VEINTE Y CUATRO trabaios distiui 
ó sea ADE 
j l tos, es decir, 
doble que las délos domiis fabricautes. VISTA HACE FE. 
También tengo la máquina NUEVA VICTORIA, á precio de 18 á 21 pesos, ambas 
garantizadas por DIEZ ANOS. 
Se compone toda clase de máquinas de coser, garantizadas. 
Se realiza un resto de quincallería y perfumería. 
• 4 : 7 , O ' ^ E S I L L ' i r , - 4 : 7 . 
Juan Mazon. 
6684 alt 15-7 Jn 
Tlie Mirrlees f atsoii & Y a r y i Compaij, L i M . 
a L A s a - o w . 
CONSTRUCTORES BE APARATOS ¥ MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas , Trapiches, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centr í fugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Representante en Cuba, Frederie JET. Sawyer. 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se serv i rán d i r ig i r sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 alt 25-2M 
EIFEEMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
de E . PALU, Farmacéutico de París. 
Numerosos y diatinguidos módicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
tamiento do los C A T A M E O S JDJB L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A -
T U R I A ó derrames do sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión v el pasaje á los ríñones de 
las aren illas y de los cálculos: curan la Hetención de orina y la Inflamación de la vejigay su uso es 
beneficioso en ciertos casos do diátesis reumatismal. 
Yenta: Botica Francesa, Sau Rafael 62 y demás Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
• C 939 alt 12-4Jn 
SÁNDALO DE GRIMAÜLT Y G 
Farmacéutico de Ia Clase, en Par í s . 
Suprime el Gopaiba, la Gubeba y las Inyecoiones, Cura los flujos en 
4-8 horas; M u y eficaz en las enfermedades de la vejiga, torna claros los orines 
más turbios. , 
PARIS, 8, Ruó Vivieane, y ?u las principales Farmacias. 
la 
. .M; A curarse rápidamente, ia a n e m i a , los c o l o r e s p á l i d o s , los 
dolores de estómago, los flujos blancos y las irregularidades mens-
truales, reclaman el hierro en estado soluble y los fosfatos: reuni-
jal dos se encuentran en el F o s f a t o de H i e r r o de L e r a s , muy 
reeoíado á los niños pálidos, delicados, privados de apetito, y á las jóvenes 
quo se desarrollan con dificultad. 
E N F cVRIS, 8, r u é V i v i e n n e y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s » 
M i 
Bcai Aoo por los Tuédw-.us para combatir el linfadsmo, ei gurraio, las. 
erupciones de la piel en los niños pálidos, enclenques y delicados; 
para disolver las giáaiiukiñdel cuello despertar el apetito. Cada 
frasco debe llevar un envoltorio de papel amarillo estampado, con 
| el nombre GKIMAUI/I KT C!e que se halla temblón en I03 prospectos-, 
en filigrana en la pu.-uv del papel. 
JBTH PJAMJ&J r u é V - i v í c m i e , 
-ST 333 ISP T" O T ) .A. S Xa IA. S3 ÜET _A- XÑ̂  UVI A . O X .A. S 
m i 
(JANGA EN LÍBEOS. 
Por no necesitarlo su dueño se venden varias obn 
modernas de Derecho, casi nuevas. Acosta n. 52. 
7807 4 -1 
AVISO I M P O R T A N T E 
Acabamos de recibir rail tomos de autores clásicos 
españoles, Cervantes, Alarcóu, Isla, Jovellanos, 
Hilarte Meló, llivadeneira, Feijóo, Zorrilla, Gómez, 
Prado, Hidalgo, Cadalso, etc etc. v los detallamos á 
ciucueuta centavos plata el tomo. Pasta de lujo. • 
E L MUSEO, librería, plaza del Vapor número 33 
por Galiano. 
7580 10d-27 10a-27 
Sigo liquidando los libros á real y á medio. Se ven-
den dos tH-matestes, Prado 107. 7570 10-27 
fe-ir, -̂ .-axncxaFy 
mim \ mbim 
O J O . 
Se desea dar comida á dos ó tros casas de comov-
evo, buena sazón, precio moderado, casa partiemar. 
Asruacute 122 informarán. 7825 4-1 
p \ K A N T R E N D E C A N T I N A S DE A N T O N I O 
VjfCalveti Tenienle Rey 37. enlre Habana y Com-
postéia.—Se sirven éstas á lodos puntos con mneba 
lirfipioza y mejor condiijientación, pues esta casa bu-
ce una variación diaria y si al marebante no l i ; gUbfa 
alguno de los platos, ja 'nás se le vuelven Á máu'dar. 
Los precios siempre lo más reducidos posible.—An-
tonio Calvct. 7730 4d-29 4a-29 ' 
O D I S T A . — SE CONFECCIONAN VIOSTI-
dos do señoras y niños: so adornan sombreros de 
seüoia; se hacen vestidos á $2-50, 3 y 4, gdi-anlizando 
el liueu corte; se pasa á domicilio do la señora que lo 
desóe. Sol número 73, entre Coiuposlela y Aguacate. 
7801 4-30 
AGUACATE N U M . 55, E N T R E T E N I E N T E Rey y Muralla, se sirven cantinas á domicilio á 
$8.50 oro por persona, abundante y bien sazonado: 
también abonados á $Í2, oou vino, pan y café, buen 
trato y mucho asao. 7751 4-29 
Gran y nuevo surtido en coronas, 
cruces y demás objetos, acabado de re-
cibir. Ventas sin competencia posible, 
siempre por el secreto exclusivo de 
La Eslfella de la Moria. 
Obispo 84. Telefono 5 3 5 . 
G 961 alt 1 Jn 
Gran Tren de Cantinas E L MODELO 
CUBANO. 
Esto nuevo tren de cantinas está, haciendo furor en 
la Habana por su limpieza y buena sazón en la comi-
da; un dia de prueba y se convencerán del hecho. 
Se sirven cantinas íi las horas que el marchante las 
quiera, muy arregladas. Su dueño es el antiguo coci-
nero de Antonio Calvet. No olvidarse Aguiar 67; na-
da rango, todo á prueba y se convencerán.—José 
Rodríguez y García. 7691 6-28 
CROMO-LITOGRAFIA 
DE TEESPÁLACIOS Y ALDÁBO. 
Obispo 39, Habana. 
Casa especial para et iquetas y 
trabajos comerciales. 
7582 8-28 
L A C A M E L I A , Sol n. 64. 
ME VA REFORMA DE COBSETS. 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
sieudo completamente higiénico. Su 
precio TUBS DOBLONES. Sol 64. 
Telefoao 9 7 9 . 
7580 UMTJn 
DE LOS RELOJEROS, HA LLGABO 
Atencióii, Eíilallon "el gremio" 
Los chambones relejeros han dicho que Mr. Geor-
ge Newton, el Rey de los relojeros había muerto. 
Pues ellos encontrarán que Mr, George Newton es el 
cadáver, más vivo que ha bailado en cualquier funeral. 
Dando muchísimas gracias y descando larga vida y 
muchísima prosperidad á todos de su numerosísima 
clientela de años pasados y al público en general, 
Mr. Newton les participa que el está establecido en 
la accesoria A, Obispo 30, Habana, donde limpia un 
reloj por 50 cts.; por un muelle de tapa ó muelle real 
50cts.;porun minutero, horario, segundario ó un cris-
tal, una peseta, y hace todas las demás composturas 
de relojes igualmente baratas. 
Mr. Newton ha colocado muchos muelles de tapas 
en relojes en la Habana, desde el año de 1867, como 
él que colocó en el gran reloj de oro y astronómico 
del Excmo. Sr. D . José Francisco Vcrgez, y si éual-
quiera de estos se halla roto ó si se rompe en el futu-
ro, él pagará nua onza de oro al dueño del reloj en el 
acto. Los muelles heclios del famoso acero de New-
ton nunca rornpcn, ni los pivotes, ni otras piezas 
tampoco. 
El que ileva un icloj á otro relojero paca compo-
nerlo mientras que puede dejarlo con ¡Ir . George 
Newton, pierde la oportunidad de gozar de dichos 
resultados. 
Mr. Newtou rcí'ovmii uua.liiuu;v icio.) de llave ni sia 
tema remontoir de Newton, mejorado, por un céntén 
y gáraii'tiza que nunca se romperá. 
Mr. George Newton es ol mejor relojero eu la isla 
(le Cuba, y no hay necesidad de testificarlo con dc-
cUracioncs sobre "p^p'-'l sellado; pues él mismo lo 
confesará en TriUnnal abierto ó eu cualquiera olro 
lunar, y está bien sabido por las personas qne llevan 
rcjojgs finos en la Is a de (!uba. 
El-íjr. Dr . D «Toaquíii TometUe, uno de los ¡¡bo-
gados m 5s entendidos y hábiles de este país, dice: 
"Mr . George New ton, muy señor mió: Relativo á mi 
áprectabioon del trabajo que V. hizo el ano pasado en 
mi reloj, de Frodsham, qne costó $GG0, tengo el gus-
to de manifestarle que V . ha enaltecido el valor del 
reloj en más de 100 pesos.—S. S. Q. S. M. .«.— Cien-
fuegos, 8 de mayo de 1893."—Obispo 30, entre Cuba 
v Aeruiar, frente de )a gran droguería del Dr. Jplm-
son. 7706 4-29 
"ji.f ODISTA.—DRAGONES N U M . 40, BAJOS, 
JVLentre Aguila y Galiano. Se hacen trajes de seda 
á $3, de olán á $2, se corta y entalla á 10 centavos, 
se adornan sombreros á 50 centavos. S venden mol-
des: so solicitan costureras que se queden eu Ifl casa: 
se compran maniquísy se pican vuelos. 
7607 4-27 
A V I S O . 
La modista establecida en la sala.do O'Reilly 77 so 
ha pasado al ni 72. Se confeccionan trajes do visoe, 
baile, boda y teatros se hacen por liemrin ó capricho; 
y toda clase'de ropa de niños, y se adornan sombre-
ros; ttajes de luto en 21 horas. Se corta y entalla 
por 50 "cts. O'Reillv 72, La Cinta de Oro. 
7620 14-27 
M E DE LETRINA, 
Gran tron de letrinas 
Se reciben órdenes Galiano y Virtudes, ferretería 
Los Leones; sombrerería La Barata, Salud .número 
1; f enieuto -Rey y Cuba, bodega .y en su casa Paseo 
de Tacón esquina á Infanta. Telefono 1242. 
6634 alt 13-6' 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO de color, aseado y trabajador para casa particu-
lar ó establecimiento, teniendo buenos informos de su 
comportamiento. Impondrán Monserrate 105. 
7837 4-1* 
XJIÍA F R A N C E S A . 
Se solicita en San José 2 A, entresuelo D , entre 
Consulado é ludusttia. 7842 4-1 
E L QUE DESEE T R A B A J A R Y G A N A R UN buen jornal puede ir á la bahía, frente al fuerte de Scinta Clara y preguntar por D . Rafael l í lbado-
neira. 7844 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero asiático, bien sea en el campo, es-
tablecimiento 6 casa particular. In fonaarán Indvu-
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera gallega para criar á leche entera, es 
buena y abundante, tiene quien la garantice. Infor-
man Oficios n. 15, fonda E l Porvenir, á todas horas, j 
783G 4-1 \ 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R de 26 años de edad, de manejadora ó criada de 
mano: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-{ 
ñas que la garanticen. Habana n. 152, entre Sol v 
Muralla, impondrán. 7822 4-1 
UN A G E N E R A L C O C I N E R A V I Z C A I N A de-̂  sea colocarse, lo mismo en casa de comercio que 
en casa particular, y no tiene inconveniente en ir al 
campo: es persona de formalidad y sabe cumplir con 
su obligación. Obispo número 14 informarán. 
7838 d 1 
T \ E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A pe-
JL/ninsuiar á leche entera: las personas que respon-
den por ella son los mismos caballeros eu donde está 
criando. Jesús del Monte, Santos Suárez esquina á 
San Benigno, n. 2. 7832 4-1 
QE S O L I C I T A U N S E Ñ O R P A R A D A R L E S 
Ociase de primeras letras á dos niños de corta edad, 
íjue tonga buenas referencias, sino que no se presente: 
informarán Zulueta 38, en el hotel y restaurant El 
Bazar. 7811 4-1 
S E S O L I C I T A 
por la mucha asistencia de alumnos en el plantel u n í 
profesor en Luz n. 68, colegio E l Nuevo San Fer- , 
naudo á todas horas, 7818 4-1 • 
SE COMPRA U N A B U E N A CASA B I E N S i -tuada y que su valor sea do 6 á 7000 pesos oro sin 
intervención de tercero y se solicita una buena coci-
nera fiel y aseada con personas do responsabilidad 
que garanticen su buena conducta y uu muchacho 
peninsular para criado de mano. Damas 45. 
7831 4-1 
S S S 0 7 - . I C I T A 
una morenita 6 pardí ta de 13 á 14 años de edad para 
manejar un niño de un año; se le dará sueldo y rapa 
limpia. Hotel Aurora, Dragones número 1. 
7828 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E T ~ 
de criada de mano ó manejadora una señora peninsu-
lar que sabe cumplir bien con su obligación y t ie í l^ , 
quien responda: impondrán San Lázaro 271, acceso-
ria. 7827 4-1 
SE S O L I C I T A N UN PORTERO Y U N C O C I -nero, este último de color ó chino, ambos que ten-
gan quien responda do ellos. San Imoaeio n. 2. 
7823 4-1 
T X E S E A COLOCARSE U N J O V E N P E N I N S U -
i > r l a r de portero, criado de mano ó dependiente de 
almacén: es recién llegado de la Península, de 26 
años de edad: darán razón en el cafó Primero de Co-
lón, Animas y Zulueta, frente á la plaza del Polvo-
rín: tiene personas que respondan por él. 
7776 4-30 
T E J A D I L L O 8 
Se solicita una costurera con buenas referencias,' 
que sepa corlar y coser ropa de niñas, pagándole 75 
centavos plata diarios y comida. 
7763 4-30 
LE A N TODO E L A N U N C I O . A T E N C I O N , facilito en el momento toda clase de criados 
hembras y varones, blancos y de color; vendo la a-
gencia por tener que marcharme á la Península, se 
da barata y es un buen negocio para el que la atien-
da. Obispo 30.—José M . Bolaño. 
7799 4-30 
S E S O L I C I T A N 
un criado de mano y una manejadora, ambos qué se-
pan cumplir con su obligación y tengan buenas refe-
rencias de su conducta. Jesús del Monte 418 impon-
drán. 7795 4-30 
ANUNCXO DE LOS ESTADOS-UNIOOS. 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D S B R I S T O I i 
Extracto - Ungüento 
r4 ' 
Para toda clase de Heridas, 
Terceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
REUMATISMO 
Y A L M O R R A N A S 
T R A N Q U I L I Z A 
Curarlas no significa en este 
caso devenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N ES R A D I C A L " 
He dedicado toda l a v ida a l es-
tudio de la I 
Epi leps ia , Convulsiones & 
O o t a C o r a l , 
G A R A N T I Z O que m i remedio cu-
r a r á los casos m á s severos. E l q i; e 
otros hayan fracasado no es r azón 
para reliusar curarse ahora. Se en-
v i a r á g r á t i s á quien l a p i d a u n a 
botella de m i Remedio In fa l ih le y 
u n tratado solsre Epilepsia. Ñ a d a 
cuesta probar y l a c u r a c i ó n es se-
£mra. 
Dr. H. G. R00T, 183 PearISt., Nueva York, 
DirigiíS'é c r p r o r g ^ j a l a dirección 
exacta, por una botnlla gv i i t^ íl 
LOSE Y TORRALBAS, 
O b r a p í a 30. 
í i i p A B E G A É A f n d é l a 
SEÑORA M m s u m . 
;)cbt5 asarse siempre para la dentielou ea 
co niEofi Ablanda las encías» alivia loa dote* 
sSi í?ílinft,ai niSc, cur£>ei cólioo veistwo ír«V 
•''!'•}<:• «)DÍ*K!ÍÍ mi. áíAsi-aaa. » 
Obsérvese 
H A C E 
Cruz. 
1 0 0 0 A Ñ O S , 
Quepráróleo ó4tAceite de Koca"(uua 
^mecliciua compuesta por el Creador 
¿en las entrañas de la tierra) fué reco-
nocido como uu remedio cicatrizante 
unaraTilloso. 
Esto ha permanecido para la Cien-
cia moderna en la 
Que cada 
de Petróleo 
iHIPOFOSFITOS. 00 A í l g i d * 
[para hacer que esto aceite sea toma-
i do con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
ladar, alivia con prontitud y es rápi-
da en eu cura. 
f Es superior á todas las emulsioi 
rde aceite de hígado de bacalao, y 
'recetada por todos los médicos, para? 
Tos C r ó n i c a . 
Tisis ó consunc ión . 
B r o n q u i t i s . 
Kscrófa iag . 
t a Grippe y sus efectos. 
Kullaquecimiento y A n ó m í a . 
Debi l idad general y E x t e n u a c i ó n . 
l-nfermedades en los intestinos en 
n iños , y todas las enfermedades de 
n i l i d a d general . 
i Es especialmente eficaz en consunción, 
> bronquitis y eníermeclades de flaqueza | en loa 
unos. y 
Corta por completóla tos, alivia Ijk diarrea 
( S u d o r e s nocturnos y decaimiento, aumenta 
) el apetito, da carnes y restablece/'xs fuerzas 
y la salud como ninguna otra psedicina. 
Si su droguista no la tiene,- .e venta, que S 
¡ ta obtenga. 
) v. 9.irculares instrucción'fa, gr&tis en ¡as o i i boticas, ¿r 
Angier Chemical Co., üoston, E. U. de A. ' t . 
Cura fío 1 & 5 «lias la 
- B l e n o r r a g i a , «GScaorrca, 
'EsííorsiK&ivírren, ]Lctacorre» 
Blancos y toda ciase de-
ílulos, por antiguos que sean. 
3arantizado no causar Estrecheces. 
V n especilico para toda enferme-
' dad mucosa. Libre de veneno, 
venia en todas las boticas. 
eparado naicamtnte j 
The Evans Chemical1 
C1NC1 
E.U.A. 
S E S O L I C I T A 
una lavandera buena para una corta familia: infor-
marán en Príncipe Alfonso 116. 
7771 4-30 
DE8EACOLOCAU.SE UNA JOVEN BLANCA para limpiar las habitaciones de un matrimonio 
solo 6 de corta familia, que no haya niños: sabe coser 
á mano y máquina: advierte que no lava nada ni salo 
it la callo. Inquisidor número 42. 
7796 4-30 
UNA JOVEN PENINSULAR D E 24 AÑOS do edad y de tres meses de parina, desea colocarse 
de criandera ¡l leche entera, la que tiene buena y 
abundante. Darán razón Ancha del Norte n. 221, el 
portero. 7770 , 4-30 
EN L A C A L L E DE CEPERO AUMERO 2, plaza de la iglesia (Cerro) se solicita una cocine-
ra do color, que se preste á pasar los meses de verano 
fuera do la llábana. Sueldo 13 pesos plata y ropa 
limpia, Tamb'iéa so solicita una muchacha para cui-
Jar de un niño chico y ayudar & los quehaceres de la 
casa, pasando el verano igualmente fuera de la capi-
tal, Sueldo ocho pesos y ropa limpia. 
7762 la-29 3d-30 
Modista francesa. 
Corapostela 110. So solicitan oficialas y aprendizas 
adelantadas. 7792 4-30 
D E S 3 A N C O L O C A R S E 
dos criadas peninsulares una para manejadora y otra 
para criada de mano: informarán Sol 26, sastrería. 
7793 4-M • 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que duerma en la casa y repase 
la ropa, os para una corta familia, en el Arsenal, ca 
sa del Sr. Ferrer, impondrán. 776t 8-30 
J' UANA PEDROSO DESEA SABER E L PA radero de su hno Euleutorio Pedroso, pues hace 
cinco meses no sabe cual es su paradero. Informa-
rán Aguacate y Teniente Rey, bodega. 
7791 4-30 
B A R B E R O S . 
Se solicita un operario y un aprendiz. Monte 88,'bar-
bería y baños, " 7784 4-30 
SOCILITA UNA SEÑORA PENINSULAR co-locación do cocinera, bien para el campo de tem-
porada 6 residente, es inteligente en la cocina, en 
oasa donde den un buen cuarto pidiere dormir en el 
acomodo. En la mismas se coloca una de criada do 
mano, inteligente en el aseo do cuartos y tiene per-
donas que la recoiniendon. Informarán hotel Aurora, 
Dragones n. 1. 7788 4-30 
SE DESEA SABER EL PARADERÓ DE DON José Casal, que hace poco vino de Puerto-Rico 
para ésta. La persona que pueda dar noticia de di lo 
hará cu Monte 45, donde se lo agradecerá su herma-
no. 7787 't-30 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carso de criada de mano o manejadora, tiene 
quien responda por ella, Informarán Estrella 128. 
7785 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de 40 años, de portero ó sereno, en lo que 
esiuteligente y formal y tiene quien responda por su 
conducta: informarán San Ignacio 132. 
7778 4-30 
U N C R I A E O D E MANO 
de buenas recomendaciones, se solicita Santa Clara 
número 41. 7774 4-30 
A LAS PAMlLIAvS D E L BARRIO DE CO-lón les conviene saber que se despacban comidas 
A demicilio confeccionadas por un maestro cocinero 
de casa parricular, no es tren de cantinas. Aseo, bue-
na sazón y precios módicos. Consulado 122, entre 
Animas y Trocadero. 7758 4-29 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DE M E D I A -n» edad desea encontrar acomodo para una coci-
na de corta familia ó para un almacón de seis á ocho 
hombres, darán razón en Ncptuuo uúin. 9 esquina á 
Consulado, bodega. 7729 4-29 
ÜNA COCINERA PENINSULAR DESEA colocarse en casa de una corta familia. En Agui-
la 116 informarán. 7731 4 29 
S E S O L I C I T A N 
dos rauchacbas de 12 á 14 años blancas ó de color— 
calle 2 esquina á 11, Vedado. 7728 4 29 
S E D E S E A C O L O C A R 
xma señora peninsular, paya manejadora 6 bien para 
criada de manos. Informarán Corrales 19, tiene quien 
responda por ella, 77.sr> 4 29 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-ninsularcs para manejadoras ó criadas de manos 
saben cumplir con su obligación y tienen quien las 
garantice y lo mismo un JOVMI para (•imlquiera colo-
cación. Informarán Corrales 7. 7736 4 29 
S E S O L I C I T A N 
aprendices para atender las máquinas de cigarrillos, 
prefiriendo á los que havan trabajado eu ellas. En 
Beruaza 39 y 41, á todas horas. 77Í-9 ' 8-29 
1(550 pesos oro 
se dan al 1 por 100 con hipoteca: informes sastrería 
La Mercodita, San Lázaro 287 de ocho á doee de la 
mañana. 7737 4-29 
ATENCION. E L ANTIQÜ'• Y ACBBD1TA-do agente de negocios y colocaciones Manuel 
Valiña, proporciona enseguida y con referencias to-
dos los dependiertes y sirvieptes que le pidan: nece-
sito 3 criados á 12, l i i y $17; 1 cocinero $25; 1 puje 
18; 1 Jardinero 20; 2 criadas 12 y 15; 3 cocíoeras ¡2 y 
15; l lavandera 1^; 1 ama de llaves. Teniente-Rey 
100 intre Zu'.ueta v Prado. 7755 4-29 
S E N E C E S I T A N 
oficialas de modista, sino saben su obligación que no 
so presenten. En Pasagc n. 7, entre Zulueta y Prado 
daídn razón. 7720 4 29 
ÜNA PENINSULAS RECIEN LLEGMDA desea colocarse de criandera, tiene buena y a-
bundante leche. San Pedro número G, informarán. 
7702 . 4-29 
C R I A N D E R A . 
Una peninsular desea encontrar colocación para 
leche entera, tiene cinco meses de parida y quien 
responda por rila. Darán razón Luz número 37. 
77H1 4-2!) 
SOLICITA COLOCACION UN EXCELENTE cocinero y repostero peninsular, cocina á la crio-
lla, española y francesa, bien sea para el campo ó 
establecimiento do la ciudad, tiene quien responda 
por su conducta. Tomarán informes Amargura nú-
mero 65, bodega. 7759 4-29 
8 POR lOO A L ANO 
No se cobra corretaje y se trata cou el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
7724 " 4-29 
D" OS JOVENES PENINSULARES: E L UNO solicita colocación de cocinero, pues sabe traba 
jar: el otro de criado de mano, que ha servido en las 
mejores casas de esta capital y tiene recomendaciones 
de personas muy distinguidas. Dirijirse Mercaderes 
irómero U . 7746 4-20 
UN ASIATICO GENKKAE COCINELO Y repostero desea oolocarse en casa decente en esta 
capital: cocina á la inglesa, IVancesa, espafiola, crio-
lla y cuanto se le pida en el arte culi . ; rio: es muy 
aseado y tiene referencias. Infunnaráu Teniente-Rey 
JQ. 100 esquina á Zulueta. 7753 4-29 
ÜNA JOVEN PENINSULAR, ACOSTUM-hraUa á viajar y que no se marea nunca, desea 
hallar una familia que se dirija á Barcelona: tiene 
personas que respondan de su conducta. Impondrán 
calle do '• S i t ó uZZsre 26, 
-1-29 
C O C I N E R A . 
Hace falta una: no tiene que ir á la plaza ni man-
nlos: también una chiquita de diez á doce años 
7718 
dad s: ta l 
O'Reilly n. 66 4-29 
9 por ciento al año 
Se desean imppner varias cantidades cou hipoteca 
«m-casao y fincas de campo. Neptuno 125 ó Muralla 
número «4 ó Dragones 98. 
UN HOMBRE DE 45 AÑOS DE EDAD, RE-cien lh gado, que tiene regular y clara letray sabe contabilidad, desea colocarse donde pueda ejercitar 
siui conocimientos: tiene documentos ,(ue acreditan 
su honradez ó inteligencia, y el dp*2tíí de un estable-
icimiento do esta capital info' /uará de su conducta. 
Solo desea buen trato v modesto sueldo. Calzada 
do la Reina n. 123 w-íennarán. 7744 4 2') 
"rSkEfcfcA CHOCARSE UNA JOVEN P E N I N -
| ae Criada de mano ó manejadora, es inteli-
gente y cariñosa con ios niños: tiene quien responda 
por ella: impondrán calle ue San Pedro, posada L? 
Perla. 7712 4-20 
^ E NECESITA UN4 BUENA CRIADA DE 
Omaoo y con buenas referencias, sino sabe su «é 
ció que no se pres nte: impondrán Amistad fC; 
7711 $-29 
D E B ^ A C O L O C A R S E 
una criandera de quince días de parida con buena y 
abundante leche. Virtudes niimcro 3. 
7708 4-19 
ÜNA SEÑORA EXTRANJERA SE OFRECE para viajar 6 de ipstitutriz, asignaturas inglés, 
francés, piano y dibujo al creyón: con .buenas refe-
rencias. Amistad, esqiiina á San José. 
7715 4-29 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que sepa su obligación, Aguiar núme-
ro 95 darán razón. 7740 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular de 14 á 16 años que 
íenga buenas referencias, Jesús del Monte 335, 
7722 4-29 
S E S O L I C I T A 
ana criada blanca para el servicio de una señora, O-
bispo 67, entresuelos, 7739 4-29 
Ij ^ N L A C A L L E D E CUBA NUMERO 119 se lidesea saber K dirección de un profesor de idioma 
inglés, natural de Inglaterra ó do los Estados Uni-
dos. 7655 6-28 
TkES CRIANDERAS PENINSULARES SA-nus y con buena y abundnáte lecho desean colo-
oar^c para criar á leche entera: son honradas y tienen 
•quien respondan por ellüs. Impondrán plazoleta de 
Luz fonda La Victoria. Tggg 4-'¿8 
EN MURALLA 83 
se solicita una buena cocinera, sueldo 4 centenes, 
7648 4-28 
S E S O L I C I T A 
JIO. cocinera y una criada de maao con buenas refe-
n-ncias, fian Lázaro número 138, 
7643 4-28 
S E N E C E S I T A 
¿i gen ral cochero blanco ó de color, do estatura 
.eguiuv • que traiga recomendaciones de las casas 
«pie hubiei," servido, siu cuyo requisito excuso pre-
sentarse. En el Vedado callo 9 número 86, 
766:» '1-28 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano que s jpa cumplir sus obligacio-
nes y coser, para Cuba número 66, 
7689 4 28 
S—1 DESEA COLOCAR UN PENINSULAR DE criado de manos ó portero cu casa de familia de-
cente, también para andar embarcado en algún vapof 
6 dependiente para cualesquier clase de trabajo, lo 
que deseaos trabajar. Darán razónO-Reilly y Ville-
gas, bodega^ 7688 4r-*8 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
Vj locarse de cocinera en casa particular ó estalde-
ciminío, deseando ganar el sueldo de qnince pesos 
«n adelante. Tiene quien responda de su conducta. 
Genios número 2. 7676 4-2.S 
£ DESEA COLOCAR ÜNA PARD1TA PARA 
manejadora ó criada de mano, «leseando qiie sea 
cou buena familia: habla muy bien el inglés: bien sea 
para aquí ó para fue'ra: ea anutble v cariñosa con los 
niñas: tieno qnien responda por su «•onduefa Aguila 
n, 116, á toclff.8 hora», 7679 4 28 
DESEA COLOCARSE UNA MOREN I T A JO-ven, sana y muy buena con ahundante lecho de criandera á leche entera, teniendo personas que la 
garanticen: impondrán callejón de Bernal n. l t 
H ü 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad que traiga referen-
cias: sueldo tres doblones oro y ropa limpia, para la 
Plava de Mnrianao n, 10, So paga el viaje. 
7683 4-28 
T X E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-
i / n i n s u l a r á media leche, de tres meses de parida. 
Informarán calle de Aguiar número 56. 
7682 4-28 
UN JOVEN PENINSULAR DE 17 AÑOS D E -sea colocarse de camarero ú otro trabajo que se 
presente, es inteligente y trabajador y tiene quien 
responda por él. Monte n. 9 darán razón. 
7641 4-28 
DESEA COLOCARSE UN COCINETiO PE-ninsular en cualquiér clase de establecimiento: 
también solicita colocación nn joven de 15 años, rc-
nien llegado: asimismo desea colocarse otro jóveu de 
25 años para lo que se presente. De toáos impondrán 
en la callo del Aguila 107. 7646 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
na cocinero callo de de Compostela n, 109, altos en la 
azotea, 7681 4-28 
S E S O L I C I T A 
una imijer blanca, de mediana edad para criada de 
mano. Sin buenas referencias es inútil presentarse: 
informarán calle 2, esquina á 11, Vedado. 
7667 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó de manejadora una peninsular 
teniendo quien la recomiende y dan razón calle de 
Acesia 111, 7673 4 28 
S E S O L I C I T A N 
costureras para hacer en sus casas toda clase de ropa 
para señoras y niños. La Elegante, Neptuno 63, 
7670 - 4 ^ 
DESEA COLOCARSE 
un muchacho, bien sea para criado de mano ú otro 
cualquier trahajo: tiene quien lo garantice: informa-
rán Villegas 7o, tintorería, 
7665 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D É SAN-tander, no desea mucho sueldo, lo que desea es 
buen trato^no sirve á la mesa, prefiere un matrimo-
nio. Plaza del Vapor n, 73, 7693. 4-28 
B A R B E R O S . 
Se necesita nn oficial y un aprendiz, calle de Cuba 
número 45, casa de baños. 7697 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad para el servicio 
de mano en general de nn matrimonio solo, ha de 
traer referencias y saber cumplir con su deber, de lo 
contrario que no se presente, sueldo 2 centenes y ro~ 
pa limpia. Escobar 78. 7662 4-28 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E CUA-tro meses de parida, joven, sana y rohusta, con 
buena y ahundante leche, desea colocarse de crian-
dera á leche entera, lleva dos años en esta y tiene 
quien responda por ella. Impondrán Corrales 73, al-
tos n. 10. 7630 4-28 
ANCHA D E L NORTE NUMERO 13 DESEA colocarse nn cocinero para un número regular 
de familia: en la misma informarán. 
7645 4-28 
OJO, C O C I N E R A S 
Se solicita una de mediana edad que sepa su obli-
gación. Sueldo 15 pesos ore. O'Reilly 6. 
7694 4-28 
S E N E C E S I T A N 
operarlas de modista que sepan trabajar y aprendi-
zas. Habana TI, 90, entre San Juan de Dios y O'Rei-
lly. 7638 4-28 
EN H A B A N A 123, SE NECESITA UNA JO-ven hlanca ó de color, do lo á 14 años, solamente 
para acompañar á una señora, se lava su ropa y ade-
más 4 pesos mensuales, 7698 4-28 
UN JOVEN PENINSULAR D E 28 AÑOS D E -sea colocarse de criado de mano, tiene personas 
que respondan por su conducta, Imuondrán San I g -
nacio n. C9, . 7651 * 4-28 
Q E SOLICITA PARA E L VEDADO UNA cria-
O d a peninsular de mediara edad para la limpieza de 
las habitaciones y coser. Se le dará muy buen sueldo 
y será bien considerada, pero se exigen muy buenas 
eferenoias: impondrán San Lázaro 290, de 12 á 4. 
7636 la-27 3d-28 
S E S O L I C I T A 
ana manejadora y vina criada, ambas peninsulares, 
Jiereed núm, 38. 7635 4-27 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO CO-mo de 15 años de edad para el servicio de una ca-
sa particular, que sea buena: sabe de criado de manos 
y es listo y bien educado; tione quien responda por 
¡•u conducía: darán razón: calle de Oficios número 15 
á todas lioras, fonda E L PORVENIR. 
7610 4-27 
ÜNA PARDA DESEA ENCONTRAR UNA casa decente donde lavar, de 6 á 6; una cocina 
de coi ta familia, ósea ropa para labar en su casa, 
tiene quien abone por su conducta, calle del Aguila 
n. 116 A, Cuarto 18 informarán, 
7588 4-27 
DEPENDIENTES Y SIRVIENTES EN GE-
"neral,—Eacilito para toda clase de casas de 'co-
mercio y particnlares cuantos pedidos me hagan para 
esta capital y demás puntos de la Isla. Gratis los pe-
didos. Se renden varias casas, cafés, fondas, y ¡losa-
das. Aguiar n. 67, F. Sánchez, Se negocian 30,000 
pesos de la Caja de Ahorros. 7006 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen tocinero de color, bien sea en estahlec i -
miento ó casa particular; entiende algo de respeste-
ria, es aseado y tiene personas que respondan de su 
compartamiento. Impondrán Cuba 89 al lado de la 
bodega, entre Sta. Clara y Lu2. 
7621 4-27 
T 7 U C I L I T O CRIADOS, COCINEROS, porteros 
X de primera, segunda y tercera, blancos y de color. 
A propósito para uno ó dos que tengan poco capit al 
se vende una industria en $150 que vale $500, viéndo-
la se puede creer, hay local en dande vivir de valdo y 
sitio para ejercer la industria: Chispo 30 y Agaiar 67, 
7600 4-26 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, DE tres meses de parida, con huena y abundante leche, 
desea colocaive de criandera á lecho entera: tiene 
quien responda por ella. Café El Escorial, puente^de 
San Lázaro impondrán, 7578 4-25 
Q E DESEA COLOCAR UN ASIATICO DE CO-
¡Ocinero para casa particular ó ostuhleeimicnto: e • 
buen cocinero. Informarán Compostela 30, hodega. 
7575 4-27 
COMO SIEMPRE OFRECIENDO L A A G E N -cia de Compostela 62^, buenas criadas, criados, 
cocineras, cocineros, dependientes de cafés y demás 
dependientes al ramo del comercio; necesito criadas 
y los que deseen colocarse que acudan á esta agencia 
con buenas referencias. Compostela 021-, de Arturo 
y Eladio. 76i9 4-27 
DESEA COLOGAKSE 
un joven peninsular para criado de mano, ya sea en 
esü ó en el Vedado, Cerro, ó para el campo, con 
buenas referencias. Informarán Cnba y Amargura, 
bodega, 7567 4-27 
RECIENLLEGADO UN COCINERO D E M A -drid desea colocarse de segundo en Hotel para 
practicar: trabaja Francesa, Española é Italiana, y 
repostei ia: razón. Inquisidor núm, 24, bodega. 
7505 4-27 
A LAS F A M I L I A S BLANCAS O DE COLOR 
Se solicita una criadita que no tenga menos de once 
años para la lilfipieza de 3 habitaciones, dándoselo 3 
pesos plata y ropa limpia, Tambián se admitiría nna 
de edad que se conforme con este salario. Es poco 
trabajo. Informan San Miguel, núm, 69, C, 
7573 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad de cocinera: es aseada y Í9 mora-
li'iad, no teniendo inconveniente en salir de la Isla: 
tiene buenos informes de su comportamiento; im-
pondrán calle de los Oficies número 74, 
7566 4-27 
S E S O L I C I T A 
ttnaeriadade mano, Jesús María 20 entro Cuba y 
San Ignacio, 7571 4-27 
CARIADOS Y CRIADASI—Tenemos buenos coci-^neros, criados de mano, criadas, manejadoras, 
porteros, cocheros, camareros, crianderas, jardineros, 
braceros para ingenios ó potreros, mecánicos, profe-
soras de idiomas y todos cuantos puedan necesitarse, 
pídanlos en Aguacate 54, Alvarez y Rodrígueí!, 
7Ó63 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y queten-
ga quien la recomiende: ha de salir á la calle, Man-
nquo'íkO, 7585 4-27 
O IHSPO 67, INTERIOR,—TENGO COC1NE-ros de restaurants, de U1, cocineras y un cocinero 
chino de primo-cartolo, criadas do 1", 2 finos criados 
jóvenes para tienda. Lavanderas y camareros, mo-
distas é institutriz y los dueños pidan, 
7579 4-27 
ÜNA ¿lEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse do criada de mano ó manejadora, no 
tiene incoeveniente en embarcarse para la Pen'nsula 
con alguna familia, 6 quedar al cuidado de cualquiera 
casa mientras la familia esté fuei-a; tiene buenas re-
ferencias. Informarán Paseo de Tacón u? 4, casilla, 6 
Escobar 77, altos. 7581 4-27 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
\J locarse de manejadora en nua casa particular 
que sea decente: ticnn pesonas que la recomienden 
calle de los Sitios n? 8 esquina á Angeles, impon-
drán. 7576 4-27 
UNA SEÑORA PENINSULAR R E C I E N L L E -gada, desea colocarse de cocinera en un alma-
cén ó casa particular que sea decente, entiende de co-
cioa • spañola y criolla y también para hotel y se pre-
sento.—Tiene quien responda por ella; informan ca-
lle de Picota n$S0. 7577 4-27 
AL COMERCIO 
Un sujelo de carácter, práctico en escritorio se o-
frece para llevar libros, auxiliar, cohrador, etc.: pre-
tensión BS modestas y referencias las que pidan: lito-
grafía Amistad 140, Teléfoao 1302, 
7612 4-27 
Q E SOLICITA UNA CRIADA PENINSULAR 
(oque entienda ae cocina y los pequeños quehaceres 
de una corta familia de 3 personas, ha de tener bue-
nas referencias y dormir en el acomodo; sneldo 2 cen-
tenes: O' Reilly í9, marmolería, 
7595 4-27 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y de moralidad, desea colocarse en casa particu -
lar ó establecimiento. Impondrán calle del Sol u, 10, 
7604 . 4-27 
Q B SOLÍCITA UNA CRIADA D E MANO 
kjblanca, dc mediana edad, que sepa coser á mano y 
á máquina y que tenga referencia: informarán de las 
nuevo ile la mañana en adelante en Galiauo 63, 
7603 4-27 
QIE SOLICITA UNA MUJER AUNQUE SEA 
)odo edaO, blanca ó de color, que le gusten mucho 
los niños, que se pueda tener confianza en elia y que 
entienda algo de costura, prefiriendo que no tenga 
familia: tanibién se desea una mucháchita para que 
ayude á todos los quehaceres de la casa: impondrán 
calle de Aguiar n. 128, esquina á Muralla, altos, 
7614 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que sepa cumplir con 
su obligación: Galiano 116, entre Dragones v Zanja. 
7599 * 4-27 
UN J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-carse de criado de manos en la ciudad ó en el 
campo, sabe coser á mano y á máquina; también sabe 
su obligación muy bien de cochero y cahallericero: 
tiene informes de cosas en que ha estado colocado: 
infohnár&a calle de Acostauúm. 31, en la fonda, 
7594 4-27 
ÜNA SEÑORA DE M E D I A N A E D A D SOLI-cita UUH colocación do cocinera, tiene personas 
que respondan de su coii'lucta. Darán razón San I g -
nacio n, 45, 7564 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color que sea formal. Nep-
íuno 47, HJOS. 7602 4r27 
EXCUSADOS-IHODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
49 , A G U I A R 49 . 
C958 1-Jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE duerma en el acomodo, para una corta familia: se prefiere 
blanca. En la misma se solicita una mnchachita de 
doce á trece años. Neptuno esquina á San Nicolás, 
altos de la tienda La Retórica. 7617 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano ó hien de manejadora una 
peninsular que sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice: impondrán Cunan. 2. 
7618 4-27 
A CAREOS GONZALEZ HERNANDEZ N A -tural de Santa Cruz de Tenerife, lo solicita su 
esposa Francisca García, que hace 16 meses que ig-
nora la residencia de su marido. San Rafael esquina 
á Infanta. 7531 4-25 
ATENCION.—LOS SEÑORES DUEÑOS DE casas particulares y establecimientos que necesi-
ten cecineros, criados, porteros, cocheros^ardineros, 
criadas, etc., etc. Pídanselos á Manuel'V aliña, que 
los facilita con referencias y de momento todo lo que 
necesiten. Teniente-Rey 100, entre Zulueta y Prado. 
7550 4-25 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora y una criada de mano. Lnz núme-
ro 10, Jesús del Monte. 
7518 4-95 
EN L A C A L L E DE SAN M I G U E L NUMERO 110, se solicita una magnífica criada de mediana 
edad que sepa cumplir muy bien su obligación y que 
traiga una carta do recomedación: sueldo una onza 
iro. 7541 4-25 
m E L E F O N O 590. LOS QUE DESEEN D E -
JL pendientes, criados de mano, cocineros, porteros, 
cochoros ó crianderas de estn agencia; los obtendrán 
de conocida probidad y honradaz, para lo cual pro-
curaremos obtener acerca de ellos las mejores refe-
rencias. Aguacate 58. Telefono 590. J. Martínez. 
7545 4-25 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO, aseado y de buena conducta desea colocarse de cocinero 
en casa particular ó estabiecimiento: impondrán calle 
de San Nicolás 227. 7538 4-25 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -sular, bien sea de dependiente de panadería, para 
el mostrador ó para repartir pan ó bien de depen-
diente de un café: es trabajador y honrado, teniendo 
quien responda por él: impodrán San Rafael 41. 
7523 • 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular; sabe su obligación y tiene 
personas que la garanticen.—Obispo l i o darán razón, 
7320 8-21 
SE COMPRAN DOS CASAS D E CINCO A seis mil pesos ocupadas por establecimientos, ó se 
impone dicha cantidad al 9 por ciento, Neptuno, es-
quina á Amistad casa de préstamos, 
7814 4-1 
S E C O M P R A N 
molinos do viento usados: la persona que desée ven-
der avisará en la calzada del Monte n. 117, ferretería. 
Teléfono n. 1,417. 7833 5-1 
SE COMPRAN CENSOS, DERECHOS Y A C -ciones, se suplen asuntos judiciales, se hacen car-
go de buscar escri uras por antiguas que sean y do 
toda clase de asunto en cualquier puntó de la Isla, 
incluso en los Registros de la Propiedad, Composte-
la 149, barbería, 7790 4-30 
S E C O M P R A N 
seis encerados que sean buenos. Impondrán Barati-
llo número 9, de doce á cuatro de la tarde. 
7,43 4-29 
P A L O M A S C A S E R A S . 
Con ala entera, se compran todo el año eu peque-
ñas v grandes partidas, á 40 centavos el par. O'Reilly 
n, 13. 7713 al-28 (13-29 
COMPRAMOS CASAS POR PRADO, BARRIO de Colón ó de la Salud; una do 35 á 40000$; 2 de 
15 á 20000$; cuatro dentro de la Habana de 5 á 14000 
pesos y en otros barrios cualquiera, desde 1500 hasta 
3000, compramos cinco casitas. No se trata sino cou 
los dueños, no se admiten intermediarios. Dirigirse 
Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez, 
7562 4-27 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA. CUYO costo no exceda de $5000, ó bien i ai poner dichos 
$5000 en una primera hipoteca. Se hacen sin inter-
vención: informarán en O'Reilly 59, á todas horas. 
7541 4-25 
m m i 
PERDIDA. EN L A C A L L E D E L A MURA-11a, entre Aguacate y Villegas se extraviaron en-
vueltas en un papel dos cartas oficios y varias tarje-
tas de felicitación, el miércoles por la tarde; la per-
sona que los hubiere encontrado hará un favor de-
volviéndo as en Obrapía 60, donde será gratificada. 
7813 4-1 
O E HA E X T R A V I A D O E L D I A 26 UNA CE-
kjídula de reserva, acompañada de una cédula per-
sonal de la Península de Antonio Eiroa y Martínez: 
el que la hubiere encontrado puede entregarla en la 
calle del Acuila n. 114 A, que se agradecerá. 
7695 4TS9 
SE SUPLICA A L A PERSONA QUE SE HAYA encontrado nn testimonio de escritura á favor de 
D? María de la O. Medina, se sirva entregarlo en 
Aguiar n. 63, que será gratificado generosamente. 
7741 4-29 
Q E HA E X T R A V I A D O UN LORO PICHON-
Ocito: no habla. Se suplica á la persona que lo en-
cuentre so sirva devolverlo á la calle de Cuba n. 111. 
Se le erratiíicará. 7685 4-28 
O K H A N E X T R A V I A D O 6 FRACCIONES del 
Obilieto i¡, í»4ia, folios 23, 24, 25, 28, 20 y 30 de la 
lotería iiue se celebra cu la íiabana el dia 30 de j u -
nio: la persona que los hubiese encontrado, puede 
volverlos en Luyano 32, donde se gratificará; ad-
virticuüo baberse dado el parte, correspondiente para 
que no sean abonados, 7543 4-25 
MjUuÍMKBb. 
Se alquila, con fiador, en ocho centenes, la espacio-sa casa Campanario número 185, con aceras toda 
ella y comunicación de guaguas, con sala, saleta, seis 
grandes cuartos y otro más pequeño alto, agua de 
Vento, sumidero y acabada de reedificar. La llave 
al lado y su dueño Concordia número 17, 
7820 4-1 
S E A L Q U I L A N 
cinco habitaciones altas con vista á la calle y muy 
ventiladas, á una familia sin niños y decente, se 
pueden ver de la una en adelante, Cuba 128. 
7810 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Príncipe Alfonso número 8, 
7808 4-1 
Se alquilan los elegantes y frescos altos de la calza-da de la Reina número 68. propios para corta fa-
milia ó matrimonio solo. Están amueblados y tienen 
agua de Vento, Se dan baratos siempre que sean i n -
quilincs de moralidad y que no molesten. En la mis-
ma impondrán. -7819 4-1 
A quien lo convenga: dos habitaciones bajas con pisos de tabla, tienen puerta para el patio y trae-
patio, la casa es de toda confianza y el punto do los 
mejores de la Habana, todos los carritos le pasan por 
delante y las guaguss por la esquina, no se admiten 
niños ni animales. Empedrado 42, oficinas del Iris. 
7846 ' - 4r-l 
S E A L Q U I L A 
la casa General Casas n. 3, de azotea y construcción 
moderna, con sala, comedor, un cuarto y cocina, ba-
jas v un cuarto alto, está á dos cuadras de la plaza 
del Vapor. Salud 30informarán, 78t7 4-1 
Se alquila la espaciosa casa do alto y bajo de la callo de la Concordia número 41, tiene todo el 
servicio completo, tanto los altos como los bajos: i n -
formarán de la misma en Galiano 78, mueblería. 
7843 4-1 
Ij lu seis centenes se alquilan los bajos de la caso licalle de Escobar n. 77, entre Neptuuo y Concor-
dia; compuestos de sala, comedor, tres cuartos, coci-
na v agua, en la misma casa altos informarán. 
. 7S30 «1-1 
Se alquilan en conjunto 6 separados los mejores, más frescos, cómodos, espaciosos y ventilados al-
tos de la Habana, propios para oficinas do empresas, 
bufetes y escritorio de comercio en el punto más '•éu-
trico de la ciudad. Oficios n, 7 y Cuba 28 
7824 4-1 
Ij l n Guanabacoa se alquílala casa Cerería n, 72, con liportal, ' sala, saleta, tres cuartos, cocina, patio, 
traspatio con flores y árboles fruíales, exquisita agua 
de pozo, situación la más saludable, á dos cuadras de 
los carritos y por el frente las guaguas que van á Co-
jímar. Tratarán del precio y condiciones en la misma 
7798 4-30 
C1 e arrienda una finca do caballería y cuarto de tie-
k j r ra y contiene una magnífica arboleda y tiene a-
gua corriente y sita en San Miguel del Padrón, pró-
ximo á Guanabacoa, Informan Aguila núm, 213], 
barbería, 7786 4-30 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia decente dos hermosas habitaciones 
altas á señoras solas, á matrimonio sin niños ó á 
hombres solos con asistencia ó sin ella, Lnz n, 9. 
7797 4-30 
S E A L Q U I L A 
en 25 pesos oro la casa Curazao 35, cou sala y tres 
cuartos, toda de azotea; cu la bodega La Marina la 
llave v Reina 26 tratarén, 7802 4.-30 
Se arrienda el jardín situado en el paseo de Tacón ocupado hasta ahora por el Sr. D. Julio Lachau-
me, que ha fallecido. En la Estación de Concha da-
rán pormenores, 7789 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los altos Sel número Gl, esquina á Compostela, con 
cuatro habitaciones y saleta: todo el servicio en el 
alto. 7766 4-30 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento ó para un matrimonio, en $50 
con buenas ¿..rantías, la casita acabada de pintar 
Neptuno u. 100, de alto y bajo. Informarán San Juan 
de Dios n. 1. 7782 4-30 
O e alquilan habitaciones altas á hombres solos con ó 
>Osin muebles, con limpieza, gimnasio y baños gratis, 
entrada á todas horas, Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera, Hay dos con 
balcón á la calió. * 7777 4-30 
Cío alquilan en Ancha del Norte número 127, casa 
Kjde familia de moralidad, unos hermosos altos com-
puestos de dos habitaciones, comedor, agua é inodo-
ro, á señoras solas ó matrimonios sin niños, 
7696 4-29 
Q 1 N INTERVENCION D E CORREDOR SE 
Coarrienda una finca de seis y media caballería de 
tierra en An-oyo Naranjo, con su casa de vivienda y 
casa de mayoral, con 3000 cepas de piña y divididas 
en cuartones, toda cercada de piedra y propia para 
una vaquería y le pasa el rio Almendarés. Salud 77 
informarán. 7719 6 29 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio los hermosos bajos San Ignacio 77 
prefiriendo sean para almacén de mercancías. 
7734 4 29 
Propia para establecimiento. 
Se alquila la casa calzada de Belascoaín núm. 54. 
La llave en el número 52. Su dueño calle del Obispo 
nú ^.,125, 7707 4-29 
P R A D O 89. 
Casa en familia, espléndidas habitaciones lujcsa-
,mente amuebladas, con vista á la PO11~ - A ôn"* 
esmerada. Pree-i"» 
BAÍÍOS N. 8, YEDADO. 
Se alquila esta casa por 11 meses ó por 23 meses; 
se acaba de pintar y tiene portal, hermosa sala, co-
medor y cuatro cuartos principales, arriba; con agua 
del acueducto y gas. Abajo, la cocina, dos cuartos 
para criados, otras piezas de desahogo, patio, traspa-
tio. La llave al lado, en los cuartos al fondo doude 
imponen, y también su dueño, que continúa viviendo 
en Manqujque 15. 7752 4-29 
En siete contenes se alquila la casa calle de Paula número 43, con sala, saleta^ tres cuartos bajos y 
uno alto, agua y demás comodidades. La llave en 
Acosta número 52 é informarán. 
7714 4-29 
Para bufete, gabinete de dentista ó médico ú otra cosa análoga, se alquila una hermosa y fresca sala 
baja con dos ventanas á la calle, amueblada con gusto 
y entrada independiente. Hay también un cuarto 
anexo. Lugar céntrico. Consulado n. 122, entre Ani -
mas y Trocadero. 7757 4-29 
E N E L C A E M E L O . 
Se alquila por año ó temporada una bonita casa 
inuy fresca, sobre la loma: calle 11 n. 89, entre 18 y 
20, al paradero mismo. 7733 4-29 
S E A L Q U I L A N 
unos preciosos altos con sala, tres cuartos, comedor, 
cocina, agua de Vento, balcón corrido en la calle de 
San José 36, esquina á San Nicolás, en el eafé darán 
razón. 7745 ' 4-29 
VEDADO. Se alquila en la calle 3 número 37, la fresca y ventilada casa con seis habitaciones, pa-
tio y traspatio, jardín, henc osas vistas, tiene ducha y 
una cuadra de los baños: informarán en la misma. 
7760 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Amistad n. 126, entre Zanja y Bar-
celona, capaz para dos familias. Informarán Tenicn-
te-Rev 35 y la llave en el 124. 
7738 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con tres azoteas á señoras so-
las ó matrimonio sin niños. San Nicolás 85 A. 
7721 4-29 
Se alquila la casa que se está componiendo calle de Chacón número 36 esquina á Aguacate, es apropó-
sito para una numerosa familia, para una sociedad ó 
para un colegio, pues tiene un hermoso oratorio, ó 
para una casa de huéspedes. Impondrán frenic á I -
rijoa letra D. 7661 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los bajos, independientes de la casa Desamparados 
n. 92, compuestos de sa'a, comedor, tres cuartos, co-
cina y agua, etc., la llave al lado en la bodega, infor-
mes Jesús María 53, 7661 4 23 
V E D A D O . 
En tres onzas oro se alqnila la casa calle 8!.1 esqui-
na á 5?, tiene gran sala, saleta, 7 hermosos cuartos y 
jardín al Orente, agua y demás necesarias la llave y 
tratar de su ajuste 7? 118. 7663 6-28 
S« alquila un magnífico salón con un gabinete con-tiguo, con 4 balcones á la calle, suelos de mármol 
y mosáico, están bien amueblados y se da toda asis-
tencia. O'Reilly n. 30 A, altos: no confundirse con los 
entresuelos. 7686 4-28 
Se alquila amueblado el entresuelo San Ignacio es-quina á O'Reilly (ó se venden los muebles) Es 
propio para un matrimonio ó para dos caballeros de 
gusto, por estar arreglados á estilo extranjero. En el 
mismo darán informes. 7632 4-28 
A L M A C E N E S . 
Ptn-a depositar tabaco en rama y á precio» módicos 
se alquilan espaciosos almacenes en la calle de Nep-
tuno ns. 170 y 172, con todas las comodidades nece-
sarias para el tendido y enfardadura. 
7659 6-28 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados v bonitos altos de la calle de las Ani-
mas número 182: en la misma informarán. 
7647 4-28 
60, B E R N A Z A , 60 
Habitaciones altas y bajas,, con vista á la calle, con 
muehles y sin olios en casa de familia á per.-onas de 
moralidad, precios módicos. 
7687 4-28 
Consulado 69. Se alquilan habitaciones con bal-cón á la cdle y también las hay al patio altas y 
bajas, casa recomendable conocida dos aiios en Pra-
do 78, frente á Belot, 7680 -1-28 
Cojímar, Se alquila por la temporada la hermosa casa situada frente al mar, calle Real n, 60, sien-
do en la actualidad fácil la comunicación con Gua-
nabacoa por haberse inaugurado el servicio de ómni-
bus: informes Amargura 31, 7678 8J28 
VIRTUDES 2 , A, 
Se alquila un piso alto, cómodo y elegante, en 
precio módico: en el piso segundo de la misma casa 
se alquilan habitaciones á caballeros sin familia. 
7671 6-28 
Galiano 124, altos. 
Se alquila á señora sola, caballero ó matrimonio 
sin hijos, una hermosa y ventilada habitación con 
vista á la'calle, es casa de familia. 7634 6-28 
Aguila n. 185. 
Se alquilan unos hermosos altos con salón y saleta 
de mármol y todas las buenas comodidades para una 
familia de gusto , 7652 4-28 
E N O ' R E I L L T 13, 
entre Aguiar v Cuba, se alquilan espaciosas y muy 
frescas hahitaclones altas 7657 4-28 
Ij ln la calle del Baratillo esquina á Obispo, se al-Liquílan dos buenas y frescas habitaciones, una do 
las ilos está casi frente al muelle de Villalta y la otra 
al frente del Baratillo, sólo se alquila á personas de-
centes, 7587 6-27 " 
N E P T U N O N. 19 . 
se a-quilan habitaciones con asistencia ó sin ella, en-
trada independiente, con vista á la calle, entre I n -
dustria y Consulado; á dos cuadras del Parque Cen-
tral, 7605 4-27 
A M I S T A D 90. 
Se alquilan dos cuartos altos amueblados á bom-
bre solo, con entrada independiente, se toman y dan 
referencias, 7568 6-27 
YEDADO 
Se alqnila por la temporada ó por año la espaciota 
y ventilada casa calle de la Línea n, 122: informarán 
Muralla y Agniar, almacén de tegidos E L NAVIO, 
7609 4-27 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto de la ciudad un hermoso salón 
muy claro y muy fresco, á caballeros solos ó matri-
monio sin niños. Calle de Empedrado 42. 
7627 4-27 
E N 3 i O N Z A S 
se alquilan los altos San Ignacio 96, con sala, come-
dor, tres espaciosas habitaciones (piso de mármol), 
cocina, agua y demás comodidades, con servieio si 
se quiere. Informarán en la misma. 
7022 4 27 
EN E L VEDADO 
En la calle 4í entro 13? y 15, en la loma, se alquila 
una casa en 5 centenes, compuesta de sala, comedor, 
3 cuartos y cocina, con gran patio: en la misma vive 
su dueño é informarán. 7608 4 27 
AGUILA G3, 
entre Concordia y Virtudes: Se alquila esta hermosa 
y seca casa en preoio módico: La llave en el númcio 
61 de dicha ealle: en O' Reilly 75, infirmará el dueño 
7596 4-27 
HABITACIONES. 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado número 15. 
7593 8-27 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos ó matrimonios sin h'jos los espacio-
sos entresuelos de la casa n. 181 do la calzada del 
Monte: en la misma informarán. 
7601 4-27 
Ilulipáu y Ved do,—Se alquila en el primero una . preciosa casa-quinta compuesta de dos pisos con 
23 habitaciones y todas las comodidades que se pue-
dan apetecer, rodeada de un hermoso jardín, á la a-
cera de la brisa y tocando con la linea de Marianao. 
En el segundo una casita con sala, saleta y 3 cuartos 
situada calle 13 entre 2 v 4, En Neptuno 189, infor-
marán. 7559 • 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los esp léndidos altos, calle de Riela 
n. 117: en la misma informarán. 
7611 4-27 
O'Reilly número 34. en casa de familia se alquila un cuarto amueblado con servicio de cuar'o á 
hoiibre solo y de buena moralidad, entrada á todas 
horas. 7628 4-27 
Obrapía, entre Compostela y Aguacate núm. 58, se alquilan un gabinete y una sala muy fresci 
con balbacoa á la calle con muebles ó sin ellos, a 
hombres solos ó matrimonio sin hijos y además otras 
habitaciones muy frescas interiores. 
7532 4-25 
Se alquila en 53 peso» oro al mes, la casa de dos ventanas á la calle, Angeles 15. entre Estrella y 
Maloja, con sala, comedor, cuatro cuartos,' etc. y 
pluma de agua: la llave en la casa de enfrente nú-
mero 18: informarán Obispo 111, esquina á Villegas, 
altes 7555 4-25 
Se alquila la bonita y cómoda casa n. 37 de la calle de Consulado, con zaguán, antesala, sala, cuatro 
cuartos corridos, uno al fondo y otro alto, comedor, 
baño, terraza, suelos de mosáico y mármol, inodoro y 
agua en toda la casa: informarán' Mercaderes 2, bu-
fete del Ldo, Montero, 7542 4-25 
Atención, En Aguila número 1, esquina á San Lá-zaro y á una cuadra de los acreditados baños de 
San Rafael se alquilan frescas y hermosas habitacio-
nes altas y bajas y con vista á la calle y un magníti-
co baño á precios módicos, 7547 4-25 
S E A L Q U I L A N 
una hermosa sala con una habitación seguida for-
mando esquina muy fresca, con ventanas á los lados; 
es casa de familia y so dan con muebles ó sin ellos. 
Informarán Trocadero 57. 
7529 4-25 
Se alquilan la casa Lamparilla 62, con seis cuartos propia para taller de lavado: la llave en el esfé y 
las accesorias 33 A y 33 B de Galiano n, 33 para lo 
mismo ó cualquier clase de establecimiento: la llave 
en el 33: informarán en Sol n, 94, 
7530 4 25 
E n O'Reilly 72, 
entre Villegas y Aguacate, se alquilan varias habita-
ciones con ó sin muebles, 7501 8-24 
E S C O B A R 166. 
Se alquila un hermoso salón con puerta y dos ven-
tanas, propio para un matrimonio sin hijos, 
7494 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de San Ignacio número 52, 
Ea la misma casa informarán, 7472 10-24 
La magnífica casa de Industria n, 125, esquina á San Rafael donde antiguamente estuvo el Consu-
lado Chino se alquila, es capaz para hotel, casa de 
huéspedes ó sociedad de recreo: la llave en el Bazar 
Universal, San Rafael n. 1, y para informes Juan 
Palacios, Mercaderes 22. 7516 8-24-
En O'Reilly 23, 
entro Aguiar y Habana, so alquilan hermosas habi-
taciones altas, con y sin vista a la calle. 
7487 6-24 
M E R C A D E R E S 14 
Se alquilan habitaciones juntas ó separadas, pro-
pias para escritorios ó familia corta, Mercaderes 14, 
altos de La Nacional, casa de mola en tarjetas de 
bautizo, C 1077 . 8-23 
COLON NUM. 35 
Se SÍttiiihiu habitaciones con suelos de mármol, 
mosáico Ka"0 7 entrada á todas horas: precios módi-
cos: en j^V misma se alquila una espléndida cocina 
10-23 
S E A L Q U I L A 
en Aguacate número 69, nna magnífica cocina propia 
para un tren de cantinas, con mucha comodidad. 
7463 6-28 
En Cuba número 5, dando frente á Tejadillo, se alquilan parte de sus entresuelos, compuestos de 
cinco hermosas y espléndidas .habitaciones. Informa-
rán en la misma, 7445 8-23 
P A B A EECOBRAR L A S A L U D 
E N M A R I A N A O . 
Se alquilan para la actual temporada dos casas es-
paciosas situadas en los dos puntos más altos, secos y 
ventilados de ese pueblo, como son la calle de Santo 
Domingo n. 42 y la calzada Real n. 48, cerca de la 
iglesia del Quemado. La de Santo Domingo tiene 
portal, magnífica sala, comedor, seis cuartos, buen 
pozo de riquísima agua potable, patio y traspatio con 
árboles frutales; y la de la calzada tiene zaguán, por-
tal, gran comedor, siete cuartos, extenso patio y pozo. 
Las llaves están en las casas inmediatas y sus dueños 
viven en Galiano núm. 103, y en el Quemado calzada 
Real n. 116. 7392 8-22 
Se alquila la casa Paula 12, compuesta de sala, co-medor y cinco cuartos bajos, con suelos de már-
mol, cinco cuartos altos y tres de criados. La llave 
en la esquina de Cuba, tabaquería. Informarán Obra-
pía 25, de 2 á 4 de la tarde. 7423 8-22 
VEDADO. 
Se alquilan las casas números 46 y 48 de la 
entre Baños y P impondrán Amargura 15 
6366 10-21 
Línea 
Se alquila una easa quinta en el Carmelo con todas las comodidades, jardín, toda clase de frutas, pa-
tios para crias, toda bien cercada y frente á la línea 
del Urbano. Dan razón calle de San Ignacio n. 78, 
alto, esquina á Muralla. 7050 16-15 
S E A L Q U I L A 
en dos onzas oro la casa Aguila 77, cou tres cuartos, 
agua y toda de azotea; la llave en la carnicería de la 
esquina, su dueño Merced 49 (altos). 
7315 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa cali? de Manrique número 230, de alto y bajo, 
con agua de Vento: informarán en la contigua. Figu-
ras n. 19. 7.02 15-18 
m m 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor una magnífica casa, libre de gravamen . y 
situada en uno de los mejores puntos del barrio de la 
Punta, á una cuadra del Prado, en precio módico. 
Informarán en la callo db Escobar esquina á Concor-
dia (altos). 7835 4-1 
Casi regalada 
se dá la casa propia para una extensa familia, calie 
de Santo Tomás n. 1, esquina á Santo Domingo, en 
Marianao. Informan en Carvajal 27, Quemados, ó en 
Neptuno n. 64. 7841 " 4-1 
S E V E N D E 
en $5,000 una bonita casa con sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y uno alto, próxima á la Plaza del Vapor: 
BU dueño Maloja n. 6, de ocho á doce v cuatro á siete. 
7826 ' 4-1 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR SE vende una bodega, por su dueño no poderla aten-
der. Se da en proporción. Puede verse: Animas nú-
mero 54 darán razón á todas horas. 
7816 6-1 
Café y billar 
Por no poder atenderlo su dueño se vende ó admi-
te un socio: informarán Mura'la 18 de 4 á 8 de la no-
che. 7829 8-1 
S E V E N D E N 
cinco casas en $5000 oro. haciendo una de ellas es-
quina con cinco accesorias y á tres cuadras de la cal-
zada del Monte: impondrán Barcelona 18 de 8 á 12 de 
la maña é de4 a 6 de la tarde: uoa casita situada al 
rededor de la plaza del Vapor en $650. 
7821 - l - l 
SI N ENG ASO COMO SE VERA SE VENDE una hodega en buen punto y sin tompetencia, sur-
tida y muy barata porque su dueño tiene que ocupar-
so en otros negocios y no puede atenderla: informa-
rán calle de la Salud, esquina á Manrique, café á to-
das horas, 7800 4-30 
BOTICA, POR NO PODERLA ATENDER su dueño se cede toda ó la mitad, tan solo á nn 
farmacéutico que pueda dedicarse á eila. está bien 
surtida, tiene muy pocos gastos y es gran porvenir, 
cuenta con buen local para gabiiiete de consultas 
médicas, se da en proporción; informarán de la mis-
ma en Aguiar número 57, entresuelcs. 
77«1 4-30 " 
S E V E N D E 
la casa Cristina n. 16, esquina á Pila, de construc-
ción moderna, cou muchas comodidades en precio 
módico: informarán Monte 220 y Acosta 43. 
7803 4 30 
Bl^ $ 2 0 , 0 0 © 
se vende una hermosa casa calle dn Aguacate, pró-
xima á Muralla, con tres ventanas, zaguán, con to-
das las comodidades necesarias pava nua larga fami-
lia, pluma de agua redimida. Reconoce $3,040 que 
se deducen del precio. Unica persona con quien pue-
den entenderse D. Wenceslao Villaeícusa en Merca-
deres 6. de 12 á 4. 7765 4-30 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO A LA PE-nínsula se traspasa una casa fresca y cántrica á 
una cuadra del Parque Central. Todas las habitacio-
nes están alquiladas de un modo permanente. Impon-
drán de sus condiciones en Prado, esquina á Vir tu-
d«H, fonda "La Democracia." 7804 4-30 
G A N G A , 
Se vende ó arrienda una carbonería que paga muy 
poca contribución y muy poco de casa, haeiemio un 
diario muy bueno y en un gran barrio, y también se 
veude una casita en $400 oro, Compostela n, 29, 
779 í 4-30 
BUEN N E G O C I O , - E N $2.500 SE VENDE un antiguo y acreditado establecimiento de bode-
ga y fonda sin competencia, que vale $8,000, se dá 
barato porque su dueño desea retirarse del comercio 
y no tieno persona de confianza á quien poner al 
fieme. Kn San Rafael 133, dan razón, 
7772 4-30 
S E V E N D E 
ó se cambia por una linca junto á calzada y cerca de 
ésta, una hermosa, saludalile y pintoresca casa-quinta 
eon cuatro solares, que dá un producido muy regular, 
pues está casi junto á los grandes talleres de maqui-
naria, carpintería y pintura de los ferrocarriles u n i -
dos de ésta. Dejarán un apunte los interesados en la 
calle rio la Reina n. 2̂, á donde pasará el interesa-
do, 7779 4-30 
E n $650 libres, 
se vende la casa Apodaca 47, á dos cuadras de la cal-
zada del Monte. Siempre alquilada y sin gravamen. 
Su dueño Merced 49. 7473 4-30 
AVISO.—LOS MANDAMIENTOS DE LA Ley de Dios mandan no engañar á nadie: por eso Ma-
nuel Valiña trata siempre con la verdad en los negó 
cios, por causas que se dirán. Vendo por la mitad de 
su valor 7 cafés de V}, 2;.1 y 3!.1; tres fondas, una vale 
$4,500 y se da en $2,000; y dos bodeguitaa. Cuanto 
antes, aprovechen ganga. Teniente-Rey n, 100, entre 
Zulueta y Prado. 7754 4-29 
283 solares en el litoral 
de la bahía se venden, están situados al lado de los al 
macones de Hacendados, del ferrocarril de Villanue 
vo, del Oeste y de la fábrica del gas apropósito para 
refinería ó almacene» por estar lindando con el mar 
Concordia m'imero 87, • 7726 4 29 
S E V E N D E 
en $2000 Guanabacoa, una casa de alto cantería con 
11 habitaciones buena sala, comedor y buen pozo y 
patio inmédiata &1 paradero del Perrooárril; en $1500 
una casa calle de la ' Concordia de zaguán con 7 habi 
tsciones; en $200) nna nueva calle de a Zanja de a 
zotea, Virtudes 22, 7727 4 29 
la moderna casa situada en l a calle 
de Crespo núméro 70. Precio 5 ,000 
pesos. Renta $4O oro. InformaM 
Agniar 7 2,* altos. 
7756 4-29 
S S VENDJS 
sin intervención de corredor la casa Merced 87, se da 
en proporción: impondrán en esta imprenta. 
7747 4-29 
ÜNA FORTUNA. POR TENER QUE A U -sentarpe su dueño para Europa, se traspasa un 
establecimiento con un millón de mercancías que 
promete grandes utilidades. También se vende una 
máquina de hacer sellos dé goma con todos sus ac-
cesorios y uní! receta para teñir el pelo: infomiarán 
número 67 E, calle del Obispo. 7639 4-28 
B A R B E R O S 
•Se vende un salón por ausentarse su dueño. Infor-
marán San Miguel 6. 7658 4-28 
y M P ORT ANT E r S E VE N DE UÑ_E ST A B L E -
xcimiento en el centro de esta ciudad, que deja de 
utilidades si año de 4 á 5000$ oro, bace buen diario, 
vista hace fe, y bien atendido es una fortuna: impon-
drán Obispo 67, interior. José G. Larragan. 
7612 4-28 
B A R B E R O S 
Vendo una casa del ramo por estar enfermo y no 
poderla atender: un-hombre solo puede sacar sus $50 
Ubres de sueldo por estar reducido á gastos; pues el 
que vende pega dos casas. Informarán Oficios 21, 
7690 6-28 
TMPORTANTE. PARA PERSONA PRACTI-
jLca en el arte, se vende en un punto de mucho trán-
sito un kiosco de helados y cantina; está acredi'adoy 
tiene ciertas comodidades que su dueño podrá infor-
mar, el cual por otros negocios no lo puede atender, 
se garantiza su buena venta é informarán en Jovo-
llar n. 8, de 6 á 12 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde 
7666 4-28 
D E RECREO Y L A B R A N Z A . EN */700$ SE vende una próspera y pintoresca finca rústica, 
con esp iciosa casa de marapostería, compuesta de 
más de dos caballerías, muy fértil, buena arboleda y 
á una milla de esta ciudad, colindante á la calzada, 
propia para recreo y cultivo: informarán directamen-
te en Maloja 161. 7558 4-27 
SE VENDE A TRES LEGUAS D E L A I I A B A -na una finca de tres caballerías de tierra, libre de 
gravamen, con buena arboleda, mil palmas, gana 18 
onzas de renta y varias casas de 1000, 2000, i>00 y 
1500; se da dinero en hipoteca de casas al 8 por cien-
to: en Guanabacoa, peletería la Gran Señora darán 
razón, 7623 4-27 
CARMELO CALLE 17,—VENDEMOS TRES solares n, 7, 8 y 9, hacen esq lina, unidos hacen 38 
metros de frente y 40 y 45 de fondo, ó sean 2,500 rae-
tros superficiales, libres de gravámenes, títulos desde 
el año 1830: precio, en $2,500: es gauga. Ocurran 
Aguacate número 54, Alvarez y Rodríguez, 
7561 4-27 
EN E L BARRIO D E COLON VENDEMOS ¡uu h»eu café en $4,500 y una hodega hien surti-
da de 20 á $22 diarios, ésta en $2,000. Dirigirse A-
guacate 54, Alvarez y Rodrignez, 7560 4-27 
TRASPASO DE LOCAL. 
No habiendo tenido efecto, por un incidente impre-
visto, el trato que tenía hecho un señor por la 
accesoria, con armatoste, calle del Obispo u. 15, le-
tra D, frente á Palacio, se les manifiesta á los señores 
que estuvieron á solicitarla, ó á otro cualquiera que 
le convenga. A l lado, depósito de cigarros "La 
Honradez," húmero 15, letra P, tratarán. 
7572 4-27 
TMPORTANTE. SE V E N D E N VARIAS CA-
Xsas por ausentarse su dueño, en las calles y calzadas 
más céntricas de la Habana y dos en la calzada del 
Luyano hoy éstablecimientos de víveres del mitmo 
dueño. Agniar 6á, de 12 á 3 de la tarde por el míni-
»0r 7546 4-25 
V E D A D O 
En este floreciente barrio se venden varias casas 
de construcción moderna, por nota descriptiva de las 
mismas dirigirse á laquisidor número 25. 
7521 5-25 
BODEGA. 
Por no poderla ateneer su dueño se vende una en 
módico precio y que hace buen diario. Ocupa un 
punto bueno y sin competencia.Informan Campana-
rio esquina á Neptuno, bodega La Aurora. 
7248 10-20 
1 AMALEE 
S B V E N D E N 
11 muías y 7 mulos de 1 á 2 años de edad, propios 
para acabarlos de criar y por lo menos doblar el d i -
nero; pueden verse en Príncipe Alfonso 280, esquina 
á Estévez, peletería. 7845 6-1 
E N MUY BAJO PRECIO SE V E N D E UN lelegante juego de sala; un gran espejo; un piani-
no Pleyel oblicuo; una cama imperial; un escaparate 
de espejos; cuatro cuadros; un loro; un coche de 
mimbre; una sillita coche y otros muebles y enseres 
de la casa. Damas 45. 7592 4-27 
S E V E N D E 
un caballo de silla de 6 cuartas 11 dedos, color moro 
agüinado, de 5J años, puede servir para tiro por ser 
muy doole. Puede verse en Tenerife 88, esquina á 
Rastro á todas horas. 7810 4-1 
UN CABALLO CRIOLLO D E MAS DE SIE-te cuartas, maestro de tiro y monta, una limone-
ra y un tílburi de poco uso, se venden en Guanaba-
coa, Real 25 esquina á Vista Hermosa, entrada por 
Vista Hermosa. 7700 4-29 
SE VENDE OT CABALLO. 
7692 
DAMAS NUM. 30. 
4-28 
PRECIOSA PAREJA.—SE VENDE UNA D E caballos criollos, moros azules, de más de 7 cuar-
tas de alzada, muy joven y maestra de tiro. Puede 
verse en el establo del Sr. Inclán, Acosta esquina á 
Picota é informarán Egido 16, bajos, esquina á Jesús 
María, de nueve á cinco. 758 1 4-27 
0AEE1J 
VENTA. EN L A C A L L E D E L PRADO 94, se vende un carruaje en 7 onzas por desocupar el 
local, es de lujo y á propósito para el campo con sus 
correspondientes arreos. 7809 4-1 
S E V E N D E 
un milord de nueva construcción y en buen estado, 
con caballos ó sin ellos. Informarán San Lázaro nú-
mero 386. 7783 4-30 
¡Ojo que conviene! 
Se vende un carruaje de poco uso propio para al-
quiler por fuerte y ligero y 3 caballos sanos, nuevos y 
condición, trote y arreos,ise puede ver de 3 á 5, hasta 
las 8 de la mañana Genios n. 1, se da muy barato por 
su dueño tener que ir á la Península. 7716 4 29 
C A R R O 
Se vende uno muy fuerte, se da barato. Campana-
ría, esquina á Neptuno: impondrán, bodega. 
7717 10-29 
SE VENDE UNA HERMOSA VICTORIA mon-tada y vestida toda de nuevo, sirve para el cam-
po, es de pareja, tiene todos sus arreos, caben dentro 
seis pasajeros. Impondrán en la calle de San Anto-
nio n. 2, Marianao. 7640 5-28 
S E V E N D E 
una duquesa ó un miiord francés, nuevo, con dos ca-
ballos y sus arreos correspondientes, junto ó separa-
do. Espada n. 2, entre Príncipe y Canteras. 
7656 4-28 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU DUEÑO se veude una hermosa duquesa acabada do cons-
truir y con un caballo de más de siete cuartas de al-
zada, es propia para particular ó alquiler, calle del 
Morro n. 30, de 7 de la mañana á 5 de la tarde: pue-
de verse y tratar de su ajuste. 
76Í5 4-27 
ZAFJA 50. 
Se vende un carro de cuatro raedas en buen estado, 
propio para cualquier industria: de diez á once y de 
cinco ríe la tarde en adelante. 7591 4-27 
S E V E N D E 
un tronco de arreos y una limonera francesa, ambos 
de medio uso; unas botas de cochero; una fusta y dos 
mantas de cuadra; un hermoso guarda-arreos con 
cristales; una vidriera para enseres y una caja para 
pienso con tres divisiones.—Egido 16 bajos, esquina 
á Jesús María, de nueve á cinco. 
7583 4-27 
S E V E N D E 
un hermoso milord, nuevo, propio para particular ó 
ílqtiiler: en la calle dfl Morro n. 28 puede verse á 
todas horas: en la cantina del café tratarán da su a-
juste. 7616 4-27 
SE VENDE UN PRECIOSO COCHE AMER1-cano de dos ruedas, completamente nuevo: tam-
bién «i» vend- un caballo alazín de siete cu&rt.a, que 
reúne todas las condiciones do su clase como caba-
llo criollo. Iiiformarán Agniar 116. 
7527 4d-25 la-26 
TILBURY 
Se vende uno sin uso en ciento setenta pe^o.; oro. 
Galiano !2, 7597 4-25 
Q E VENDE UN T I L B U R I AMKRlCXÑO, Ha-
iOmanle y un caballo criollo de cuatro años, con su 
limonera y también se. vende una chiva criandera, 
muy buena con dos chivito?; todo se da muy barato, 
en la calle de San Miijuei húmero 110. 
7510 4-25 
ÜN M I L O R D D E M E O l ü USO EN BUEN es-tado; un faetón de 4 asientos fuerte y ligero; un 
dog-cart francés y tres cou, ós: se venden ó cambian 
; or otros carruajes. Salud número 17, 
7539 5-25 
O N ACOSTA, ESQUINA A PICOTA, SE V E E -
iLUde muy barata una duquesa en buen estado con 
dos caballos, uno maestro de tiro y otro sin enseñar. 
Pueden verse de 1! á 3, 7497 8-24 
llB 
ÜN JUEGO D E SALA LUIS X V Y UN B U -fete. Jesús María número 60, casa particular. 
7805 4-1 
UN JUEGO LUIS XV, CAOBA, LISO, Y otro escueltado, á $45; un escaparate caoba chico $22; 
uu aparador chico $12-75; uu escaparate de hombre 
$30; varioa juegos de Viena, completos, muy baratos; 
dos bañadoras y dos semicupios; camas de hierro y 
bronce de todos tamaños, un escaparote para vestidos 
de seno-ra, dos escaparates para libros, un mobiliario 
de barbería, algunos bufetes de poco precio, nna lám-
para cristal de tres luces, lavabos, peinadores, esca-
parates de espejo, vestidores, carpetas y otros mue-
bles, Compostela n, 124, entre Jesús María y Merced 
7812 4-1 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa, son corrientes y entr 
ellos hay escaparates de caoba. Calle 11 n. 89 al lado 
izquierdo del paradero. Vedado. 
7732 4-29 
C A J A D E H I E R R O . 
Se vende una á prueba de fuego, con dos meses de 
uso, costó seis onzas y se dá en tres. Campanario y 
Neptuno. bodega, impondrán. 7718 10-29 
AV I S a — P O R AUSENTARSE SU DUEÑO para la Península, se vende un magnífico piano 
de cola de Erard, que puede verse de 6 a 7 de la tar 
de eu el Vedado, calle y'.1 número 77. 
7767 4-29 
M U E B L E S . 
Se vende una elegante mesa bufete casi nueva, y 
una cama camera nueva. Jesíís del Monte n. 80. 
7626 fi-27 
A E A S A S Y L A M P A M S 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 - A j m i a r 4 9 . 
C 959 1 Jn 
Los dueños de los lotes marcados con - los números 
que abajo se expresan se les pone en su conocimien-
to que el miércoles 5 de julio de este año, á las 8 de 
la mañana, serán rematados en este establecimiento 
cu pública subasta y al mejor postor por ante el No-
tario, y Vendutero Público según lo dispone el ar-
tículo 1872 del Código Civil, pudiendo dichos due-
ños rescatarlos hasta el mismo momento del remate, 
en la inteligencia de que no se admiten prórrogas de 
ninguna clase, números que se citan: 6385, 3033, 
6342, 6146, 64t6, 3050, 6164. 6422, 2887, 0087, 6108, 
2982, 6173, 6478, 6174, 6417, 3023, 3030, 5696, 2819, 
3134, 6323, 6361, 5994, 6179, 2280, 6449. 6398, 3116, 
6261, 6223, 6313, 6Í88, 3066, 6143, 6467, 6455, 6102. 
6368, 6352, 6160, 6153. 6450, 641 1, 3110, 6446, 6376, 
2926,2916,6367,6390,6061, 6261, 6260, 62U. 6237, 
6370, 6423, 3108, 2952, 6452, 6185, 6277, 6152, 6389, 
6317, 6412, 0396, Habana, Junio 24 de 1893, 
Andrés Barallobrc y 
S. eu C, . 
LA ANTIGUA AMERICA, 
Neptuno 39 y 41, Joyería, antes Casa de Préstamos. 
Nota.—Este remate que estaba anunciado para el 
día 2 de julio, se pospone por ser domingo, para el 
día 5 de dicho mes. 
7704 4-29 
DOS PÍAN08 AMERICANOS 
DE MESON & H A M L I N D E BOSTON. 
Nueva invención. Verdadero clavijero metálico, 
gran solidez, hermoso sonido y muy buena pulsación 
tienen estos pianos. Se g&rantizan como buenos. Se 
venden á precio de fábrica. 
Obrapía 21 y 23. Telefone 205, Almacén de Música, 
Pianos é Instrumentos, 
7674 6-28 
UN EXCELENTE PIANINO, MARCA PLE-yel, casi nuevo, cou preciosas voces; es un ns-
trumentü sólido y de mérito, propio para un inteli-
gente Se vende por ausentarse su dueño. Consulado 
L;2, entre Animas y Trocadero, 
75Ü8 4-25 
MUEBLES DE TODAS CLASES. 
LA E S T R E L L A D E ORO. 
COMPOSTELA 46 . 
Dá los juegos de sala de 25 á $200, de comedor y de 
cuarto de 50 á 600, escaparatee de espejo á 115, pei-
nadores á 28, mesas á 8, lavabos á 12, una vidriera 
de metal blanco 25, una bastonera meple 5, un apa-
rador de caoba con mármoles 6, otro de no-al 10, 
una cama de hierro con bastidor 8, espejos de 5 á 25, 
bufetes ministro á 32, la mejor canm 80, muy buenos 
relojes é infinidad de joyas de oro y brillantes al pe-
so, 7331 8-21 
REÁLMH M m 
1 0 4 , O ' R E I I L Y , 1 0 4 . H A B A N A . 
Con motivo do las nuevas tarifas de contribución, 
realizamos todas las existencias del giro de PLATA 
MENESES ó sea de metal blanco á precios mucho 
menos del costo, para dedicarnos al giro de cerería, 
F I J A K S E MUCHO E N LOS PRECIOS. 
Juegos de café que valen $70, 40, los tenemos has-
ta de $19 las tres piezas, 
Videl de metal blanco, ricamente plateado, solda-
duras de plata fina, triple baño de plata, garantizados 
por 20 años, propio para una persona de gusto, $34, 
vale 80. 
Servicio de las mismas condiciones y clase, ambas 
piezas hacen un buen regalo de novia, $34, vale 70. 
Centros de mesa con platos de cristal fino y otros 
con platos de metal, desde 20 á $95: todos ellos va-
len el doble. 
Candelabros de 4 luces $45, valen 95: tenemos o-
tros superiores en 40. 
Gran surtido de porta-bouquets, finos, propios para 
tocador, de 6, 9 y $10 par. 
Espejo de tocador, luuaveneciana, sirve para via-
je, $25:'vale 50. 
Salvillas para dulces y frutas con platos do metal 
y otras con platos de cristal fino, á 6.50, 8, 10 y $15 
una. 
Preciosa colección de tarjeteros y prenderos desde 
6 á $14: todos cuestán más en fábrica. 
Convoyes para mesa, de 2, 3,4, 5 y 6 pomos ele-
gantes, desde 5 á$18: valen todos el doble. 
Jarros para agua, licoreras, mantequilleras, azuca-
reras y palilleros de mesa, á precios de quemazón: 
todas las piezas ricamente plateadas y de formas ca-
prichosas. 
Saleros y soperas ovaladas y redondas, desde 5 á 
$20: con seguridad valen el doble. 
Servilleteros, tinteros, escribanías con alegorías 
Eropias para regalos de médicos y abogados, desde 10 asta $30: valen mucho más. 
Neveras, timbres, tirabuzones, tapones para bote-
llas de metal blanco, escupideras, cafeteras de 20 
formas distintas con mango de madera, candeleros 
de tocador, copas gran premio de juego de pelota ó 
carreras de caballos, cajitas de rapé, fosforeras, etc., 
multitud de objetos, todos á precios fabulosamente 
baratos, lo que se desea es realizar. 
104, O ' H E I L L i r , 104 
C 1095 4-27 
Otto D. Droop. 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey mimero 4. 
C 906 78-0Jn 
Real ización completa 
de muebles á precios baratísimos, por tener que de-
socupar el local de Reina 33, frente á Galiano. 
7525 26-20 Jn 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtis. 
AMISTAD 90, ESQUINA A. SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 6596 26-6Ju 
TIDRIERAS METALICAS 
Depósito José Cañizo. 
Almacén de Loza, San Ignacio número 37. 
6409 26-1 Jn 
AiíMi, 
Hacendados é Industriales. 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase[de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y Cí , Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectosjde agricultura. Te-
niente Rey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C 927 alt -2Jn 
QANGrA. 
So vende en módico precio un aparato rectificador 
de alcoholes, de moderno sistema. Informarán Ville-
gas 61. 7699 6-29 
DE GANGA. SE VENDEN TRES PAILAS de 36 y 40 piés de dos fluses, para torres de hor-
nos de quemar bagazo, depósito de miel, etc. y un 
calentador de acero. Se da muy barato. Reina 49, de 
7 á 12. 7557 4-25 
A los Hacendados. 
Se venden muy en proporción 6 serpentines de co-
bre de 14 piés largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos, con todos sus accesorios. 
Pueden verse en los Almacenes de Depósito de la 
Habana é informarán de su ajuste los Sres, Cagigal y 
Buñuel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 20-21Jn 
UNGÜENTO MARAVILLOSO 
cicatrizante anti-sifilítico do Xiz. 
Cura toda clase de llagas y úlceras, por antiguas 
que sean, escrófulas, quemaduras chancros, berrugas, 
bubas, sarna, tina, almorranas, excor aciones, ras-
guños y toda clase de erupciones en la piel. De ven-
ta en todas las boticas y droguerías. Depósito geno-
ral eu la botica hispano-americana del Ldo. Eusebio 
Velasco é Iñiguez, Neptuno 233, esquina á Soledad, 
Habana. 
Véase el prospecto que acompaña á cada boto. 
6546 20-4 
BOTICA m m i ANA. 
Catarros k la Tejía. 
Curación cierta tomando primero dos ó tres cajas 
de papelitos vesicales de Arnautó, completando la 
cura con la solución do brea y licor de Litina de 
Hernández, tomando una cuchai-ada de cada pomo 
en ayunas, repitiéndose á medio día y noche. 
R E U M A T I S M O . 
El BALSAMO SEDANTE es el mejor aceite co-
nocido contra todo dolor agudo 6 crónico de cabeza, 
piernas, brazos, cintura, ríñones, neuralgias, en-
tuertos y dolores que sobrevienen antes y después de 
la menstruación difícil é irregular. Eu el reurant!0'"'» 
se obtienen curas prontas v radicales usando interior-
mente la Zarzaparrilla de Hernández y dándose á la 
vez fricciones con el Bálsamo Sedante. 
Este bálsamo obra maravillosamento en los dolores 
que sobrevienen después de grandes golpss, contusio-
nes, terceduras, resolviendo Ta inflamación que que-
da. Toda madre de familia precavida debe tener un 
pomo para cualquier dolor repentino, por la ventaja 
de tener á mano un remedio eficaz y adaptable á toda 
ciase de dolores, con el consuelo de poder aliviar al 
enfermo mientras se llama un facultativo. 
Pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, 
diarreas flemosas, ardor y toda irritación intestinal^ 
se consigue la curación con las PILDORAS A N T I -
DISENTERICAS de Arnautó, compuestas solo de 
vegetales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
garras de la muerte más de mil víctimas. Centona-
res de certificados justifican nuestro dicho. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 
7097 alt 15-13Jn 
AlJli 
AMISTAD í)0 
esquina á San José, se vendeu baratas un porción d» 
cajas vacías que fueron de pianos y también hoj ala-
tas útiles para techos y hojalateros, 
7509 6-27 
S E V E N D E 
un molino americano para café, completamente nue-
vo, propio para panadería 6 hodega. Puede verso y 
tratarse Reina 2, á todas horas. 7517 8-21 
^ \ t a de F u e ^ a 
ANEMIA -CLOROSIS ^ 
E L H I E R R O 
Emayado por los mejores médico» del mundo, 
pasa inmediatameute & la ecouoraia da causar 
deiórdenei. Kecoastituy« y vuelva & dar á la 
sangre ol color y vigor necesarios. 
Mucho cuidado con ¡«J /aísificacionei y 
num;rotat imitaciones. 
Exigirla llrma U.BK.WAIS,impresa enrojo 
DEPÓSITO IN LA IUTOK TARTE DB LAS PARUACIAa» 
ÁI por Mayor: 40y42,Uue St-Lazare,París 
L O S N U M E R O S O S M É D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
al GLOIÍHIDRO-FOSFATO de CAL, CUEOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES. DENGUE 
Las c á p s u l a s Pautanberg-o se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En casa de L, PAUTAUBERGE, 22, rué Jules César, París, y las princijiiilcS boticas. 
K o l a - B á h - M a t t o n 
RXCA en C A F S I N A . TEOBROMINA, CURTIENTE y ENCARNADO da K O L A 
Elíxir, Vino y Granulado 
E x t r a c t o s f l u i d o s , P a s t i l l a s , P i l d o r a s , Esenc ia de K o l a t o s t a d a 
TÓNICOS ESENCÍRLfílESiTE REGEHEfí ADORES 
Unicos productos experimentados con cxlto en ios hospitales de Paris, desde 1884 por los 
8. S. Doctores r DÜJARUIN-BKAUMIÍT'/., HOCIIMU), DCUIAN, IIA.I.IJBZ, MONNUT, etc., en la 
A n e m i a , Coxkvaleceiicias, lodaa las jríe'oreD, Disenter ia , SMaboto, 
A l b u m l n o r i a , Fosfatuvla, crvnsi.ncJo fisico 6 ir.t.^lcctm'.l. 
í fSetfalla* (Te Jt-rotme — ¡t f'rtl. ».'<• — Itic.tl, do Oj'o — ^ Ottitolíiau '¡o Honor. 
P a r i a , 35, rué Coquüllére, FARMACIA Ce fíKCO de i-RANCIA. — En JT.n í i n l u t t u : JOSE SARRA 
d e l 
Específico probado de la GOTA y REUMATISMOS, calma los 
dolores los mas áierles. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. 
F. COM fkñ é KUO, 2a Ruó Saint-Cüauds, PARIS. 
VENTA POR MENOR. — EIM T O P A S UAS FARMACIAS V O R O G U EP.l AS 
• 
M E D A L L A DE HONOR LOMA DE I l O N O n 
ORDKKADO l'ÜU T O I l A B L A S 
Celeridades dedicas 
DE. FRANCIA Y EUROPA 
contra 
ENFERMEDADES DEL FECHO 
ftf CCCiONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS, 
mtmz, OESIUD.'.D, TISIS, 
BROfiQUITIS, HAQUITISfóO 
El ACEITE CHEYRIEn 
M dosinfectado por medio 
Alquitrán, iasísncla tónica 
báliamics que Jesarrolla mucho 
Ui propiedades deí Aceita i» 4 ^ i» 
El AOEITÍ i t i r í A D O t - p í S r ^ f ® ^ : 
DE BACALAO FERRUGINOSO ^ ^ ^ Z ^ i f i ^ : ^ - ' . - ^ . 61 lü único p̂ ep.lrjic-'cn que perm 
administrar el Hierro 
lln Constipación ni Cminaacio 
^ y j " ^S'on <U Honor.-- \í.V DEPOSITO «cuera) en PARIS 
11, no du raKi)0-5oiitEartre, 21 V i n o d e C o c a 
F A . R . M A O I ^ . S lAÜlMIDO D E L ' P O D A S EOsT 
s 
I sa 
precioso de loa tónicos i El Vino de F e p t o n a Defreni ie es el mas — — - ,
conliene la übra muscular, el hierro hémálico y el foslalo de cal de la carao de 
vaca, es el Vínico reconstlluyenUs natural y comple'.o. ^ , VA 
Esle dellvloHo Hn»t despierta el apetito, veaulma las Cierzas del C3í,0-
maco v meioraladlgesüoD-, es un rocoustituyente siu igual porque conticuo el 
4 t i w J S A T Ó d e los músculos y dé los nervios, delione la consunción, colorea 
ía sanare agotada por la anemia y precave la desviación de la columna verlebral. 
Vi Vino í le J^eptonti De f f e sne asegura ia nutrición de las personas a 
auienes la fatiga y las inquietudes mlaan leutamente, nuirc a lo.s aiiclauos, 
suprime los peligros del crecimiento eu ios jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre ciuranle la lactancia. 
La P e p t o n a D e f r e s n e es adoptada oficialmente por 1& Ajrmaaa y 
los Hospitales de .Par i s . 
DEFRESME os el primer preparador deí Vino de P c p t o n a . Desconfiar do laa imiíacione», 
„ POR HSNOR : En todas las buenas ŷ . , ,^5áv«-^:a5)^^*^' Farcnaci" d« Francia _« j^w^^^^^f^^^SS^W y del Extramero. 
X i ó a P X & O X ^ X r O T O e i e l e 1 » 
±¡ l , x>i.akOO ca.© l a . 3 \ á L « i ^ © i o a . B x « , efe. ̂ -iLstl̂  
auto* í?07, m e ( l&int-Honoré 
S f 0 W Z A - 8 a * E S S . O R K Í * milMMlí" MEñkMflh 
onzft-msiiTS «ORiza-í»** mam ÍA * M B M - M Z A 
DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR DEL PUBLICO: 
1» A los ouidadoa partloulares que rigen su labricaoiou, 
2» A la oalidad inalterable y é la suavidad del perfume. 
p a r a v i v i r eon *w raputur ion , 
ftdtreriimoj? á lo» Coaamnidc: os ptia guo ao se dejsa oagañar. 
m m m i m m m m SE VENDEN E* TOD*& LES cms HO30R»6LE« CE PERFUKEHÍÍ T DSOUERU 
S » «avl i» . t r a s t a o , d o ]E»f*rJ« ol Cat&Iccro l l l u a t r a d o . 
F a l t a d e F u e r z a s , D i s p e p s i a s , A n e m i a , ^ ^ ^ ^ ^ 
mn m m 
P l ' o ^ i 
Y en todas las Parmaciaa 
• w l o cié 
PARIS, i'i, ras Orouot. 
Impfi* del« Xtfarlo ao la jlarnm/7 Eícia 89. 
